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#1. Johdanto
Tilastollisen päätoimiston tulo- ja omaisuustilasto 
perustuu verovelvollisten tulo- ja omaisuusverotusta 
varten tekemiin tuloilmoituksiin sekä heille maksuun­
pantuun tulo- ja  omaisuusveroon. Verolautakunnat 
lähettävät Päätoimistolle vuosittain tiedot yksityisten 
henkilöiden ja heihin verrattavien verovelvollisten k o ­
konaistuloista. Samoin lähetetään lopulliset tiedot kai­
kista yhteisöistä, joita on verotettu tulosta ja/tai omai­
suudesta. Nämä tulevat kaikki mukaan tilastoon. 
Yksityisten henkilöiden, ns. yhteisveroilmoittajien ja 
jakamattomien kuolinpesien aineistosta suoritetaan 
otanta ja  verolautakunnilta pyydetään tarkemmat tie­
dot otokseen tulevista verovelvollisista.
Otannassa ovat mukana kaikki vähintään 1 200 000 
markkaa ansainneet tulonsaajat, joka kymmenes osit- 
teesta 400 000— 1 199 000 markkaa sekä joka kahdes­
kymmenes ositteesta 1 000— 399 000 markkaa. Otos 
on poimittu systemaattisella otannalla aineiston ollessa 
ryhmiteltynä ositteisiin tulon suuruuden mukaan sekä 
kunnittain. Kaikkien tulonsaajien luvut on saatu ker­
tomalla otosaineisto asianmukaisilla kertoimilla.
Ollakseen täydellinen, tulotilaston olisi periaatteessa 
käsitettävä kaikki tulot, myös tulonsiirrot ja ns. ilmais- 
annit. Huomattavan osan yhteiskunnan kustantamista 
ilmaisanneista muodostavat kuitenkin erilaiset palve­
lukset, joiden arvoa sekä jakautumista eri väestöryh­
mien kesken ei voida tarkkaan määritellä. Edelleen 
olisi, jotta päästäisiin k ä . y t e t t ä v i s s ä o l e v a a n  
t u l o o n ,  muutkin pakolliset tulonsiirrot kuin valtion 
tulo- ja omaisuusvero vähennettävä kokonaistuloista. 
Esillä olevassa vuoden 1956 tulo- ja  omaisuustilastossa 
onkin nyt ensimmäistä kertaa voitu ryhtyä laskemaan 
käytettävissä olevaa tuloa. Näitä toistaiseksi tilapäis- 
luonteisia laskelmia selostetaan tarkemmin jäljempänä.
Täydellisen tulo- ja omaisuustilaston laatimista vai­
keuttavat tilaston perustana olevan verotusaineiston 
puutteellisuudet. Vuotuisaineistoon ei ensinnäkään si­
sälly tietoja kaikista tuloista ja  omaisuuksista, koska 
niitä ei veroteta eikä niistä vaadita tietoja tuloilmoi- 
tuksissa. Tärkeimmät poisjäävistä ovat varsinaiset 
pankkitalletukset ja  erinäiset valtion obligatiot sekä 
niistä saadut korkotulot. Lisäksi valtio myöntää veron­
huojennuksia eräille yhteiskuntaryhmille ja  elinkeino­
haaroille, mm. maanhankintalain nojalla muodostettu­
jen tilojen haltijoille sekä asuntotuotannolle. Niistä 
saatua tuloa ei katsota veronalaiseksi tuloksi, eikä 
siitä siten ole käytettävissä tilastoaineistoa. Tilastosta 
puuttuvat edelleen eräät sosiaalisluonteiset tulot.
1. Inledning
Statistiska centralbyräns inkomst- och förmögenhets- 
statistik grundar sig pä de skattskyldigas deklarationer 
för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt pä 
debiterad inkomst- och förmögenhetsskatt. Skatte- 
nämnderna insänder ärligen tili Centralbyr&n uppgifter 
om totalinkomsterna hos enskilda personer och med 
dem jämförliga skattskyldiga. Därjämte insändes slut- 
liga uppgifter om alla sammanslutningar som beskattats 
för inkomst och/eller förmögenhet. Dessa ingär i sin 
helhet i Statistiken. I  fräga om enskilda personer, 
sk. samdeklaranter och oskiftade dödsbon, grundas 
Statistiken pä ett stickprov och av skattenämnderna 
infordras närmare uppgifter om de skattskyldiga som 
kommer med i urvalet.
Urvalet omfattar samtliga inkomsttagare med in ­
komst om minst 1 200 000 mark. Mellan inkomst- 
gränserna 400 000— 1 199 000 mark har var tionde 
inkomsttagare medtagits i urvalet och mellan inkomst- 
gränserna 1 000— 399 000 mark var tjugonde. Sedan 
materialet stratifierats enligt inkomstens storlek samt 
efter kommun har urvalet inom olika strata skett 
genom systematisk sampling. Data för alla inkomst­
tagare har erhällits genom att multiplicera stickprovs- 
materialet med vederbörande koefficienter.
En fullständig inkomststatistik borde i princip om- 
fatta samtliga inkomster, även inkomstöverföringar 
och sk. gratisprestationer. En betydande del av de 
gratisprestationer som bekostas av samhället, utgöres 
likväl av diverse tjänster, vilkas värde och fördelning 
pä olika befolkningsgrupper inte kan exakt bestämmas. 
För att kunna beräkna den d i s p o n i b l a  i n k o m s -  
t e n, borde vidare även andra tvängsartade inkomst­
överföringar än statens inkomst- och förmögenhets­
skatt avdras frän totalinkomsten. I  föreliggande in­
komst- och förmögenhetsstatistik för är 1956 har det 
varit möjligt att första gangen beräkna den disponibla 
inkomsten. En redogörelse för de tills vidare provi- 
soriska kalkylerna följer längre fram.
Bristerna i beskattningsmaterialet, som Statistiken 
bygger pä, försvärar utvecklandet av en fullständig 
inkomst- och förmögenhetsstatistik. Beskattnings­
materialet omfattar för det första inte alla slag av in­
komst och förmögenhet, emedan dessa inte beskattas 
och uppgifter inte infordras om dem vid skattedeklara- 
tionen. De viktigaste bland dem är egentliga bank- 
depositioner samt vissa statsobligationer jäm te ränte- 
inkomsterna frän dessa. Dessutom beviljas . skatte- 
lättnader för vissa samhällsgrupper och näringsgrenar, 
bl. a. innehavare av lägenheter bildade enligt jord- 
anskaffningslagen, ävensom bostadsproduktionen. In ­
komst frän dessa anses inte som skattbar inkomst, var- 
för statistiska uppgifter rörande dem saknas. Statis­
tiken omfattar ej heller vissa inkomster av social natur.
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Osa tuloista on laskettu verotusta varten vahvistet­
tujen kaavojen mukaan eivätkä sellaisina vastaa todel­
lisuutta. Mm. tulot maa- ja  metsätaloudesta kuuluvat 
tähän ryhmään. Erinäisten etujen, kuten esim. asunto- 
edun arviointi verotusta varten on yleensä alhaisempi 
kuin mitä vastaavista eduista joudutaan maksamaan. 
Käytännössä varsin huom attava osa veronalaisesta 
omaisuudesta arvioidaan valtiovarainministeriön mää­
räämien perusteiden mukaan. Kirjanpidollinen arvos­
tus (esim. tavaravarastot) merkitsee huomattavaa ali­
arvostusta.
Tilaston kannalta on puutteena lisäksi se, että osa 
tuloista ja  omaisuuksista joko muistamattomuudesta 
tai tahallaan jätetään ilmoittamatta tai ilmoitetaan 
liian pieninä. Koska virheellinen ilmoittaminen yleensä 
on helpompaa itsenäistä ammattia harjoittavien kuin 
palkansaajain keskuudessa, saattaa tästä aiheutua har­
haa eri elinkeinoryhmien tuloja ja  omaisuuksia keske­
nään verrattaessa. Lopuksi on otettava huomioon, että 
tilastossa ovat mukana myöskin ns. osapäivätyöntekijät 
sekä vain osan vuotta tuloa saaneet, mikä on omiaan 
alentamaan keskiarvoja.
Tuloa saaneet käsitellään tässä tilastossa kahtena 
pääryhmänä. Toiseen kuuluvat yksityiset henkilöt, 
yhteisveroilm oittajat ja jakam attom at kuolinpesät, 
joista seuraavassa käytetään lyhennystä »yksityiset 
henkilöt ym.t. Mies ja  vaim o käsitellään tilastossa 
kumpikin eri tulonsaajina, paitsi milloin on kysymys 
tulosta tai omaisuudesta verotetuista, jolloin aviopari 
m uodostaa yhden tuloyksikön. Toisena pääryhmänä 
tilastossa ovat yhteisöt, joihin luetaan osakeyhtiöt 
(lukuunottamatta Oy Alkoholiliike Ab:ta), avoimet yh ­
tiöt, kommandiittiyhtiöt, laivanisännistöyhtiöt, osuus­
kunnat, yhdistykset, laitokset ja  säätiöt. Koska yhtei­
söjen alin verotettu tulo ja  alin verotettu omaisuus ovat 
varsin alhaiset, ei tilaston ulkopuolelle jääneillä yhtei­
söillä ole sanottavaa merkitystä tulo- ja  omaisuus- 
tilaston kannalta.
Vissa slag av inkomst har för beskattningen beräk- 
nats enligt stadfästa beskattningsgrunder, varför de 
inte motsvarar den verkliga inkomsten. Bl. a. hän- 
föres inkomsten fr&n lant- och skogsbruk tili denna 
grupp. För beskattningsändam&l värderas vissa för- 
mäner, s&som t. ex. bostadsförmän, i allmänhet lägre 
än vad motsvarande förm&ner i verkligheten är värda. 
En rätt betydande del av den skattbara förmögen- 
heten värderas enligt grunder som stadfästs av finans- 
ministeriet. Värderingen vid bokföringen (beträffande 
t. ex. varulagren) innebär en avsevärd undervärdering.
En annan brist ur statistisk synpunkt är den, att en 
del av inkomsten och förmögenheten antingen av 
glömska eller avsiktligen inte deklareras eller deklareras 
för lägt. Emedan falsk deklarering i allmänhet är lättare 
för självständiga yrkesutövare än för löntagare, kan 
detta orsaka skevhet vid jämförelse av olika närings- 
grenars inkomst och förmögenhet. Slutligen hör beak- 
tas, att Statistiken även omfattar sk. deltidsanställda 
ävensom inkomsttagare som ätnjutit lön endast under 
en del av &ret, vilket är ägnat att sänka medelvärdena.
Inkomsttagarna uppdelas i föreliggande Statistik 
pä tvä huvudgrupper. Den första omfattar enskilda 
personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon, vilka 
i det följande benämnes »enskilda personer m. fl.». Man 
och hustru behandlas i Statistiken som tvä skilda in­
komsttagare, dock med undantag av de kalkyler, som 
gäller för inkomst eller förmögenhet beskattade, d& 
äkta makar bildar en enda enhet. Den andra huvud- 
gruppen i Statistiken omfattar sammanslutningar, tili 
vilka hänföres aktiebolag (exkl. Oy Alkoholiliike Ab), 
öppna bolag, kommanditbolag, rederibolag, andels- 
lag, föreningar, anstalter och stiftelser. Enär minimi- 
gränserna för skattbar inkomst och förmögenhet i fr&ga 
om sammanslutningar är rätt läga, saknar de utom 
Statistiken fallande sammanslutningarna nämnvärd 
betydelse för inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
2. Kaikki verovelvolliset
Tulojen sekä tulo- ja  omaisuusverotuksen jakautu­
minen yksityisten henkilöiden ja  erimuotoisten yhtei-
2. Samtliga skattskyldiga
Fördelningen av inkomsterna ävensom inkomst- och 
förmögenhetsskatten p& enskilda personer och olika
A. Tulonsaajien tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero x) —  Inkomster, beskattad förmögenhet samt 
inkomst- och förmögenhetsskatt hos inkomsttagare x)
Tulot
Inkomster
Verotetut tulot
Beskattade
inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
Verotettu omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Omaisuusvero
Förmögenhetsskatt
1956 Milj. mk % Milj. mk 1 % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl....................................
Siitä: — Därav:
654 184 88.8 369 728 81.8 24 056.2 48.4 585 150 52.2 3 770.4 46.6
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade
8 760 1.3 5 844 1.6 466.2 1.9 62 269 10.6 368.0 9.8
dödsbon ....................................................
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän­
nistöyhtiöt — Öppna, kommandit-
3 819 0.6 2 168 0.6 168.2 0.7 36 179 6.2 228.3 6.1
och rederibolag................................. 4 187 0.6 4187 0.9 734.4 1.5 15 119 1.4 177.7 2.2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................. 72 922 9.9 72 922 16.1 23 221.3 46.7 477 977 42.6 3 805.5 47.0
Oy Alkoholiliike Ab .................................. 21 415 2.9 21 415 4.7 6 852.7 13.8 17 797 1.6 142.4 1.8
Muut —  övriga .......................................... 51 507 7.0 51 507 11.4 16 368.6 32.9 460 180 41.0 3 663.1 45.2
Osuuskunnat — Andelslag .................
Muut yhteisöt — Övriga sammanslut-
4 535 0.6 4 535 1.0 1 436.5 2.9 33 783 3.0 268.6 3.3
ningar ................................................ 879 0.1 879 0.2 266.7 0.5 9 209 0.8 72.6 0.9
Yhteensä — Summa
1955
736 707 100.0 452 251 100.0 49 715.1 100.0 1121 238 100.0 8 094.8 100.0
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl.................................... 568 446 87.5 336 311 80.5 20 975.5 41.1 627 812 56.1 3 751.2 43.9
Yhteisöt — Sammanslutningar.......... 81461 12.5 81 461 19.5 30 024.2 58.9 491 248 43.9 4 794.1 56.1
Yhteensä — Summa 649 907 100.0 417 772 100.0 50 999.7 100.0 1 119 060 100.0 8 545.3 100.0
J) Oy Alkoholiliike Ab:ta koskevia lukuja esitetään vain tässä taulussa ja seuraavassa asetelmassa. — Uppgifter om Oy Alkoholiliike Ab ingär 
endast i denna tabell och i följande sammanställning.
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söjen kesken käy selville taulusta A. On otettava huo­
mioon, että osingot ja osakkeiden muodostama, omai­
suus esiintyvät sekä osakeyhtiöiden että osakkeenomis­
tajien tulona ja omaisuutena.: Tulonsaajani tulot oli­
vat yhteensä 736.7 miljardia markkaa, joten lisäys 
vuoteen 1955 verrattuna oli 13.4 % . Tämä lisäys tuli mel­
kein kokonaisuudessaan yksityisten henkilöiden osalle.
Seuraavassa asetelmassa esitetään tulojen, verotetun 
omaisuuden sekä maksuunpannun tulo- ja  omaisuus­
veron kehitys eri veronmaksajaryhmissä.
former av sammanslutningar framgär ur tabell A . Det 
hör beaktas, att dividender samt förmögenhet i form 
av aktiekapital ing&r som inkomst oeh förmögenhet 
s&väl hos aktiebolag som aktieägare. Inkomsterna för 
inkomsttagare utgjorde sammanlagt 736.7 miljarder 
mark, vilket innebar en ökning om 13.4 %  i jämförelse 
med är 1955. Denna ökning tillföll nästan i sin helhet 
enskilda personer.
Följande. sammanställning visar utvecklingen av in- 
komster, beskattad förmögenhet samt debiterad in- 
komst- och förmögenhetsskatt hos olika grupper av 
skattebetalare.
Yksit. henk. yta. Osakeyhtiöt — Aktiebolag
Ensk. personer Ov Alkoholi- Muut Muut yhteisöt Yhteensä
m. /). liike Ab Övriga övriga samfund Summa
Mil j . mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Tulot —  Inkomster
1952 .........' . ............ 460 535 87.3 17 089 3.2 42 434 8.1 7 555 1.4 527 613 100.0
1953 ........................ 482 027 88.4 16 740 3.1 39 138 7.1 6 800 1.4 544 705 100.0
1954 ........................ 518 364 87.9 18 050 3.1 45 347 7.7 7 562 1.3 589 323 100.0
1955 ................... .. . 568 446 87.5 20 003 3.1 52 903 8.1 ’8 555 1.3 649 907 100.0
1956 ........................ 654 184 88.8 21 415 2.9 51 507 7.0 9 601 1.3 736 707 100.0
Verotettu omaisuus—
Beskattad för-
mögenhet
1938 ........... ............ , 37d l2 58.5 380 0.6 21 813 34.4 4 092 . 6.5 63 397 100.0
1952 ................... .. . 482 973 56.5 13 165 1.6 319 824 37.4 38 325 4 .5 . 854 287 100.0
1953 ........................ 562;796 58.3 13 562 1.4 347 680 36.1 40 358 4.2 964 396 100.0
1954 .......... : . . . . . 571 006 55.3 15 190 1.5 397 263 38.4 50 047 4.8 1 033 506 100.0
1955 ........................ 627 812 56.1 ,16 677 1.5 421 444 37.7 53 127 4.7 1 119 060 100.0
1956 : ...................... 585 150 52:2 17 797 1.6 460 180 41.0 58 111 5.2 1 121 238 100.0
Tulo-ja omaisuusvero
Inkomst- och
■ förmögenhetsskatt
1938 !) . . .•............. ’520 43.7 166 14.0 422 . 35.5 81 6.8 1 189 100.0
1952 ........................ 20;619 46.1 5 574 12.5 ■ 16 041 35.9 2 440 5.5 44 674 100.0
1953 ........................ 22 349 49.4 5 465 12.1 15 198 33.6 2 193 4.9 45 205 100.0
1954 .■...................... . 20 815 40.2 7 011 13.6 21 191 40.9 2 758 5.3 51 775 100.0
1955 ........................ 24 727 41.5 7 768 13.1 24 008 40.3 3 042 5.1 59 545 100.0
1956 ........................ 27 827 48.1 6 995 12.1 20 032 34.7 2 956 5.1 57 810 100.0
*) Ns. vanhanpojan vero ja lisävero puolustuslaitoksen perushankintoihin mukaanluettuina. 
tj  Inkl. sk. ungkarlsskatt och tiliäggsskatt för försvarets grundanskaffningar.
Yksityisille henkilöille ym. ja yhteisöille maksuun­
pantu tulo- ja  omaisuusvero v. 1956 oli 57.8 miljardia 
markkaa. Tulojen lisääntymisestä huolimatta maksuun­
pantu vero aleni edelliseen ’vuoteen verrattuna lähes 
3 % . Syynä tähän ovat lähinnä tulo- ja omaisuusvero- 
asteikoissa toimeenpannut lievennykset.
Maksuunpannun tulo- ja omaisuusveron osuus pro­
senttina nettokansantulosta tuotantokustannushintaan 
ilmenee seuraavasta asetelmasta.
Tulo- ja omaisuusvero %:na kansantulosta — Inkomst-
1938 1945 1949 1950 1951
4.0 11.1 9.2 10.3 7.8
Taulussa B tulonsaajat on ryhmitelty sen elinkeinon 
mukaan, josta he ovat saaneet pääasiallisen tulonsa. 
Aviopuolisot esiintyvät muuten kumpikin omassa elin-
Den debiterade inkomst- och formogenhetsskatten 
&r 1956 for enskilda personer m. fl. och sammanslut­
ningar var 57.8 miljarder mark. Trots inkomstokningen 
nedgick den debiterade skatten m ed nara 3 %  i jam- 
forelse med foregaende ar. Orsaken till denna nedg&ng 
ar narmast lindringen av skatteskalorna for inkomst 
och formogenhet.
Foljande sammanstallning visar den debiterade in­
komst- och formogenhetsskatten i procent av netto- 
nationalinkomsten till, produktionskostnadspris.
och formogenhetsskatt i % av nationalinkomsten
1952 1953 1954 1955 1950
7.3 6.9 7.6 7.7 6.7
I tabell B har inkomsttagarna hanforts till den 
naringsgren, fran, vilken de f&tt sin huvudsakliga ut- 
ko'mst. Akta makar upptages var for sig i.den  egna
2
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keinoryhmässään, mutta heidän verotetut tulonsa, ve­
rotettu omaisuutensa sekä tulo- ja  omaisuusveronsa on 
laskettu kokonaisuudessaan enemmän ansainneen avio­
puolison pääelinkeinoryhmään. Mainittakoon vielä, että 
progressiivisesti verotettujen yritysten osalta tauluun 
on otettu niiden puhdas tulo eikä verotettua tuloa, joka 
on puhdasta tuloa jonkin verran pienempi.
näringsgrenen. Deras beskattade inkomster, beskat- 
tade förmögenhet samt inkomst- och förmögenhets- 
skatt har likväl i sin helhet hänförts tili huvudnärings- 
grenen för den av makarna, som förtjänat mest. Det 
kan vidare nämnas att tabellen, beträffande progres- 
sivt beskattade företag, upptar den rena ooh inte den 
beskattade inkomsten; den sistnämnda är nägot mindre 
än den rena inkomsten.
B. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeinoryhmittäin —  Inkomst, beskattad förmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter näringsgren
Tuloa saaneet 
Inkomsttagare
Omaisuudesta
verotetut
För förmögenhet be­
skattade
Tulovero
Inkomst-
skatt
Omaisuus­
vero
Förmögen­
hetsskatt
Elinkeinoryhmä
Näringsgren LukuAntal
Tulot
Inkomster
Verotetut,
tulot
Beskattade
inkomster
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het
Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi -  
näringar................................................................. 619 788 129 907 44 896 125 364 338 154 1 920.9 1 588.6
1. Yritykset — Företag........................................ 345 324 324 438 4 516 85.0 36.5
2. Yrittäjät — Företagare ................................... 288 847 71 628 26 893 122 673 329 440 1 345.0 1 539.0
3. Palkannauttijat — Anställda ......................... 330 591 57 955 17 679 2 253 4198 490.9 13.1
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri oeh hantverk .. 678 507 275 081 178 982 17 689 328 008 18 376.8 2 767.5
1. Yritykset —  Företag ............................................... 5 941 32 992 32 992 6 444 271 821 10 320.0 2 203.5
2. Yrittäjät— Företagare .................................. 26 141 11213 8 065 3 040 10 520 806.8 69.0
3. Palkannauttijat —  Anställda ......................... 646 425 230 876 137 925 8 205 45 667 7 250.0 495.0
III. Kauppa —  Händel ................................................ 265 916 112 291 76 936 32 351 298 043 11 942.2 2 445.4
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ......................... 230 810 104 024 71409 20 393 179 570 10 894.7 1 482.6
1. Yritykset—-Företag........................................ 6 608 21127 21 127 6 009 112 466 6 481.7 899.1
2. Yrittäjät— Företagare .................................. 25 299 16 288 12 990 7 750 27 212 1 430.1 167.3
3. Palkannauttijat — Anställda........... ............. 198 903 66 609 37 292. 6 634 39 892 2 982.9 416.2
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel........................................................ 35106 8 267 5 527 11 958 118 473 1 047.5 962.8
'1 .  Yritykset — Företag ...................................... 3 465 2 519 2 519 4 605 87 577 761.2 706.9
2. Yrittäjät— Företagare .................................. 24 718 3 565 1880 7 278 30 284 235.9 250.2
3. Palkannauttijat — Anställda ......................... 6 923 2 183 1 128 75 612 50.4 5.7
IV. Liikenne — Samfärdsel.......................................... 145 3Ö1 65 921 46 248 5 865 50 204 3 249.0 399.0
1. Yritykset — Företag ...................................... 1 219 2 537 2 537 1 202 35 603 741.7 287.5
2. Yrittäjät — Företagare .................................. 23 187 14 052 11 695 3 057 7 911 920.5 49.1
3. Palkannauttijat — Anställda......................... 120 895 49 332 32 016 1 606 6 690 1 586.8 62.4
V. Palvelukset — Tjänster ........................................ 283 672 116 758 78 277 10 939 42 766 7 012.5 315.8
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster jör samhället och näringslivet 181 559 95187 69103 8 676 34125 6 288.1 258.1
1. Yritykset— Företag ...................................... 376 587 587 303 1 310 140.3 9.8
2. Yrittäjät — Företagare .................................. 4 087 4 533 3 855 947 4 263 613.1 31.0
3. Palkannauttijat —  Anställda......................... 177 096 90 067 64 661 7 426 28 552 5 534.7 217.3
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 102 113 21571 9174 2 263 8 641 724.4 57.7
1. Yritykset— Företag ............................................... 942 1 022 1 022 847 4 998 276.3 38.7
2. Yrittäjät —  Företagare .................................. 7 109 2 439 1 447 685 1 985 133.9 11.0
3. Palkannauttijat —  Anställda ......................... 94 062 18 110 6 705 731 1 658 314.2 8.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd 
näring, utan yrke ........................................................... 129 862 15 334 5 497 9 262 46 266 361.0 436.1
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 120 862 15 334 5 497 9 262 46 266 361.0 436.1
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar .. 2114 041 715 292 430 836 201 470 1 103 441 42 862.4 7 952.4
1. Yritykset — Företag ...................................... 18 896 61 108 61 108 19 848 518 291 18 806.2 4182.0
2. Yrittäjät — Företagare .......................... 399 388 123 718 66 825 145 430 411 615 5 485.3 2 116.6
3. Palkannauttijat — Anställda......................... 1 574 895 515 132 297 406 26 930 127 269 18 209.9 1 217.7
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 120 862 15 334 5 497 9 262 46 266 361.0 436.1
Eri elinkeinoryhmistä oli teollisuus ja käsityö huo­
mattavin. Sen osuus tuloista oli 38 %  ja tulo- ja  omai­
suusverosta 42 % . Kaupan vastaavat suhdeluvut oli-
Industri och hantverk var den viktigaste närings­
grenen. Dess andel av inkomsterna var 38 %  ooh av 
inkomst- ooh förmögenhetsskatten 42 % . Motsva-
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C. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeinohaaroittain vv. 1951— 1956 —  Inkomster, beskat- 
tad förmögenhet samt- inkomst- och förmögenhetsskatt enligt näringsgren ären 1951— 1956
Vuosi — Är -
Elinkeinohaara
Näringsgren
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1956
Reaali-indeksi *) 
Realindex 
1951 =  100
Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster............................................... 97 300 108 766 112 691 119 888 122 238 129 907 119
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 317 623 318 539 375 337 367 719 373 359 338 154 95
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ................................................. 3 494 3 677 4 194 3 897 3 923 3 510 89
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Tulot — Inkomster............................................... 197 998 199 766 205 478 223 781 247 145 275 081 124
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 215 242 242 815 259 222 299 845 320 879 328 008 136
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- 'och för­
mögenhetsskatt ................................................. 19 763 17 492 17 415 20 731 23 603 .21 144 95
III. Kauppa —  Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varu- 
handel, lank- o. försäkringsväsen’
Tulot —  Inkomster........................................... .. 63 419 73 779 72 645 79 681 92 276 104 024 146
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 116 302 122 845 131 367 149 919 167 458 179 570 137
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ............................................................ 10125 9 880 9 299 10 658 12 924 12 378 109
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel
Tulot —  Inkomster......................................................... 3 311 4 462 5 050 6 158 7 066 8 267 222
Verotettu omaisuus— Beskattad förmögenhet . 72 349 77 292 89 446 98 095 104 221 118 473 146
Tulo- ja. omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ................................................. 880 1049 1' 255 1 995 1 811 2 010 203
IV. Liikenne — Samfärdsel
Tulot — Inkomster............................................... 46 089 43 964 44 530 48 233 54 326 65 921 127
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 25 756 29 684 28 925 32 572 43 279 50 204 173
Tulo- ja omaisuusvero — " Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ............................................................ 3 037 2 488 2 330 2 441 3 121 3 648 107
V. Palvelukset —  Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
Tulot —  Inkomster............................................... 52 410 55 494 62 609 66 670 77 221 95 187 162
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 21 798 19 754 23 452 26 125 35 799 34125 139
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för- 
" mögenhetsskatt . ................................................ 4 005 3 520 3 988 3 728 4 841 6 546 145
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
Tulot —  Inkomster........................................................ 10 256 14 983 15 190 15 835 16 834 21 571 187
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 3 947 4 597 6 028 6 460 7 416 8 641 195
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ................................................. 557 548 603 625 726 782 125
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­
matissa olevat2) — Okänd näring, utan yrke, 
icke yrkesverksamma2)
Tulot — Inkomster.............................. "............... 5 867 9 310 9 772 11 027 12 798 15 334 233
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 26 662 25 596 37 057 37 581 49 972 46 266 154
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ................................................. 439 446 651 689 828 797 162.
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
Tulot — Inkomster............................................... 476 650 510 524 527 965 571 273 629 904 715 292 134
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 799 679 841 122 950 834 1 018 316 1 102 383 1 103 441 123
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ................................................. ' 42 300 39 100 39 740 44 764 51 777 50 815 107
*) Elinkustannusindeksin mukaan. —  Enligt levnadskostnadsindex.
2) Ei ammatissa olevat sisältyvät vuonna 1951 entisen ammattinsa mukaiseen elinkeinoryhmään. — Icke 3-rkesverksamma har dr 1951 grupperats. 
efter sitt tiligare yrke.
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vat 16 ja  28 % . Maatalous sivuelinkeinoilleen maksoi 
vain 7 %  verosta, vaikka sen osuus tuloista oli 18 %.
Tulojen, verotetun omaisuuden sekä tulo- ja  omai­
suusveron kehitys viime vuosina eri elinkeinoryhmissä 
esitetään tauluissa C ja  D.
rande relationstal for handeln var 16 och 28 % . Nárings- 
grenen jordbruk med bináringar erlade blott 7 %  av 
skatten, oaktat dess andel av inkomsterna var 18 %.
Tabellerna C och D visar utvecklingen av inkomster, 
beskattad fórmógenhet samt inkomst- och fórmógen- 
hetsskatt inom olika náringsgrenar under de señaste 
áren.
D. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero eri elinkeinohaaroissa %:na kaikkien tulonsaajien tuloista, 
omaisuudesta ja veroista vv. 1951— 1956 —  Inkomster, beskattad förmögenhet samt inkomst- och förmögen- 
hetsskatt för olika näringsgrenar i % av samtliga inkomsttagares inkomster, förmögenhet och skatter ären 
1951— 1956
Vuosi
Ár
Tulot — Inkomster Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och förmögenhets 
skatt
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1951 . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 39.5 26.8 23.5 3.1 2.9 4.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.5 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 37.9 28.9 23.8 3.5 2.9 3.0 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 1.1 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 39.5 27.3 23.2 3.0 3.1 3.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 36.1 29.5 24.3 3.2 3.2 3.7 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . 19.4 39.2 15.8- 8.6 15.0 2.0 100.0 33.9 29.1 24.7 3.9 3.9 4.5 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2.1 100.0 30.7 29.7 27.0 ■4.5 3.9 4.2 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2 14.4 1.6 100.0
3. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät
Tulonsaajat ja heidän tulonsa
Tuloa saaneiden yksityishenkilöiden luku vuonna 
1956 oli 2 044 065 ja  heidän tulonsa 641.6 miljardia mark­
kaa. Tuloa saaneita yhteisveroilmoittajia oli 32 474 ja 
tuloa saaneita jakamattomia kuolinpesiä 18 606. H ei­
dän tulonsa olivat vastaavasti 8.8 ja  3.8 miljardia 
markkaa. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt muodosti­
vat 58.0 %  kaupunkien ja kauppaloiden sekä 42.1 % 
maalaiskuntien väestöstä. Kaupunkien ja  kauppalain 
miespuolisesta väestöstä oli tulonsaajia 67.2 %  ja  nais­
puolisesta väestöstä 50.9 % . Maalaiskunnissa vastaa­
vat luvut olivat huom attavasti pienemmät eli 59.2 ja 
24.7 % . Tämä johtui lähinnä maatalouden verotus­
järjestelmästä. 1)
Sivulla 27 on esitetty graafisesti yksityisten henki­
löiden ym . verotettujen tulojen jakautuminen vuosina 
1938 ja  1956 (ns. Lorenz-käyrät).
Tulotason vaihtelu eri puolilla maata ilmenee tau­
lusta E. Tulot ovat kaupungeissa ja  kauppaloissa huo­
mattavasti suurempia kuin maalaiskunnissa. Tulotaso 
on samoin yleensä korkeampi maan etelä- ja  lounais­
osissa. Lääneissä, joissa on suuria teollisuus- ja  kauppa­
keskuksia, on myös maalaiskuntien tulotaso suhteelli­
sen korkea. Maalaiskuntien kulutusyksikköä kohden 
laskettuihin tuloihin vaikuttaa lisäksi suhteellinen lapsi-
3. Enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tade dödshon
Inkomsttagarna och deras inkomst
Totalantalet enskilda personer, som haft inkomst ár 
1956, var 2 044 065 och deras sammanlagda inkomst 
641.6 miljarder mark. Antalet samdeklaranter med in­
komst var 32 474 och antalet oskiftade dödsbon med 
inkomst 18 606. Deras inkomster uppgick tili 8.8 
resp. 3.8 miljarder mark. Enskilda personer med in­
komst omfattade 58.0 %  av befolkningen i städer och 
köpingar samt 42.1 %  av befolkningen i landskommu- 
ner. Inkomsttagarna i städer och köpingar utgjorde 
67.2 %  av den manliga befolkningen och 50.9 %  av 
den kvinnliga befolkningen. Motsvarande tal i lands- 
kommuner var betydligt mindre eller 59.2 och 24.7 % . 
Detta berodde närmast p& systemet för lantbruks- 
beskattningen 1).
En grafisk framställning av fördelningen av beskat­
tad inkomst hos enskilda personer m. fl. áren 1938 
och 1956 (sk. Lorenz-kurvor) äterfinnes pä sid. 27.
Växlingarna i inkomstnivän i olika delar av riket 
framgár ur tabell E. Inkomsterna i städer och köpin­
gar är betydligt större än i landskommuner. Inkomst- 
niv&n är även i allmänhet högre i de södra och syd- 
västra delarna av landet. I Iän med Stora industri- 
och handelscentra är ocksä landskommunernas inkomst- 
niv& relativt hög. Inkomsterna per konsumtionsenhet 
i landskommuner páverkas dessutom av den relativa
') Vrt. Tulo- ja omaisuustilasto 1955. Suomen virallinen tilasto IV B:22, ss. 12— 13. —  Jfr. Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1955. Finlands offici- 
ella Statistik IV B:22, s. 12— 13.
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E. Yksityisten henkilöiden ym. mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut tulot lääneittäin —  Median 
inkomster samt per konsumtionsenhet beräknade inkomster hos enskilda personer m.il. länsvis
L ä ä n i  — L ä n
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagarnas median- 
inkomst
1 000 mk
Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden x) 
Inkomsttagarnas inkomst per 
konsumtionsenhetx)
1000 mk
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar.
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Uudenmaan Nylands ......................................................................... 360 ' 290 392 246
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......................................................... 323 229 311 182
Ahvenanmaa — Aland ........................................................................... 352 242 393 187 .
Hämeen — Tavastehus ........................................................................... 313 239 299 193
Kymen — Kymmene................................................................................................. 318 223 286 191
Mikkelin — S:t Michels............................................................................................ 305 180 273 . 148
Kuopion —  Kuopio ................................................................................................... 306 179 278 ■ 141
Vaasan —  Vasa ....................................................................................... 305 197 284 158
Oulun — Uleäborgs .................................. ............................................... 336 197 297 150
Lapin — Lapplands................................................................................. 356 201 297 155
’ ) Yksinäinen mies =  l.o, yksinäinen nainen — 0.9, aviopari =  1.5 ja lapsi =  0.5 kulutusyksikköä.
>) Varje ensamstäende man =  1.0, varje ensamst&ende kvinna =  0.9, äkta makar =  1.5 ooh varje barn =  0.5 konsumtionsenhet.
rikkaus maan eri osissa. Niinpä lääneissä, joissa tulo­
taso muutenkin on alhaisempi, tulonsaajilla on lapsia 
runsaammin kuin muualla.
Kaupungeissa ja  kauppaloissa elintason vaihtelut eri 
puolilla maata ovat pienemmät. Tulotaso on kuitenkin 
korkeampi suurissa kaupungeissa, joihin elinkeinoelä­
män suuryritykset ja  tärkeimmät valtion hallintoelimet 
ovat keskittyneet. Merkillepantavaa on, että kaupun­
kien ja  kauppaloiden tulotaso Lapin läänissä on mel­
kein yhtä korkea kuin Uudellamaalla.
Helsingissä oli tulonsaajien mediaanitulo 369 000 
markkaa, Turussa 333 000 markkaa ja Tampereella 
322 000 markkaa. Pienemmissä kaupungeissa sekä 
kauppaloissa mediaanitulo vaihteli 316 000 ja 304 000 
markan välillä. Vuoteen 1955 verrattuna on tulotaso 
koko maassa noussut n. 10 %:lla.
barnrikedomen i olika delar av riket. S&lunda har 
inkomsttagarna i Iän, där inkomstniván även eljest 
är lägre, flere barn än annorstädes.
Städer och köpingar företer mindre avvikelser i lev- 
nadsstandarden i olika delar av riket. Näringslivets 
mest betydande företag ooh de viktigaste administra­
tiva statsorganen har likväl koncentrerats tili de stora 
städerna, varför inkomstniv&n i dem är högre. Det är 
anmärkningsvärt, att inkomstniván i städer och kö­
pingar i Lapplands Iän är nästan lika hög som i Nylands 
Iän.
I Helsingfors var medianinkomsten för inkomst­
tagarna 369 000 mark, i Abo 333 000 mark och i Tam ­
merfors 322 000 mark. I  mindre städer samt i köpingar 
fluktuerade medianinkomsten mellan 316 000 och 
304 000 mark. I jämförelse med &r 1955 har inkomst­
niván i hela riket stigit med c. 10 % .
F. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen elinkeino - 
haaroittani ja lääneittäin — Enskilda inkomsttagare m.fl. samt procentuell fördelning ay deras inkomster eiter 
näringsgren och Iän
Elinkeinohaara — Näringsgren
L ä ä n i  — L ä n
Maatalous 
sivuelinkei- 
noineen 
Jordbruk 
med binäringar
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
Kauppa 
Händel ,
Liikenne
Samfärdsel
Palveluk­
set
Tjänster
■
Tuntema­
ton
elinkeino
Okänd
närlng
Yhteensä
Summa
%
Uudenmaan —  Nylands
Tulonsaajien luku—Antal inkomsttagare 8.4 37.6 18.9 8.0 18.6 - 8.5 100.0
Tulot — Inkomster .............................. 5.8 39.1 20.1 9.6 22.0 3.4 100.0
Turun-Porin ja Ahvenanmaa — Abo- 
Björneborgs och Äland 
Luku — Antal....................................... 28.8 35.9 11.3 7.3 11.6 5.1 100.0
Tulot — Inkomster .............................. 22.0 39.4 11.4 .9.9 15.2 2.1 100.0
Hämeen — Tavastehus
Luku —  Antal....................................... 21.3 42.6 11.9 6.1 ■ 12.3 5.8 100.0
Tulot —  Inkomster .............................. 16.8 46.2 11.4 8.3 15.1 2.2 100.0
Kymen —  Kymmene
Luku —  Antal........................................ 24.5 35.6 11.4 9.0 13.2 6.3 100.0
Tulot —  Inkomster .............................. 16.6 .42.8 10.1 12.6 15.8 2.1 100.0
Mikkelin —  S:t Michels 
Luku —  Antal....................................... 51.1 18.7 7.9 5.9 11.8 4.6 100.0
Tulot —  Inkomster .............................. 40.2 22.6 9.8 9.5 16.1 1.8 100.0
Kuopion — Kuopio
Luku — Antal....................................... 48.4 . 19.4 9.9 5.6 12.3 4.4 100.0
. Tulot — Inkomster . ........... : . . . . .  r . . 35.2 25.3 11.7 9.4 16.7 1.7 100.0
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(Taulu F. Jatk.) —  (Tabell F. Forts.)
Elinkeinohaara — Näringsgren
L ä ä n i  — L ä n
Maatalous 
sivuelinkei­
noineen 
Jordbruk 
med binäringar
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
Kauppa
Handel
Liikenne
Samfärdsel
Palveluk­
set
Tjänster
Tuntema­
ton
elinkeino
Okänd
näring
Yhteensä
Summa
%
Vaasan — Vasa
Luku — Antal........................... ............ 41.4 27.4 9.2 5.9 11.2 4.9 100.0
Tulot — Inkomster ............................... 30.5 31.9 11.2 8.8 15.7 1.9 100.0
Oulun •— Uleäborgs
Luku — Antal......................................... 45.8 23.0 9.2 6.0 12.0 4.0 100.0
Tulot —  Inkomster ............................... 31.9 29.7 10.1 10.1 16.8 1.4 100.0
Lapin —  Lapplands , 
Luku —  Antal......................................... 38.2 26.9 ' 9.9 7.5 14.0 3.5 100.0
Tulot —  Inkomster ........................... .... 23.6 34.1 - . 10.8 . 11.5 18.7 1.3 100.0
Koko maa —  Hela riket
Luku —  A ntal......................................... 29.5 '  32.1 12.2 6.9 13.5 5.8 100.0
Tulot —  Inkomster .........-..................... 19.8 37.0 13.6 9.7 17.6 2.3 100.0
Taulusta F käy ilmi, että niiden henkilöiden luku, 
jotka saavat pääasiallisen tulonsa teollisuudesta ja 
käsityöstä, nyt ensi kertaa on suurempi kuin maatalou­
den ja  sen sivuelinkeinojen tulonsaajien luku. Maa­
talouden tulonsaajia oli suhteellisesti eniten Mikkelin 
ja  K uopion lääneissä. Edelliseen vuoteen verrattuna 
heidän lukumääränsä on koko maassa pienentynyt 
23 300 henkilöllä eli n. 4 % . Absoluuttisesti suurin 
vähennys, 5 900 henkilöä, todettiin maatalousvaltai­
sessa Kuopion läänissä. Hämeen läänissä vähennys oli 
melkein yhtä suuri eli n. 5 800 henkilöä.
Ur tabell F framgär, att antalet inkomsttagare som 
huvudsakligen är sysselsatta inom industri och hant- 
verk, nu första gangen är större än antalet inkomst­
tagare inom jordbruk med binäringar. Inkomsttagarna 
inom jordbruket var relativt taget talrikast i S:t 
Michels och Kuopio Iän. I  jämförelse med föregäende 
är har deras antal i hela riket nedgatt med 23 300 per- 
soner eller c. 4 % . Den absolut taget största minsk- 
ningen, 5 900 personer, noteradcs i Kuopio Iän, som 
har en övervägande lantbruksbefolkning. I  Tavaste- 
hus Iän var nedgängen nästan lika stor eller c. 5 800
Tulot maataloudesta sivuelinkeinoineen keskittyivät 
Mikkelin, Kuopion, Oulun ja  Vaasan lääneihin. Tulot 
teollisuudesta ja  käsityöstä olivat suhteellisesti suu­
rimpia Hämeen, Turun ja  Porin sekä Uudenmaan 
lääneissä.
personer.
Inkomsterna frän j ordbruk med binäringar övervägde 
i S:t Michels, Kuopio, Ulcäborgs och Vasa Iän.. Inkoms­
terna frän industri och hantverk var förhällandevis 
störst i Tavastehus, Äbo och Björneborgs samt Nylands 
Iän.
G. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista lääneittäin —  Procentuell andel för 
olika inkomstkällor av inkomsterna hos enskilda personer m. fl.
L ä ä n i  — L ä n
A
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
B
Muusta ki n- 
teistöstä 
Av annan 
fastighet
■c
Liikkeestä, 
elinkeinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
Di
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pension
d 2
Osinkotulot
Dividend-
inkomst
d 3
Muut tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
0//o .
Uudenmaan — Nylands ............. 3.9 l . i 7.0 85.3 l.i 1.6 100.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 16.2 1.4 8.3 72.6 0.5 1.0 100.0
Ahvenanmaa — Aland................. 15.3 2.1 9.0 70.1 1:7 1.8 io o .o
Hämeen — Tavastehus ............... 11.3 1.4 6.8 79.3 0.4 0.8 100.0
Kymen — Kymmene................... 11.6 1.3 6.5 79.6 0.2 0.8 100.0
Mikkelin —  S:t Michels................... 22.0 1.0 6.9 69.4 0.2 0.5 100.0
Kuopion —  Kuopio ..................... 16.8 1.2 7.4 73.7 0.1 0.8 100.0
Vaasan —  Vasa............................. 20.4 1.2 8.2 69.2 0.3 0.7 100.0
Oulun —  Uleäborgs ..................... 14.2 0.7 8.2 76.2 0.1 0.6 100.0
Lapin —  Lapplands .......................... 6.4 0.8 9.3 82.9 "0.1 0.5 100.0
Koko maa —  Hela riket 11.9 - 1.2 7.5 77.9 0.5 1.0 100.0
Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten hen­
kilöiden tuloista käy selville taulusta G. Osinkotulot 
ovat nyt ensi kertaa omana ryhmänään.
Palkkatulojen osuus kaikista tuloista oli 77.9 %  eli 
vain hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 
1956 yleislakko ilmeisesti hidastutti palkkatulojen kas­
vua. Maatalouskiinteistö tulojen suhteellinen osuus on
Den procentuella andelen för olika inkomstkällor av 
inkomsterna hos enskilda personer m. fl. framgär av 
tabell G. Dividendinkomsterna har nu första gängen 
upptagits som en egen grupp.
Löneinkomsternas andel av samtliga inkomster var 
77.9 %  eller blott nägot större än föregäende är. Gene- 
ralstrejken är 1956 hade tydligen en retarderande in- 
verkan pä ökningen.av löneinkomsterna. Den relativa
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jatkuvasti pienentynyt. V. 1954 ne muodostivat 14.0 %  
kaikista fyysillisten henkilöiden ym. tuloista, v. 1955 
12.1 %  ja tutkimusvuonna 11.9 % . Osinkotuloilla on 
ollut suhteellisen vähäinen merkitys paitsi Ahvenan­
maalla, jossa niiden osuus kaikista tuloista oli 1.7 %.
Osinkotulojen jakautuminen elinkeinohaaroittain ja 
tulonsaajaa kohden käy selville seuraavasta asetelmasta.
andelen av inkomsten fr&n lantbruksfastigheter har 
fortsättningsvis nedg&tt. Är ,1954 uppgick den till 
14.0 %  av alla inkomster hos fysiska personer m. f  1., 
&r 1955 tili 12.1 %  ooh under utrednings&ret tili 11.9 % . 
Dividendinkomsterna har spelat en relativt obetydlig 
roll förutom pä Aland, där deras andel av alla inkomster 
var 1.7 % .
Följande sammanställning visar fördelniiigen av divi­
dendinkomsterna enligt näringsgrenar ooh .per inkomst­
tagare.
Osinkotulot —  Dividendinkomster
Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar.............................................
Teollisuus ja  käsityö —  Industri och h an tverk ...................................................................
Kauppa —  H än del......................................................................................... ................................
Liikenne —  Sam färdsel.............................................................................. ..................................
Palvelukset —  Tjänster ..................................... .................................... ....................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd näring eller utan yrke ...........
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Yrittäjät —  Företagare.............................................................................. ..................................
Palkannauttijat —  A nställda................................................................... ..................................
Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke yrkesverksamma eller 
obekant y r k e ...................................................................................................... ...................  ^ . .
milj. mk %
tulonsaajaa 
kohden 
per inkomst­
tagare 
mk
184 5 .3 297
730 2 0 .9 1 0 8 5
662 18 .9 2 588
131 3 .7 909
5 2 0 1 4 .9 1 842
1 269 3 6 .3 10 500
8 4 9 6 1 0 0 .0 1 6 6 9
392 1 1 .2 9 8 2
1 83'5 5 2 .5 1 165
1 269 3 6 .3 10 500
Suhteellisesti suurin osa eli enemmän kuin kolman­
nes osinkotuloista lankesi ryhmälle »tuntematon elin­
keino tai ilman ammattia», johon sisältyvät mm. ko- 
roillaeläjät. Muista elinkeinoista teollisuudella ja käsi­
työllä sekä kaupalla oli eniten osinkotuloja. Näiden 
tulojen osuus kaikista tuloista oli huomattavin (8.3 %) 
ryhmässä »tuntematon elinkeino tai ilman ammattia». 
Kaikissa muissa elinkeinoissa osuus oli alle prosentin. 
Osinkotulot tulonsaajaa kohden olivat ammatissa toi­
mimattomilla 10 500 markkaa (koroillaeläjillä 81 600 
mk), mutta muissa elinkeinoryhmissä sen sijaan huo­
mattavasti pienemmät.
Mainittakoon, että osinkotulojen merkitys tulonsaa- 
jain kannalta on kasvanut, koska vuodelta 1956 toim i­
tetussa verotuksessa verovelvollisen tulosta ja omaisuu­
desta menevästä ’ verosta ensimmäisen kerran vähen­
nettiin 15 %  osingon määrästä.
Tulonsaajien, tulojen ja  tulo- ja omaisuusveron suh­
teellinen jakautuminen eri elinkeinohaarojen kesken on 
esitetty taulussa H.
Den relativt största delen av dividendinkomsterna 
eller mer än en tredjedel tillföll gruppen »okänd näring 
eller utan yrke», vilken bl. a. omfattar rentierer. A v 
övriga näringar ätnjöt industri och hantverk samt 
handeln mest dividendinkomster. Dessa inkomsters an- 
part av alla inkomster var mest betydande (8.3 % ) inom 
gruppen »okänd näring eller utan yrke». I samtliga 
övriga näringsgrenar var andelen under en procent. 
Dividendinkomsterna per inkomsttagare var hos de icke 
yrkesverksamma 10 500 mark (hos rentierer 81600 
mark), men avsevärt lägre i övriga näringsgrupper.
Det m& nämnas, att betydelsen av dividendinkoms­
terna ur inkomsttagarens synpunkt har ökats, emedan 
vid den beskattning som förrättades för är 1956, fr&n 
den skatt som utgick för inkomst och förmögenhet 
första g&ngen avdrogs 15 %  av dividendens belopp.
Den relativa fördelningen av inkomsttagare, in­
komster samt inkomst- och förmögenhetsskatt p& 
olika näringsgrenar framg&r ur tabell H.
H. Tuloa saaneiden ja tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa, verotetun omaisuutensa 
ja tulo- ja omaisuusveronsa prosenttinen jakaantuminen eri elinkeinohaarojen kesken —  Procentuell fördel- 
ning pä olika näringsgrenar av enskilda inkomsttagare och för inkomst beskattade m.fl. samt av deras inkomster, 
beskattade förmögenhet ävensom inkomst- och förmögenhetsskatt
Elinkeinohaara ja ammattiasema . 
Jiäringsgren och yrkesställning
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het
Tulo- ja 
omaisuus­
vero
Inkomst- o 
förmögen­
hetsskatt
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
%
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar 29.5 19.8 16.4 li .i 57.0 12.2
Yrittäjät — Företagare ................................................... 13.8 10.9 8.0 6.6 56.3 10.4
Palkannauttijat — Anställda ......................................... 15.7 8.9 -8 .4 4.5 0.7 1.8
II. Teollisuus ja käsityö — Industri ooh hantverk............. 32.1 37.0 41.8 40.5 9.6 31.0
Yrittäjät— Företagare ................................................... 1.3 1.7 1.5 2.0 1.8 , 3.1
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Hantverkare ................. 1.1 1.2 1.3 1.4 0.9 1.4
Johtajat — Företagsledare ............................................. 0.1 0.9 0.4 1.3 4.3 4.5
Toimihenkilöt — Funktionärer....................................... 3.5 6.9 6.8 9.3 2.7 9.7
Työntekijät — Arbetarpersonal .................................... 27.2 27.5 33.1 27.9 0.8 13.7
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(Taulu H. Jatk.) —  (Tabell H. Ports.)
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Verotettu
omaisuus
Beskattad
Tulo- ja 
omaisuus­
vero
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesställning Luku An tai
Tulot
Inkomster
Luku 
A n tai
Tulot
Inkomster
förmögen-
het
Inkomst- o.
förmögen-
hetsskatt
%
III. Kauppa —  Händel .................. ........................................... 12.2 13.6 12.1 14.2 16.7 19.9
Yrittäjät —  Företagare ................................................... 2.4 3.0 2.4 3.6 9.8 7.5
Johtajat — Företagsledare .............................................. 0.3 1.4 0.7 2.0 4.7 5.3
Toimihenkilöt — Funktionärer........................................ 7.7 7.9 7.7 7.6 2.2 6.6
Työntekijät —  Arbetarpersonal . : .................................. 1.8 1.3 1.3 1.0 0.0 0.5
IV. Liikenne —  Samfärdsel..................................................... 6.9 9.7 11.4 11.9 2.5 9.4
Yrittäjät —  Företagare .................................................... 1.1 2.2 . 2.3 2.8 1.4 3.5
Palkannauttijat —  Anställda . ....................................... 5.8 7.5 9.1 9.1 1.1 5.9
V. Palvelukset —  Tjänster ................................................... 13.5 17.6 16.8 20.8 6.3 24.6
Yrittäjät —  Företagare . . . . . . .......................................... 0.5 1.1 0.7 1.3 1.1 2.8
Johtajat— Företagsledare .............................................. Ó.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Toimihenkilöt —  Funktionärer............... ........................ 6.8 12.4 11.9 16.4 4.9 20.2
Työntekijät — Arbetarpersonal ...................................... 6.2 4.1 4.2 3.0- 0.2 1.5
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd nä­
ring eller utan yrke ........................................................... 5.8 2.3 1.5 1.5 7.9 2.9
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar..................... 100.0 ioo:o 100.0 100.0 100.0 100.0
Yrittäjät —  Företagare ................................................... 19.1 18.9 14.9 16.3 70.4 27.3
Johtajat— Företagsledare ........................................................ 0.5 2.4 1.1 3.5 9.3 10.2
Toimihenkilöt —  Funktionärer................................................ 19.9 30.1 29.7 37.0 10.6 39.5
Työntekijät —  Arbetarpersonal .............................................. 54.7 ' 46.3 52.8 41.7 1.8 ■20.1
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia —  Okänd 
näring eller utan yrke ..........................: ................................... 5.8 2.3 1.5 1.5 7.9 2.9
Taulusta I  ilmenee, että tulot maatalouskiinteistöstä 
keskittyvät alempiin tuloluokkiin, kun taas tulot liik­
keestä, elinkeinosta tai ammatista puolestaan sijoittu­
vat pääasiallisesti korkeimpiin tuloluokkiin. Palkka­
tulojen osuus on suhteellisen tasainen kaikissa tulo­
luokissa, painopisteen kuitenkin sijaitessa keskimmäi­
sissä tuloluokissa. Osinkotulojen merkitys tulolähteenä 
oli huom attavin ylimmissä tuloluokissa.
Tabell I visar, att inkomsterna fr&n lantbruksfastig- 
het koncentreras tili de lägre inkomstklasserna, medan 
inkomsterna av rörelse, näring eller yrke huvudsak- 
ligen tillfaller högre inkomstklasser. Inkomsten av 
lön är relativt jämn i alla inkomstklasser, men tyngd- 
punkten ligger dock i de mellersta inkomstskikten. 
Andelen av dividendinkomster var mest betydande i 
de högsta inkomstklasserna.
I. Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen. tulojen suuruus­
luokittain -— Procentuell fördelning av inkomster frän olika inkomstkällor hos enskilda personer m.fl. efter stor- 
leksklass för inkomster
Tuloluokka
Inkomstklass
1 000 mk
A
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
B
Muusta kiin­
teistöstä 
Av annan 
fastighet
C
Liikkeestä, 
elinkeinosta tai 
ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
Dx
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
pensión
D a
Osinkotulot 
Dividend- 
inkomst.
Da
Muut tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
%
1—  49 ........................................ 16.6 7.9 1.4 70.5 i .i 2.5 100.0'
50—  99 ........................................ 21.8 2.7 2.4 71.3 0.4 1.4 100.0
100—  149 ......................................... 24.2 1.6 2.4 70.7 0.2 0.9 100.0
150—  199 ........................................ 29.2 0.8 2.7 66.5 0.1 0.7 100.0
200—  249 ........................................ 23.0 0.6 2.6 73.2 0.1 0.5 100.0
250—  299 ........................................ 17.9 0.6 3.2 77.7 0. 1. 0.5 100.0
300—  399 ........................................ 12.2 0.6 ■ 4.0 82.6 0.1 0.5 100.0
400—  599 •....................................... 7.0 0.8 5.5 86.1 0.1 0.5 1Ó0.0
600—  799 ........................................ 6.5 1.2 8.6 • 82.5 0.3 0.9 100.0
800—  999 ........................................ 7.2 . 1.3 13.0 76.6 0.4 1.5 100.0
1 0 0 0 — 1 199 . . . ' ................................. 6.2 2.3 16.7 71.9 0.8 2.1 100.0
1 200— 1 599 ........................................ 5.1 1.9 20.1 69.1 1.3 2.5 100.0
1 600— 1 999 ........................................ 4.5 2.4 23.8 64.5 1.8 3.0 100.0
2 000— 3 999 ........................................ 4.3 3.0 29.4 55.8 3.5 4.0 100.0
4 000— 9 999 ........................................ 4.2 4.4 34.3 43.3 8.0 5.8 100.0
10 000— .................................................... 7.5 9.2 17.2 31.6 25.0 9.5 100.0
Kaikki — Samtliga 11.9 1.2 7.5 77.9 0.5 1.0 100.0
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Ei naimisissa olevista yksityisistä henkilöistä yli puo­
let kuului kahteen alimpaan tuloluokkaan (taulu J). 
Vain 0.7 %:lla heistä oli yli miljoonan markan tulot. 
Yksinäiset henkilöt, lesket ja eronneet kuuluvat yleensä 
nuorimpiin tai vanhimpiin ikäluokkiin, joissa tulotaso 
yleensäkin on alempi kuin niissä tuloluokissa, joihin 
naimisissa olevien enemmistö kuuluu. Aviopareista 
suurin osa kuului keskimmäiseen tuloluokkaan, 400 000 
— 599 000 markkaa. Monilapsisilla perheillä oli yleensä 
alemmat tulot kuin lapsettomilla ja  pienillä perheillä, 
koska useampilapsisia perheitä on suhteellisen runsaasti 
maan köyhimmissä osissa.
Över hälften av ogifta enskilda personer tillhörde 
de tvä lägsta inkomstklasserna (tabell J). A v dem 
ägde endast 0.7 %  inkomster över en m iljon mark. 
Ensamstäende, änkor och fränskilda tillhör i allmänhet 
de yngsta eller äldsta äldersklasserna, bland vilka 
inkomstniv&n i allmänhet är lägre än i de inkomst - 
klasser tili vilka flertalet av de gifta hör. A v äkta 
makar hörde största delen tili den mellersta inkomst- 
klassen, 400 000— 599 000 mark. Familjer med m&nga 
barn har i allmänhet lägre inkomster än barnlösa och 
sma familjer, emedan de barnrika familjerna är jäm- 
förelsevis talrika i landets fattigare delar.
J. Ei naimisissa olevien ja avioparien prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruusluokkiin —  Procentuell för- 
delning av ogifta och äkta makar enligt storleksklasser för inkomst
1 000 mk
1— 99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 000— 1 200— 1 600— Yhteensä
199 299 399 599 799 999 1 199 1 599 Summa
%
Ei naimisissa olevat — Ogifta ................. 27.1 26.3 20.3 12.8 9.9 2.3 0.6 0.3 0.2 0.2 100.0
Avioparit — Äkta makar ........................
Ei lapsia — Utan barn ........................
5.9 10.9 15.7 14.3 23.3 14.5 7.2 3.4 2.6 2.2 100.0
11.2 14.1 15.0 13.1 19.0 13.5 6.8 3.0 2.3 2.0 100.0
1—2 lasta — 1—2 barn ..................... 2.8 8.1 14.0 14.0 25.9 17.2 8.6 4.2 3.0 2.2 100.0
3—4 lasta — 3—4 barn ..................... 3.4 10.6 18.0 15.5 25.6 12.5 6.2 3.0 2.5 2.7 100.0
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn . . . . 5.6 14.7 25.5 20.0 21.6 6.8 2.6 1.2 1.1 0.9 100.0
Tarkasteltaessa tuloa saaneiden avioparien ryhmit­
tymistä miehen ja  vaimon tulojen suuruuden mukaan 
(taulu K) havaitaan, että suurin osa aviopareista, 
66.2 % , sai toimeentulonsa miehen ansiotuloista. Vas­
taavasti vain 16.2 %  eli pelkästään aviovaimon tulo­
jen turvin. Pienituloisia aviovaimoja oli suhteellisen 
runsaasti avioliitoissa, joissa miehen tulot tekivät 
400 000— 599 000 markkaa.
Fördelningen av äkta makar med inkomst grupperade 
efter mannens och hustruns inkomstklass (tabell K) 
ger vid handen, att mannens förvärvsinkomster var 
utkomstkällan för flertalet, 66.2 % , av de äkta makarna. 
Pä motsvarande sätt levde endast 16.2 %  uteslutande 
pä hustruns inkomster. Antalet hustrur med sma in ­
komster var relativt stort i de äktenskap, där mannens 
inkomster uppgick tili 400 000— 599 000 mark.
K. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan —  Äkta makar med inkomst 
grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass
Vaimon tuloluokka, 1 000 mk —  Hustruns inkomstklass, 1 000 mk
Miehen tuloluokka 
Mannens inkomstklass 
1000 mk
liman
tuloa
Utan
inkomst
1— 99 100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—
999
1 000— 
1 199
1 200— 
1 599
1 600— Yhteensä
Summa
Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan 
inkomst............... 3 812 2 841 2 971 1 650 1 431 320 191 90 66 80 13 452
1— 9 9 ........... 43 270 3 020 1 460 1680 1 180 830 280 80 41 37 49 51 927
100— 199 ........... 82 515 5 160 3 060 2 780 1 500 1 350 340 40 20 21 18 96 804
200— 299 . ......... 116 413 9 140 5 501 6 201 3 160 1 810 520 100 10 16 13 142 884
300— 399 ........... 98 235 14 713 11 201 13 410 6 710 2 481 540 90 70 18 15 147 483
400— 599 ........... 122 592 27 212 19 804 25 182 18 220 8 451 1 300 211 50 64 45 223 131
600— 799 ........... 45 047 9 921 6 231 6 770 6 901 6 194 1 491 190 91 57 46 82 939
800— 999 ........... 17 083 3 731 1 763 2 020 1 722 2 221 1 073 361 90 66 42 30 172
1 000—1 199 ............ 8 456 1 869 741 638 798 1 004 534 151 100 67 43 14 401
1 200—1 599 ........... 6 993 1 627 638 505 526 929 542 211 130 94 46 12 241
1 600— ..................... 7 108 1 820 670 473 468 709 438 256 158 167 158 12 425
Yhteensä — Summa 547 712 82 025 53 910 62 630 42 835 27 410 7 378 1881 850 673 555 827 859
Taulu L osoittaa, että maanviljelijäin vaimoista 
174 538 eli 94.9 %  oli tulottomia. Nämä muodostivat 
31.9 %  kaikista tulottomista aviovaimoista. Teolli­
suuden työntekijäin vaimoista 129 268 eli 54.2 %  oli 
ilman tuloa. Toimihenkilöiden keskuudessa vastaava 
suhdeluku oli 46.8 % .
Tabell L visar, att av lantbrukarhustrurna 174 538 
eller 94.9 %  var utan inkomst. Dessa utgjorde 31.9 %  
av samtliga hustrur utan inkomst. A v hustrurna tili 
industriarbetare var 129 268 eller 54.2 %  utan inkomst. 
Motsvarande relationstal bland funktionärer var 46.8 % .
3 877 —  5 9 /5 7 ,3
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L. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon ammatin mukaan —  Äkta makar med inkomst, grup- 
pcrade efter mannens och hustruns yrke
Vaimon ammatti-— Hustruns yrke
Ilman
tuloa
Utan
Yrittäjä
Företagare
Työntekijä
Arbetarpersonal
‘tn ¿
Yhteensä
Summa
Miehen ammatti 
Mannens yrke
inkomst
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Avioparien luku —- Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan inkomst . . . .  
Yrittäjä — Företagare
1964
»
118 1059 2 3135 850 3 352 2 090 882 13 452
Maataloudessa — Inom jordbruk. 174 538 2 593 52 526 14 2 363 1 461 872 641 776 183 836
Käsityöläinen — Iiantverkare .. 10 379 60 161 296 11 1 006 151 975 480 283 13i802
Muu — Annan ........................... 29 743 350 230 1 835 42 4 245 102 1 421 1 270 1086 40 324
Johtaja — Företagsledare.............. 4 017 73 20 339 93 2 822 10 99 72 874 8 419
Toimihenkilö — Funktionär..........
Työntekijä — Arbetarpersonal
64 201 874 615 3 250 192 47 158 872 7 837 5 911 6 381 137 291
Maataloudessa — Inom jordbruk. 85 258 602 90 251 20 1 870 4 910 1830 2 281 200 97 312
Teollisuudessa — Inom industrin 129 268 500 650 2 369 10 21 521 2 301 59140 19 918 2 806 238 483 •
Muu — Annan ...........................
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare
35 402 160 161 1 042 20 10 592 772 11450 12 206 1 711 73 516
eller yrke okänt .......................... 14 906 105 50 368 3 1 573 20 1 354 1 150 1 895 21 424
Yhteensä — Summa
1)  F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
547 712 7 281 2147 11 335 407 96 285 11449 88 330 46 019 16 894 827 859
Taulu M esittää lopuksi avioparien, joiden molem- Tabell M visar slutligen fördelningen av äkta makar,
millä puolisoilla oli tuloa, jakautumisen tuloluokittain. av vilka bäda har inkomst, p& inkomstklasser.
M. Avioparien, joiden molemmilla puolisoilla oli tuloa, lukumäärä ja tulot tulojen suuruusluokittain —  Antal och 
inkomster efter storleksklasser för inkomst hos äkta makar, av vilka bäda makarna hait inkomst
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1 000 mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela riket
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
1— 9 9 ............ 420 26 840 50.9 1 040 73 020 37.5 1 460 99 860 41.1
100— 199 ............ 1 300 205 860 39.9 3 860 599 760 33.2 5 160 805 620 34.9
200— 299 ............ 3 110 791 680 41.1 7 250 1 848 110 26.0 10 360 2 639 790 30.6
300— 399 ............ 7 231 2 583 519 31.4 11 412 4 046 129 24.1 18 643 6 629 648 26.9
400— 599 ............ 37 742 19 339 344 26.8 30 842 15 392 567 27.4 68 584 34 731 911 27.1
600— 799 ............ 53 144 36 988 546 31.9 21 724 14 950 249 32.4 74 868 51 938 795 32.1
800— 999 ............ 32 335 28 656 024 33.2 10 272 9 066 869 35.8 42 607 37 722 893 33.8
1 000—1 199 ............ 14 843 16 119 361 32.9 . 5 070 5 538 269 35.4 19 913 21 657 630 33.5
1 200—1 599 ............ 10 849 14 793 061 30.9 3 341 4 496 404 33.2 14 190 19 289 465 31.4
1 600— ..................... 9 217 23 458 443 23.1 1 693 4 153 568 25.6 10 910 27 612 011 23.5
Yhteensä — Summa 170191 142 962 678 30.1 96 504 60 164 945 30.8 266 695 203 127 623 30.3
Vaim on osuus perheen kokonaistuloista niissä per­
heissä, joissa molemmilla aviopuolisoilla oli tuloa, on 
maaseudun ylemmissä tuloluokissa hieman suurempi 
kuin kaupungeissa ja  kauppaloissa. Kaupunkien ja 
kauppalain pienituloiset avioparit ovat suuremmassa 
määrin vaim on tulojen varassa. Perheiden keskimää­
räiset tulot olivat kaupungeissa ja  kauppaloissa 840 000 
markkaa ja  maaseudulla 623 000 markkaa. Lisäys edel­
liseen vuoteen verrattuna on n. 13.5 %.
Verotettu tulo ja tulovero. Tulo- ja omaisuusvero- 
laissa ei veroluokkia koskeviin säännöksiin *) ole tut- 
kimusvuonna tehty muutoksia. Veroasteikkoja on
Hustruns andel av familjens totalinkomster i de 
familjer, där b&da makarna hade inkomst, var i högre 
inkomstklasser n&got större pä landsbygden än i städer 
och köpingar. I  städer och köpingar är äkta par med 
smä inkomster i större utsträckning beroende av hus­
truns inkomster. De genomsnittliga familjeinkomsterna 
var i städer och köpingar 840 000 mark och i landskom­
muner 623 000 mark. Ökningen fr&n föreg&ende är är c. 
13.5 % .
Beskattad inkomst och inkomsiskatt. Bestämmelserna 
beträffande skatteklasser i lagen om inkomst- och för- 
mögenhetsskatt x) har inte underg&tt förändringar
') Vrfc. Tulo- ja omaisuustilasto 1955. Suomen virallinen tilasto IV B: 22, s. 19—20.
*) Jfr. Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1955. Finlands officiella Statistik IV B: 22, s. 19— 20.
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sen sijaan lievennetty. Vuoden 1956 tulojen perusteella under utrednings&ret. Skatteskalorna har däremot
suoritettiin tuloveroa seuraavan asteikon mukaan. lindrats. Inkomstskatt för inkomst &r 1956 erlades
enligt följande skala.
Verotettava tulo 
Beskattningsbar inkomst 
mk
Veroluokka —  Skatteklass
I II III
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
ELonstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i %  av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delen av inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delen av inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delen av inkomsten
150 000— 200 000 500 7
200 000— 250 000 4 000 10 500 7 — —
250 000— 300 000 9 000 12 4 000 9 500 ■ 7
300 000— 400 000 15 000 15 8 500 11.5 4 000 9
400 000— 600 000 30 000 18 20 000 15 13 000 11.5
600 000— 800 000 66 000 20 50 000 17.5 36 000 14
800 000— 1 000 000 106 000 22 85 000 20 64 000 18
1 000 000— 1 500 000 150 000 26 125.000 23 100 000 20
1 500 000— 2 000 000 280 000 30 240 000 26 200 000 24
2 000 000— 3 000 000 430 000 32 370 000 30 320 000 28
3 000 000— 4 000 000 750 000 35 670 000 33 600 000 30
4 000 000— 6 000 000 1 100 000 37 1 000 000 35 900 000 33
6 000 000—10 000 000 1 840 000 39 1 700 000 37.5 1 560 000 36
10 000 000—20 000 000 3 400 000 42 3 200 000 42 3 000 000 42
20 000 000— tai eneni-
män — eller däröver 7 600 000 46 7 400 000 45 7 200 000 44
Sosiaaliset ym. vähennykset tulosta ja tuloverosta 
olivat tutkimusvuonna suurin piirtein samat kuin v. 
1955. Uusista vähennyksistä mainittakoon ns. van- 
huusvähennys, suuruudeltaan 50 000 markkaa, joka 
tehtiin 67 vuotta täyttäneiden tulosta.
Tulosta verotettujen luku prosenttina kaikista tulon­
saajista veroluokittain on esitetty seuraavassa taulussa.
De sociala m. fl. avdragen, som skall verkställas frän 
inkomsten och inkomstskatten, var i huvudsak de­
sanima som ár 1955. Bland ny a avdrag mä nämnas 
det s. k. älderdomsavdraget, stort 50 000 mk, som verk- 
ställdes pä deras inkomst som fyllt 67 är.
Följande tabell visar de för inkomst beskattade 
enligt skatteklasser i procent av alla inkomsttagare.
N. Tulosta verotetut %:na tulonsaajista —  För inkomst beskattade i %  av inkomsttagare
Veroluokka
Skatteklass
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela riket
1956 1955 1954 1953 1952 1951
i .................................... 75.6 58.7 66.1 69.6 68.9 79.6 79.3 83.0
ii ................................... 41.2 22.4 29.1 34.5 31.9 50.5 49.1 57.6
m  .................................... 54.5 30.5 40.2 46.1 45.1 58.7 57.5 62.1
nii ............................................ 71.9 42.2 55.6 61.8 58.0 67.1 63.4 70.4
m, .................................... 70.8 35.3 49.6 52.7 47.6 55.7 51.5 58.1
m 3 ....................................
m 4 ............................................
57.3 22.7 34.2 35.9 32.2 37.9 35.3 44.9
45.7 15.0 22.3 21.3 18.2 22.9 20.1 30.5
m 5 .............................. 26.7 8.8 12.2 10.8 9.6 10.9 9.0 16.9
m 6 ................. ............ 18.8 6.3 8.4 6.3 5.3 6.2 4.8 10.2
i i i 7 .................................... 9.1 3.3 3.8 2.3 2.7 2.6 ' 2.8 5.2
Kaikki veroluokat — Samt-
liga skatteklasser 60.1 33.5 43.9 48.5 46.4 58.4 56.7 63.1
Tulosta verotettujen osuus kaikista tulonsaajista on 
vaihdellut eri vuosina toisaalta veroasteikoissa ja  lapsi­
vähennyksissä, toisaalta tulotasossa tapahtuneiden 
muutosten mukaan. Varsinkin lasten perusteella tulo­
verosta tehtävät vähennykset aiheuttavat sen, että 
huomattava osa perheellisistä tulonsaajista jää koko­
naan verottamatta.
Tulosta verotetuilla oli tutkimusvuonna 485 723 ala­
ikäistä lasta eli 4;3 %  vähemmän kuin v. 1955. Näiden 
lasten osuus kaikista lapsista on viime vuosina ollut 
seuraava.
De inkomstbeskattades andel av alia inkomsttagare 
har vaxlat frán ár till ár beroende deis pá verkstallda 
andringar i rskatteskalorna och barnavdragen och deis 
pá andringar i inkomstniván. Pá grund av avdragen 
frán inkomstskatten, sárskijt barnavdragen, blir en 
betydande del av inkomsttagarna med familj obeskat- 
tade.
Antalet minderáriga barn hos de for inkomst beskat­
tade var under utredningsáret 485 723 eller 4.3 %  
mindre-án ár 1955. Dessa barn har i forh&llande till 
samtliga barn visat fóljande utveckling under de. 
señaste áren.
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Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och köpingar ■ 72.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . ....................  34.7
Koko maa —  Hela riket 42.6
Taulun O perusteella voidaan todeta, että tulonsaa­
jat, joilla oli lapsia, m uodostivat 33.8 %  kaikista tulon­
saajista ja  heidän tulo- ja  omaisuusveronsa 42.3 %  
yksityisille henkilöille ym . maksuunpannusta verosta.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikista lapsista 
Antal bam tili de för inkomst beskattade i % av alla barn
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
72.4 76.4 68.0 65.7 62.5 62.7 58.4
30.4 26.8 22.7 24.7 21.8 23.2 21.7
42.2 40.7 35.7 36.7 33.7 35.2 33.3
Tabell O visar, att inkomsttagarna med barn ut- 
gjorde 33.8 % av alla inkomsttagare och' att deras 
inkomst- och förmögenhetsskatt uppgick tili 42.3 % 
av den debiterade skatten för enskilda personer m. fl.
O. Tulonsaajien, tulosta verotettujen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantu­
minen veroluokkien kesken —  Procentuell fördelning pä skatteklasser av inkomsttagare, för inkomst beskattade, 
beskattade inkomster samt inkomst- och förmögenhetsskatt
Vero] nokka 
Skattcklass
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut 
För inkomst beskattade
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Tulo- ja 
omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt
0//o
i ................................................................................... 19.9 15.9 30.0 20.8 19.9
n ....................................................................... 24.4 14.6 ' 16.2 12.6 " 10.3
m  ........................................................................... ......... 21.9 21.3 20.0 22.5 27.5
m ,  .................................................................................... 12.8 18.0 16.2 18.7 16.7
m 2 ........................................................ ............................ 10.0 15.4 11.2 15.1 14.3
i i i 3 ..................................................................................... 5.5 8.2 4.3 6.8 7.5
i i i 4 ................................................................................... 2.9 3.8 1.5 2.5 2.7
h i 5..................................... .................................................. 2.6 2.8 0.6 1.0 1.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Suhteellisesti suurin osa tulosta verotetuista yksi­
tyisistä- henkilöistä ym . (taulu P) kuului tuloluokkaan 
400 000— 599 000 markkaa ja  heidän osuutensa tuloista 
ja  verosta oli myös suurempi kuin muissa tuloluokissa. 
Edellisenä vuonna oli eniten tulonsaajia tuloluokassa 
200 000— 299 000 markkaa, mutta tuloluokkaan 400 000 
— 599 000 markkaa kuuluvat maksoivat silloinkin eni­
ten tulo- ja  omaisuusveroa. Tutkimusvuonna oli 
tuloista verotetuista 16.8 % :lla verotettavaa tuloa 
600 000 markkaa tai enemmän, mutta heille maksuun­
pantu tulo- ja  omaisuusvero oli 65.7 %  koko maksuun­
panosta. .
A v enskilda personer m. fl. som beskattats for in­
komst (tabell P) tillhorde relativt stórsta delen inkomst- 
klassen 400 000— 599 000 mark och deras andel av 
inkomsterna och skatten var aven storre an i andra 
inkomstklasser. Fóreg&ende &r tillhorde flertalet ■in­
komsttagare inkomstklassen 200 000— 299 000 mark, 
men inkomsttagarna i klassen 400 000— 599 000 mark 
betalade aven dá mest inkomst- och fórmógenhetsskatt. 
Under utredningsaret agde 16.8 %  av de for inkomst 
beskattade en beskattad inkomst om 600 000 mark 
eller mera, men deras debiterade inkomst- och fór­
mógenhetsskatt var 65.7 %  av hela debiteringen.
P. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. tulojen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron pro­
senttinen jakaantuminen verotetun tulon suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning av inkomster, beskat­
tade inkomster samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter storleksklasscr för beskattad inkomst hos ¡enskilda
personer m. fl.
Verotetun tulon luokka 
Inkomstklass 
(beskattad inkomst) 
1000 mk
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Tulo- ja 
omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt
%
150—  199 ............ ........................................................................ ' ................ . - . . . 6.9 2.4 2.6 0.5
200—  299 ................................................................................................................. 23.8 12.5 13.0 4.2
300—  399 ................................................................................................................. 24.2 18.6 18.3 9.0
400—  599 ................................................................................................................ 28.3 30.8 29.6 20.6
600—  799 .................................................................................. .............................. 8.7 13.2 12.9 13.3
800—  999 ................... ... . ' ...................................................................................... 3.4 6.5 6.5 ' 8.7 -
1 000— 1 499 ................................................................................................................ 2.9 7.2 7.4 12.9
1 500— 1 999 .............. .................................................................................................. 0.9 3.1 3.3 7.4
2 000— 3 999 ............................................... ................................................................. 0.7 3.7 4.1 12.4
4  000— 5 999 ................................................................................ ................................ o . i - 1.0 1.1 -  . 4.4
6  000— ............................................. ............................................................................... 0.1 1.0 1.2 6.6
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0
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Omaisuusvero. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuus­
vero määrätään heillä vuoden lopussa olleen veron­
alaisen omaisuuden perusteella. Tärkeimmät vero­
tuksen ulkopuolelle jäävät omaisuuslajit ovat vero­
velvollisen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut vaat­
teet ja  asuntoirtaimisto sekä muille kuin shekki- ja 
niihin verrattaville tileille talletetut varat. Indeksiin 
sidotut talletukset olivat tutkimusvuonna kuitenkin 
veronalaiset.
Yhdessä verotettavat puolisot saivat, kuten edelli­
senäkin vuonna, vähentää 300 000 markkaa yhteen­
lasketusta omaisuudestaan sekä lisäksi 150 000 mark­
kaa jokaisesta vero vuonna elättämästään alaikäisestä 
lapsesta. Veroa omaisuuden perusteella suoritettiin 
vuonna 1956 seuraavan, edelliseen vuoteen verrattuna 
lievennetyn, asteikon mukaan.
Förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten för en- 
skilda personer m. fl. fastställes enligt deras skatt- 
bara förmögenhet vid ärets utg&ng. ,. De viktigaste 
förmögenhetsslag, som stannar utanför beskattningen, 
utgör kläder ooh bostadslösöre, avsett för den skatt- 
skyldiges enskilda behov ävensom penningmedel depo- 
nerade pä andra än check- och därmed jämförliga 
konton. Indexbundna depositioner var likväl under- 
kastade beskattning under utredningsäret.
Skattskyldiga med familj berättigades, liksom före- 
gäende är, avdraga 300 000 mark frän makarnas sam- 
manlagda förmögenhet samt därjämte 150 000 mark 
för varje under skatteäret försörjt minder&rigt barn. 
Skatt pa grund av förmögenhet erlades ar 1956 enligt 
följande skala som var lindrigare än föregäende är.
Veron vakioerä omaisuuden alarajan Vero °/oo alarajan yli menevästä omaisuu- 
Verotettava omaisuus kohdalla- den osasta
Beskattningsbar förmögenhet Konstant skattetal vid förmögenhetens Skatten i % 0 av den minimigränsen över-
minimigräns skjutande delen av förmögenhefcen
mk mk
1 000 000-— 2 000 000 ___ ..........................  500 3.5
2 000 000-— 4 000 000 . . . . ..........................  4 000 7.0
4 000 000-— 6 000 000 ___ . ........................  18 000 9
6 000 000-— 8 000 000 ___ ..........................  36 000 11
8 000 000-—10 000 000 ___ ..........................  58 000 13.5
10 000 000-—15 000 000 . . . . ..........................  85 000 15
15 000 000-- 2 0 000 000 ___ ..........................  160 000 16
20 000 000-—40 000 000 ___ ..........................  240 000 18
40 000 000-— tai enemmän - — eller däröver 600 000 20
Yksityisiä henkilöitä ym., joille maksuunpantiin 
omaisuusveroa, oli kaikkiaan 181 622. Edellisenä 
vuonna vastaava luku oli 280 202. Tämä huomattava 
vähennys (yli 35 % ) johtui pääasiallisesti siitä, että 
verotettavan omaisuuden alaraja nostettiin 500 000 
markasta 1 000 000 markkaan. Yksityisten henkilöiden 
ym. verotettava omaisuus oli 585.2 miljardia markkaa, 
josta 64.3 %  oli maaseudulla ja  35.7 %  kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Omaisuusveroa maksuunpantiin 3 770.4 
miljoonaa markkaa, josta maaseudulla 48.5 %  ja kau­
pungeissa ja  kauppaloissa 51.5 % . Omaisuusveroa 
maksaneiden vastaava jakautuminen oli kuitenkin 
76.8 ja  23.2 %.
Kaikkien verovelvollisten omaisuusvero prosenttina 
maksuunpannusta tulo- ja  omaisuusverosta on eri vuo­
sina ollut seuraava.
Antalet enskilda personer m. fl., for vilka formogen- 
hetsskatt debiterades, var sammanlagt 181 622. Fore- 
g&ende ar var motsvarande siffra 280 202. Denna 
betydande minskning (over 35 % ) foranleddes huvud- 
sakligen darav, att nedre gransen for beskattbar for- 
mogenhet hojdes fr&n 500 000 t i l l ' 1 000 000 mark. 
Den skattbara formogenheten hos enskilda personer 
m. fl. var 585.2 miljarder mark, varav 64.3 %  p& lands- 
orten ooh 35.7 %  i stader och kopingar. Formogen- 
hetsskatt debiterades till ett belopp av 3 770.4 miljoner 
mark, varav 48.5 %  pa landsbygden och 51.5 %  i 
stader och kopingar. Den motsvarande fordelningen 
av dem som betalat formogenhetsskatt var likval 76.8 
och 23.2 % .
Formogenhetsskatten for samtliga skattskyldiga har 
under olika &r uppg&tt till foljande procentbelopp av 
den debiterade inkomst- och formogenhetsskatten.
Omaisuusvero %:na tulo- ja omaisuusverosta 
Formogenhetsskatt i % av inkomst- och förmögenhetsskatt 
1938 1945 1947 -1948  1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
22.8 14.2 10.7 6.9 7.7 9.5 10.8 12.4 13.6 14.9 14.4 14.0
Verotetun omaisuuden ja omaisuusveron jakautumi­
nen eri ammattiryhmien ja  elinkeinohaarojen kesken 
käy ilmi seuraavasta asetelmasta.
Den procentuella fordelningen av beskattad förm ö­
genhet och förmögenhetsskatt pä personer inom olika 
näringsgrenar och i olika yrkesställning framg&r av 
följande sammanställning.
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Yrittäjät —  F öreta ga re .........................
Maatalous —  J ord b ru k ....................
Teollisuus —  In d u str i......................
K auppa —  Händel ...........................
Liikenne —  Samfärdsel ..................
Palvelukset —  Tjänster ..................
Palkannauttijat —  A n stä lld a .............
Johtajat —  Företagsledare ...........
Toimihenkilöt —  Funktionärer . . . 
Työntekijät —  Arbetarpersonal . . 
E i ammatissa olevat, ilman ammattia 
— Icke yrkesverksamma, utan yrke . .
Yhteensä —  Summa
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet
1952 1953 1954 1955 1956
76.7 77.0 75.8 70.9 70.4
64.2 65.4 63.0 57.6 56.3
1.6 1.6 1.8 1.7 1.8
8.8 8.0 9.0 9.3 9.8
1.1 1.0 1.0 1.1 1.4
1.0 1.0 1.0 1.2 1.1
18.0 ' 16.4 17.6 21.1 21.7
8.0 7.1 7.6 8.0 9.3
7.8 7.1 7.8 10.3 10.6
2.2 2.2 2.2 2.8 1.8
5.3 6.6 6.6 8.0 7.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt
1952 1953 1954 1955 1956
65.0 65.1 63.8 57.3 56.1
51.5 53.0 49.5 43.1 40.8
2.4 1.8 2.3 2.2 1.8
9.2 8.5 10.2 9.8 11.1
0.8 0.7 0.7 0.8 1.3
1.1 1.1 1.1 1.4 1.1
28.2 24.5 26.0 30.7 32.3
18.7 16.5 16.9 17.3 18.9
8.6 7.1 8.2 12.3 12.7
0.9 0.9 0.9 1.1 0.7
6.8 10.4 10.2 12.0 11.6
1Ö0.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maataloudenharjoittajat, tärkein omaisuusveroa mak­
sava ammattiryhmä, suoritti n. 2/5 omaisuusverosta. 
H eidän osuutensa on kuitenkin viime vuosina jatku­
vasti pienentynyt.
Käytettävissä oleva tulo. Pyrittäessä selvittämään 
yksityisten henkilöiden ym . käytettävissä olevaa tuloa, 
on lähtökohtana ollut heidän kokonaistulonsa sellai­
sena kuin se saadaan tulo- ja  omaisuustilaston aineis­
tosta. Kokonaistuloilla tarkoitetaan tässä varsinaisia 
(ilm oitettuja) ansaintatuloja. K äytetty  menetelmä on 
ollut kaksivaiheinen. 1) Kokonaistuloista on ensiksi 
vähennetty maksuunpantu tulo- ja  omaisuusvero ja 
näin saatuun summaan on lisätty lapsilisät, 14 400 mark­
kaa kutakin alaikäistä lasta kohden. 2) Maksuunpannun 
kunnallis- ja  kirkollisveron sekä kansaneläkemaksun 
jakautumisesta ei ole olemassa tilastoa, joten ne on jou ­
duttu laskemaan. Kokonaistulojen perusteella on tätä 
tutkimusta varten laskettu kunnallisveron alainen tulo 
ottaen huom ioon perus- ja  lapsivähennykset. Tästä 
tulosta määrätty keskimääräinen kunnallis- ja  kirkollis­
vero sekä kansaneläkemaksu on sen jälkeen vähennetty 
kohdassa 1 lasketusta tulosummasta. Keskimääräiset 
perus- ja  lapsivähennykset sekä veroäyrin hinnat on 
laskettu painottamalla tulonsaajien luvulla.
Näin laskettu käytettävissä oleva tulo perheellisyys- 
tyypeittäin ja  tuloluokittain ilmenee liitetaulusta 12. 
Tekstitaulussa Q esitetään käytettävissä olevan tulon 
osuus kokonaistuloista eri tulonsaajaryhmillä ja  eri 
tuloluokissa.
Lantbruksidkarna, den viktigaste yrkesgruppen som 
erlagt förmögenhetsskatt, betalade c. 2/5 av förmö- 
genhetsskatten. Deras andel har likväl under de 
senaste ären kontinuerligt nedgätt.
Disponibel inkomst. D& det gällt att utreda den 
disponibla inkomsten hos enskilda personer m. fl., har 
utg&ngspunkten varit deras totalinkomst, s&dan den 
framg&r ur materialet för inkomst- och förmögenhets- 
statistiken. Med totalinkomster avses här egentliga 
(deklarerade) förvärvsinkomster. Den metod som till- 
lämpats har varit följande. 1) Totalinkomsten har först 
minskats med den debiterade inkomst- och förmögen- 
hetsskatten och ökats med barnbidragen, 14400 mark 
för varje minderärigt barn. 2) Statistik över fördelningen 
av debiterad kommunal- och kyrkoskatt samt folkpen- 
sionspremie har inte statt tili buds, varför man-har nöd- 
gats beräkna densamma. Den kommunalskatt under- 
kastade inkomsten har för denna undersökning beräknats 
pä grundval av totalinkomsten med beaktande av grund - 
och barnavdragen. Den genomsnittliga kommunal- 
och kyrkoskatten samt folkpensionsavgiften har fast- 
ställts pä grund av sagda skattbara inkomst och därpä 
avdragits fran den i punkt 1 beräknade inkomstsumman. 
De genomsnittliga grund- och barnavdragen samt 
skattörsvärdena har beräknats medelst sammanväg- 
ning med antalet inkomsttagare.
Den s&lunda beräknade disponibla inkomsten enligt 
familjetyper och inkomstklasser framgär ur tabell- 
bilaga 12. Texttabell Q visar den disponibla inkomsten 
i procent av totalinkomsten hos olika grupper av in­
komsttagare och i olika inkomstklasser.
Q. Käytettävissä oleva tulo %:na kokonaistulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin 
Disponibel inkomst i %  av totalinkomst enligt barnantal och inkomstklasser hos familjer av olika typ
Tuloluokat —  Inkomstklasser, 1 000 mk
Lasten luku 1— 99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— 2 000— 4 000— 10 000— YhteensäAntal barn 199 299 399 599 799 1 199 1 999 3 999 |9 999 Summa
%
Avioparit, joilla molemmilla tuloa
Äkta makar, bada med inkomst
0 ............................... 98.0 91.1 86.5 85.7 84.9 84.0 82.1 78.0 70.8 ' 57.6 44.9 81.1
l ............................... 120.8 103.7 93.7 91.1 88.5 87.5 85.0 80.2 73.4 63.2 [50.91 85.2
2 ............................... 140.3 116.1 101.4 96.4 93.5 90.7 87.4 82.4 74.6 63.8 [49.3] . 87.4
3 ............................... 157.0 124.6 108.3 101.6 97.3 93.8 89.8 83.4 75.4 64.4 [51.9] 88.9
4 ....................... .. .. 182.0 136.3 115.4 106.4 101.2 96.2 92.4 85.1 76.3 66.1 92.3
5 tai enemmän —
eller flere .......... 198.7 156.6 127.3 116.3 106.6 101.7 96.4 87.6 77.7 62.6 — 98.6
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(Taulu Q. Jatk.) —  (Tabell Q. Forts.)
Tuloluokat —  Inkomsfcklasser, 1000 mk
Lasten luku 1—99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— 2 000— ! 4 000— 10 000— Yhteensä
Antal barn 199 299 399 599 799 1 199 1 999 3 999 1 9 999 Summa
%
o ..............................
Aviopar 
Äkta m 
99.7
it, vain 
akar, enc 
91.4
»isella ti 
äst den £ 
86.1
iloa
na make 
85.2
a med in 
83.5
tomst
81.2 78.5 74.9 69.4 59.7 [47.1] 82.5
l .............................. 126.1 102.9 93.7 91.3 88.3 85.2 82.1 77.7 71.8 61.6. 87.7
2 .............................. 148.7 114.8 101.4 97.1 93.2 88.8 85.0 79.7 73.1 65.0 91.6
3 .............................. 177.2 126.0 108.7 102.3 97.5 92.3 87.3 81.4 74.1 66.3 96.3
4 .............................. 207.5 136.2 116.6 107.8 101.7 95.9 89.6 82.3 75.1 [64.7]
[66.8]
53.1
102.6
5 tai enemmän — 
eller flere ......... 253.6 153.9 129.9 117.2 108.4 101.1 93.3 85.5 76.4 115.5
0 ................... ...........
Ei naim 
99.9
isissä ole 
91.5
vat — Ie 
85.6
ke gifta 
84.0 81.4 78.7 76.1 71.5 63.1 [39.7] . 84.9
1 ............................ : 125.6 103.8 93.9 92.0 89.2 86.2 81.8 77.1 71.0 [64.8] 91.8
2 .............................. 163.9 115.5 101.3 97.3 94.0 89.5 85.1 79.5 71.1 _ 97.7
3 .............................. 178.8 125.9 109.2 102.4 98.1 92.6 86.6 80.7 70.5 100.5
4 .............................. 218.7 139.5 116.6 108.2 101.9 96.4 91.8 79.6 7Í.2 _ 107.2
5 tai enemmän — 
eller flere ......... 293.4 156.6 128.3 120.6 107.8 101.4 83.0 67.9 127.9
0 ..............................
Kaikki
Samtlig
99.8
tuloa saa 
a, enskildE 
91.4
neet yksi 
persone: 
85.7
;yiset hei 
m. fl. n 
84.3
ikilöt ym 
ned inkoi 
82.4
nst
81.5 79.9 75.5 68.2 57.2 44.2 83.5
1 .............................. 125.7 103.2 93.7 91.4 88.5 86.8 84.3 79.4 72.7 62.7 [48.6]
[50.2]
[53.0]
86.9
2 .............................. 152.6 115.0 101.4 ' 97.0 93.3 89.9 86.6 81.4 74.0 64.3 89.9
3 .............................. 176.4 125.9 108.8 102.2 97.5 93.0 88.7 82.5 74.8 65.1 93.6
4 .......................: . . . 208.4 136.4 116.5 107;7 101.6 96.0 90.9 83.8 75.7 65.2 99.6
5 tai enemmän — 
eller flere ......... 255.0 154.1 129.8 117.2 108.1 101.3 94.4 86.5 76.9 64.1 112.6
Sosiaalisten ym. vähennysten johdosta käytettävissä 
oleva tulo on suhteellisesti suurempi alemmissa tulo­
luokissa. Ylemmissä tuloluokissa verotuksen pro­
gressio ja  omaisuusvero sen sijaan supistavat käytettä­
vissä olevan tulon suhteellista suuruutta.
Näiden laskelmien johdosta on huomattava, että 
kunnallisveroa määrättäessä ei ole voitu ottaa huo­
mioon kaikkia lain sallimia vähennyksiä. Käytettä­
vissä olevasta tulosta puuttuvat eräät tulonsaajain 
hyväksi tulevat tulonsiirrot, kuten kansaneläkkeet. 
Vireillä oleva valtion- ja  kunnallisverotuksen yhdistä­
minen samalle viranomaiselle tulee helpottamaan tulo- 
tilaston kehittämistä siten, että sen yhteydessä voidaan 
entistä tarkemmin selvittää sekä kunnallinen vero­
rasitus että tulonsaajain käytettävissä oleva tulo.
Pa grund av sociala o. a. avdrag ar den disponibla 
inkomsten relativt storre i lagre inkomstklasser. Skatte- 
progressionen samt formdgenhetsskatten minskar dare- 
mot i hogre inkomstklasser den relativa storleken av 
den disponibla inkomsten.
Betraffande dessa kalkyler bor framh&llas, att samt- 
liga i lag stadgade avdrag inte har kunnat beaktas vid 
fixeringen av kommunalskatten. Vissa slag av inkomst- 
overforingar till inkomsttagare, sasom folkpensioner, 
saknas dessutom fr&n den disponibla inkomsten. 
Den planerade foreningen av stats- och kommu- 
nalbeskattningen under samma myndighet kom- 
mer att underlatta utvecklandet av inkomststatistiken 
och mojliggora en noggrannare utredning av s&val 
den kommunala skattebordan som den disponibla 
inkomsten hos inkomsttagarna.
4. Yhteisöt
Tulo- ja  omaisuustilasto käsittää eräin poikkeuksin 
kaikki yhteisöt, jotka ovat suorittaneet veroa valtiolle 
tulon ja  omaisuuden perusteella. Oy Alkoholiliike Ab, 
joka aikaisempina vuosina on luettu yhteisöihin, on 
nyt jätetty aineistosta pois. Tämä on otettava huo­
mioon verrattaessa tietoja edellisten vuosien tilastoihin. 
Yhteisöihin on niin kuin aikaisemminkin luettu 
osakeyhtiöt, avoimet, kommandiitti- ja  laivanisän- 
nistöyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, vakuutus- ym. 
laitokset, taloudelliset ja  aatteelliset yhdistykset sekä 
säätiöt. Suhteellisesti verotettujen yhteisöjen tulo­
vero oli vuonna 1956 32 sadalta ja  omaisuusvero 8 
tuhannelta (edellisenä vuonna vastaavasti 38 sadalta 
ja  1 sadalta). Pienempiä yhteisöjä verotettiin progres-
4. Sammanslutningar
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken omfattar med 
vissa undantag alla sammanslutningar som pä grundval 
av inkomst och- förmögenhet betalat skatt tili staten. 
Oy Alkoholiliike Ab, som tidigare räknats tili samman- 
slutningarna, har nu uteslutits. Detta hör heaktas vid 
jämförelse av uppgifterna med Statistiken för tidigare 
är. Sammanslutningarna omfattar, liksom förut, aktie- 
bolag, öppna, kommandit- och rederibolag, andelslag, 
sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och övr. anstalter, 
ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. 
Inkomstskatten för de proportioneilt beskattade sam­
manslutningarna är 1956 var 32 för hundra och för- 
mögenhetsskatten 8 för tusen (förcgäende är respektive 
38 och 1 för hundra). Mindre sammanslutningar be-
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siivisten asteikkojen mukaan, tulorajan ollessa 300 000 
markkaa ja  omaisuusrajan 2 miljoonaa markkaa. 
A voim et, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt mak­
soivat tulo- ja  omaisuusveroa samojen progressiivisten 
asteikkojen mukaan kuin yksityiset henkilöt.
Tulosta verotettuja yhteisöjä oli tutkimusvuonna
18 896 ja  omaisuudesta verotettuja 19 848. Vain 
tulosta verotettiin 3 309 yhteisöä ja  vain omaisuudesta 
4 261 yhteisöä. Yhteisöjen tulot tekivät 61.1 miljardia 
markkaa ja  omaisuus 518.3 miljardia markkaa. Mak­
suunpantu tulovero oli 18.8 miljardia markkaa ja  
omaisuusvero 4.2 miljardia markkaa. Mainittakoon, 
että tilaston ulkopuolella olevan Oy Alkoholiliike Ab:n 
tulovero oli 6.9 miljardia markkaa ja  omaisuusvero 
0.1 miljardia markkaa.
Yhteisöistä oli vain 3.7 %  sellaisia, joiden tulot ylitti­
vät 10 miljoonaa markkaa, mutta niiden yhteenlaske­
tut tulot tekivät 68.2 %  kaikista yhteisöjen tuloista. 
Neljällä yhteisöllä oli yli 1 miljardin markan tulot ja
19 suuryrityksellä oli omaisuutta vähintäin 4 miljardia 
markkaa.
skattades enligt progressiva skalor med en inkomst- 
gräns om 300 000 mark och förmögenhetsgräns om 
2 miljoner mark. Oppna, kommandit- oeh rederibolag 
betalade inkomst- och förmögenhetsskatt enligt samma 
progressiva skatteskalor som fysiska personer.
Antalet för inkomst beskattade sammanslutningar 
under utredningsaret var 18 896 samt för förmögenhet 
beskattade 19 848. 3 309 sammanslutningar beskatta- 
des endast för inkomst och 4 261 endast för förm ögen­
het. Sammanslutningarnas inkomst utgjorde 61.1 
miljarder mark och förmögenhet 518.3 miljarder mark. 
Den debiterade inkomstskatten var 18.8 miljarder 
mark och förmögenhetsskatten 4.2 miljarder mark. 
Det mä nämnas, att inkomst- och förmögenhetsskatten 
för Oy Alkoholiliike Ab, som stannat utanför Statisti­
ken, var 6.9 resp. 0.1 miljarder mark.
Endast 3.7 %  av sammanslutningarna hade in- 
komster över 10 miljoner mark, men deras samman- 
lagda inkomster uppgick tili 68.2 %  av inkomsterna 
för alla sammanslutningar. Hos fyra sammanslutnin­
gar översteg inkomsterna 1 miljard mark och 19 stor- 
företag ägde en förmögenhet om minst 4 miljarder 
mark.
R. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakaantuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin —  Procentuell fördelning av för inkomst ooh förmögenhet beskattade sammanslutningar efter storleks- 
klasser för inkomst och förmögenhet
Tulosta verotetut —  För inkomst beskattade Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade
Luku Verotetut tulot Tulovero Luku Puhdas- Omaisuusvero
Tuloluokka Antal Beskattade Inkomstskatt Omaisuusluokka Antal omaisuus Förmögenhets-
Inkomstklass inkomster Förmögenhetsklass Netto- skatt
1 000 mk 1000 mk förmögenhet
% %
1—  299 . 34.1 1.4 0.8 2—  999 21.1 0.4 0.1
300—  599 . 20.2 2.7 2.0 1 000—  1 999 18.4 1.0 0.6
600—  999 . 13.5 3.2 2.6 2 000—  3 999 17.3 1.9 1.6
1 000—  1 999 . 14.1 6.1 5.4 4 000—  9 999 17.5 4.2 4.1
2 000—  3 999 . 8.6 7.4 7.2 10 000—  19 999 10.3 5.6 5.7
4 000—  9 999 . 5.8 11.0 11.2 20 000—  39 999 8.0 8.6 8.7
10 000—  19 999 . 1.9 8.3 8.6 40 000—  99 999 4.7 10.9 11.0
20 000—  39 999 . 0.9 8.2 8.6 100 000—  199 999 1.4 7.1 7.4
40 000—  99 999 . 0.5 9.4 9.8 200 000—  399 999 0.6 6.6 7.0
100 000— 199 999 . 0.2 7.7 7.9 400 000—  999 999 0.4 8.5 8.4
200 000— 399 999 . 0.1 .1 0 .4 10.8 1 000 000— 1 999 999 0.1 7.7 7.6
400 000— 999 999 . 0.1 15.7 16.3 2 000 000— 3 999 999 0.1 10.4 10.91 000 000— ............. 0.02 8.5 8.8 4 000 000— ................ 0.1 27.1 26.9 .
Yhteensä — Summa 100.» 100.0 100.0 Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0
Yhteisöm uodoista oli osakeyhtiöillä ratkaiseva mer­
kitys kaikissa elinkeinohaaroissa, kuten käy selville 
taulusta S.
Bland olika former av sammanslutningar intog 
aktiebolagen en framträdande plats inom alla närings- 
grenar, sâsom framgär av tabell S.
S. Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen eri yhteisö- 
muotojen kesken elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning av sammanslutningar, deras inkomst, förmögen- 
het samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter företagsform och näringsgren_____________________________________
Elinkeinohaara —  Näringsgren
Maatalous Teollisuus Kauppa Liikenne Palvelukset Yhteensä
Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Tjänster Summa
Tulosta verotettujen luku — Antalet för in-
0//o
komst beskattade ........................................
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.................. 28.4 19.9 12.4 30.0 35.5 17.8
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ......................... 58.8 71.2 70.7 56.3 57.3 68.8
Osuuskunnat — Andelslag ......................... 11.6 8.8 10.7 11.4 1.8 9.5
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 1.2 0.1 6.2 2.3 5.4 3.9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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(Taulu S. Jatk.) —  (Tabell S. Forts.)
Elinkeinohaara —  Näringsgren
Tulot — Inkomster
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag .........................
Osuuskunnat — Andelslag ........................
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 
Yhteensä — Summa
Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet ,
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ........................
Osuuskunnat - - Andelslag .........................
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 
. Yhteensä — Summa
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. för- 
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ........................
Osuuskunnat — Andelslag ......... , .............
Muut yhteisöt —• Övriga sammanslutningar 
Yhteensä — Summa
Maatalous
Jordbruk
Teollisuus
Industri
Kauppa
Handel
Liikenne
Samfärdsel
Palvelukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
%
25.3 4.9 6.3 15.3 37.2 6.9
73.8 93.0 74.5 , 80.8 58.6 84.3
0.9 2.1 16.0 2.2 0.7 7.4
0.00 0.02 3.2 1.7 3.5 1.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11.4 • 2.5 2.9 3.3 11.3 2.9
87.8 95.6 81.5 80.3 77.7 88.8
0.7 1.9 13.9 1.8 0.6 6.5
0.1 0.01 1.7 14.6 10.4 1.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.6 3.2 3.6 7.0 22.7 4.0
86.8 . 94.7 77.4 85.6 71.7 87.1
0.6 2.1 16.1 2.0 0.8 7.4
0.00 0.02 2.9 5.4 4.8 1.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Taulussa T esitetään yhteisöjen velat toimialoittain 
prosentteina brutto-omaisuudesta. Yhteisöjen vel­
kaantuminen on edelliseen vuoteen verrattuna jonkin 
verran noussut maataloudessa ja  teollisuudessa.
Tabell T visar sammanslutningarnas skulder enligt 
näringsgrenar i procent av bruttoförmögenheten. Sam­
manslutningarnas skuldsättning har i jämförelse med 
föregäende '&r nägot ökats inom lantbruket och in- 
dustrin.
T. Yhteisöjen velkaantuminen — Sammanslutningarnas skuldsättning
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000  mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1 000  mk)
Toimiala
V erksamhetsomräde
1— 9 999 10 000— 99 999 100 000—  
999 999
1000  000— Yhteensä . 
Summa
prosentteina brutto-omaisuudesta 
i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä- 
ringar............................................................................... 40.7 33.4 40.5 1.9 32.«
II. Teollisuus — Industri...................................................... 70.5 63.6 59.5 51.2 56.3
III. Kauppa — Händel............................................................ 67.3 49.5 60.0 82.9 68.2
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ..................... .. 74.3 71.4 69.6 83.2 77.9
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning o. skötsel ....................................... .................. 43.7 24.4 25.5 35.9 27.2
IV. Liikenne — Samfärdsel ................................................... 61.4 51.2 50.9 42.6 48.2
V. Palvelukset — Tjänster.................................................... 51.6 46.1 37.7 — 45.7
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . ’ 61.3 66.1 62.6 _ 63.4
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster' 47.3 36.3 28.0 — 37.9
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar----- 67.3 54.1 58.6 64.3 61.3
Yhteisöjen osinkotulojen jakautuminen tuloluokit­
tani ilmenee seuraavasta taulusta. Osinkotulojen osuus 
yhteisöjen verotetusta tulosta on ollut varsin vaati­
maton.
Fördelningen av sammanslutningarnas dividend- 
inkomster enligt inkomstklasser framgär av följande 
tabell. Dividendinkomsternas andel av sammanslut­
ningarnas beskattade inkomster har värit ganska 
anspr&kslös. -
4
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U. Tulosta verotettujen yhteisöjen osinkotulot —  Dividendinkomster hos sammanslutningar beskattade för inkomst
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1000 mk
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit ja kauppalat . 
■Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkoms t 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Kaikki yhteisöt —  Alla sammanslutningar
1—  299 ................ 2 392 0.28 16 36 0.27 756 0.32
300—  599 ............ , 2 690 0.16 2 195 0.19 495 0.11
600—  999 : ............ 4 152 0.21 3 245 ' 0.23 907 0.16
1 0 0 0 —  1 999 .............. 17 061 0.46 16 651 0.58 410 0.05
2 000—  3 999 .............. 14 871 0.33 12 486 0.35- 2 385 0.25
4 000—  9 999 .............. 19 654 0.29 10 566 0.18 9 088 0.96
10 000—  19 999 .............. 12 295 0.24 12 295 0.26 — —
20 000—  39 999 .............. 22 926 0.46 22 924 0.52 2 0.00
40 000—  99 999 . . . . . . . 15 297 0.27 15 297 0.29 — —
100 000— 199 999 .............. 65 123 1.39 65 123 1.63 — —
200 000— 399 999 .............. — — — — ' --- —
400 000— 999 999 .............. — — — — — —
1 000 000— .............................. 108 547 2.08 108 547 2.89 — —
Yhteensä — Summa 285 008 0.47 270 965 0.53 14 043 0.14
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag -
1—  299 ............ .. 236 0.04 227 0.04 9 0.01
300—  599 .............. 580 0.06 568 0.07 12 0.01
600—  999 .............. 1 251 0.11 768 0.08 483 0.26
1 0 0 0 —  1 999 .............. 48 0.00 44 0.00 4 0.00
2 000—  3 999 .............. 397 0.01 379 0.01 18 0.01
4 000—  9 999 .............. 1 1 2 3 0.02 11 23 0.02 — —
10 000—  19 999 .............. 441 0.01 441 0.01 — —
20 000—  39 999 .............. 5 799 0.13 5 799 0.15 — —
40 000—  99 999 ............ .. 3 948 . 0.08 3 948 0.08 ---  ■ ' ---
100 000— 199 999 .............. 65 123 1.43 6 5 1 2 3 1.69 — —  .
200 000— 399 999 .............. — -------- . — — — —
400 000— 999 999 .............. — — — — — —
1 000 000— ............................... 108 547 2.08 108 547 2.89 — —
Yhteensä —  Summa 187 493 0.36 186 967 0.43 526 0.01
Summary
These official statistics of income and property in  F in ­
land are based on the State tax assessed on the basis of 
incomes earned during 1956 and of property held as of 
December 31, 1956. The taxes are based on returns of 
income and property given by the taxpayers (individuals 
and corporations)  to local assessment boards. Individuals, 
undivided estates of the deceased and collective taxpayers 
are liable to progressive taxation, while corporations 
pay a proportional tax. The statistics distinguish six 
different income sources i. e. agriculture, other real estate, 
business, trade or profession, salary, wage or pension, 
dividends and other income.
This report embraces in  principle all recipients of 
income, including those not assessed for taxation because 
of the smallness of their incomes. Some branches of 
income, however, e. g. the interest on bank deposits, 
exempt from tax, have not been included. Data on property 
comprise only wealth on which tax is levied.
With regard • to individuals, the statistics present a 
sample survey, in  which the material is stratified according 
to the income size of the recipients and the place of recidence.
All income recipients earning 1 200 000 marks or over, 
one-tenth of income earners with an income of 400 000— 
1 199 000 marks and one-twentieth of the remaining 
income earners have been taken into account. A ll corpora­
tions paying income and property tax, with exception of the 
State Liquor Monopoly, are included in the statistics.
I t is to be noticed that both spouses in a marriage have 
been considered as separate statistical units. In  the 
tables and columns dealing with persons taxed on income 
and property, jointly assessed married couples are regarded 
as one unit (in  accordance with Finnish law).
In  order to get some picture of the distribution of income 
after taxes, an attempt has been made to determine the 
disposable income by deducting the amounts of State, 
communal and church taxes and by including family 
allowances. The results of this estimate will be seen in 
the table 12. The concept of the total income used in the 
table refers to the total income declared. I t  should be noti­
ced, that the data given have a provisory character.
A  concise survey of the distribution of income, property 
and taxes appears in the following table.
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Distribution of income, property and taxes by industry in 1956
Industry
Income recipients Taxed on income Taxed on property
Number;
t
Income Number Taxed
income
Income
tax
Number Taxed
property
Property
tax
Mill.mk Mill. mk M ill.mk
I. Agriculture and related activities . ......... 619 783 129 907 131 592 44 896 1 920.9 125 364 338 154 1 588.6
1. Corporations................................... 345 324 345 324 85.0 438 4 516 36.5
2.. Employers and selfemployed........... 288 847 71 628 64 189 26 893 1 345.0 122 673 329 440 1 539.0
3. Employees ........................................... 330 591 57 955 67 058 17 679 490.9 2 253 4198 13.1
II. Industry and handicraft............................ 678 507 275 081 341 491 178 982 18 376.8 17 689 328 008 2 767.5
1. Corporations ................................ 5 941 32 992 5 941 32 992 10 320.0 6 444 271 821 2 203.5
2. Employers and selfemployed............. 26 141 11213 12 484 8 065 806.8 3 040 10 520 69.0
3. Employees ........................................... 646 425 230 876 323 066 137 925 7 250.0 8 205 45 667 495.0
III. Commerce ........................'........................ 265 916 112 291 106 993 76 936 11 942.2 32 351 298 043 2 445.4
1. Corporations ........................................ 10 073 23 646 10 073 23 646 7 242.9 10 614 200 043 1 606.0
2. Employers and selfemployed............. 50 017 19 853 18 926 14 870 1 666.0 15 028 57 496 417.5
3. Employees ........... ............................... (205 826 68 792 77 994 38 420 3 033.3 6 709 40 504 421.9
IV. Transport and communication................. 145 801 65 921 92 559 46 248 3 249.0 5 865 50 204 399.0
1. Corporations...................................... 1 219 2 537 1 219 2 537 741.7 1 202 35 603 287.5
2. Employers and selfemployed ............. 23 187 14 052 18 115 11 695 920.5 3 057 7 911 49.1
3. Employees ........................................... 120 895/ 49 332 73 225 - 32 016 1 586.8 - 1606 6 690 62.4
V. Services......... ............................. ............... 283 672 116 758 136 503 78 277 7 012.5 10 939 42 766 315.8
1. Corporations.............................. .......... 1318 1 609 1318 1 609 416.6 1 150 .6 308 48.5
2. Employers and selfemployed............. 11 196 6 972 5 378 5 302 747.0 1 632 6 248 42.0
3. Employees ........................................... 271 158 108 177 129 807 71 366 5 848.9 8 157 30 210 " 225.3
VI. Industry unknown, no profession (Indiv.) 120 862 15 334 12168 5 497 361.0 9 262 46 266 436.1
I—VI. All industries ...................................... 2 114 041 715 292 821 306 430 836 42 862.4 201 470 1 103 441 7 952.4
1. Corporations ........................................ 18 896 61108 18 896 61108 18 806.2 19 848 518 291 4 182.0
2. Individuals.......................................... 1 974 283 638 850 790 242 364 231 23 695.2 172 360 538 884 3 334.3
Yksityisten henkilöiden ym. tulojen jakautuminen vuosina 1938 ja 1956 — Inkomstfördelningen hos enskilda personer m. fl. ären 1938 
och 1956 — Distribution oj income by individmls ete. in 1938 and 1956
Kokonaistulo — Totalinkomst — Total income 1956
Verotettu tulo — Beskattad inkomst — Taxed income 1938 1956
Tulot
Inkomster
Income
100 1  . 100 1
10 20 J30 40 50 60 70 80 90 100 £
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients

TAULUJA-TABELLER
TABLES
1956
1 9 5 6 —  30 —
1. Tulot ja omaisuus lääneittäin
Inkomster och förmögentaet länstis
Income and property by counties
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla 
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen
*In d iv id u a ls  e tc .»  in c lu d e  h er e  a n d  in  th e  fo llo w in g  tab les in d iv id u a ls , c o llec tiv e  ta x p a y e r s  a n d  u n d iv id ed  esta tes o f  d eceased .
C o r p o r a t io n s  r e fe r  h ere  a n d  i n  th e  fo llo w in g  ta b les  to  r eg is tered  p a r tn e r s h ip s , s h ip p in g  c o m p a n ie s , jo in t -s to c k  c o m p a n ie s  a . o . c o r p o ra tio n s  l ia b le  to ta x a tio n .
T u lo a  s a a n e e t  y k s i t y is e t  h e n k i lö t  y m . —  E n s k ild a  p e r s o n e r  m .  f l .  s o m  â t n ju t it  in k o m s t  —  In d iv id u a ls  etc.
L u k u  —  A n t a l  —  N u m b e r T u lo t  - -  I n k o m s t e r  —  I n c o m e  fro m
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H g f t ,  S ' î*  6 M il j .  m k  —  M i l l ,  m k
Koko maa —  Hela riket —
Whole country ...................... 4 288 521 2 095 145 814 407 465 084 280 147 484 427 1 392 239 654 184 78 097 7 839 48 818 509 378
Uudenmaan — ■ Nylands.......... 751 674 448 387 155 242 78120 83 997 125 710 212 042 184 204 7 257 2 067 12 897 157 055
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ..................................... 648 152 317 024 127 769 66 390 41155 73 451 196 579 96 397 15 631 1363 7 975 70 016
Ahvenanmaa — Aland ............ 22 197 8 883 4 061 2 081 806 1803 5 727 2 942 449 63 264 2 061
Hämeen — Tavastehus............ 590 979 302 208 114 713 60 355 47 826 72 577 183 446 95 608 10 774 1385 6 461 75 774
Kymen — ■ Kymmene.......................... 328 021 166 224 66 211 35 615 22 728 35 622 103 857 50 919 5 914 680 3 321 40 510
Mikkelin — ■ S:t Michels................... 247 311 108 094 44 958 27 654 9 881 21 531 80124 27 243 5 986 282 1864 18 914
Kuopion —  K uopio ............................. 489 530 214 792 86 258 58 419 19 265 43 695 172 052 53196 8 939 617 3 958 39176
Vaasan —  Vasa ........................... 629 651 282 304 113 578 66 710 30 401 62 919 209 694 74 604 15 194 868 6 152 51 663
Oulun — ■ Uleäborgs.................. 394 013 166 908 69 129 46 057 15 289 33 019 154 303 45 282 6 434 •327 3 707 34 486
Lapin — Lapplands.................. 186 993 80 321 32 488 23 683 8 799 14 100 74 415 23 789 1 519 187 2 219 19 723
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes .. 2 784 437 1 212 002 505 034 319 210 104 183 242 750 947 548 307 014 75 842 2 454 22 005 203 964
Uudenmaan —  Nylands .......... 254 884 128 352 54 210 25 583 18 458 27 212 78 957 42 279 6 700 613 2 738 * 31638
Turun-Porin — • Abo-Björne- 
borgs ..................................... 433 737 194 598 82 576 45 646 16 755 42 824 136 827 50 601 15 272 519 3 774 30 514
Ahvenanmaa —■ Aland ............ 18 342 6 761 3 220 1803 426 1200 4 565 1896 446 25 152 1 252
Hämeen — Tavastehus............ 319 918 144 542 58 427 36 645 15 233 29 269 102 061 39 148 10 208 398 2 512 25 637
Kymen — ■ Kymmene................ 193 156 92 225 36 971 22 800 8 465 18 984 62 497 24 358 5 674 247 1 343 16 896
Mikkelin —  S:t Michels............ 197 710 81 814 35 022 22 992 5 343 14 811 63 860 17 979 5 890 74 1082 10 791
Kuopion —■ K uopio............ 395 647 163 798 67 257 49 726 9 648 30 866 141 068 35 223 8 798 188 2 316 23 637
Vaasan — Vasa ........................ 499 960 210 899 88 219 54 458 16 618 44 229 167 754 49 357 15 020 259 4199 29 537
Oulun —  Uleäborgs............................. 329 974 133 146 56 596 40 579 8 968 24 284 132 209 32 140 6 352 93 2 585 22 925
Lapin — ■ Lapplands............................. 141 109 55 867 22 536 18 978 4 269 9 071 57 750 14 033 1482 38 1 304 11 137
Kaupungit ja kauppalat —  Stä- 
der och köpingar— Towns and 
market towns ...................................... 1 504 084 883 143 309 373 145 874 175 964 241 677 444 691 347170 2 255 5 385 26 813 305 414
Väkiluku: — . Folkmängd: —  
Population:
100 000—
Helsinki —  Helsingfors............. 412 195 271 958 82 863 44 484 55 917 86 936 108 083 124 395 371 1 044 8 657 110198
Turku —■ Ä b o ........................ 112 849 67 819 24 559 10 665 14 098 17 774 30 045 26 270 102 362 2 312 22 863
Tampere —• Tammerfors . . . . 114 168 70 480 24 089 10 034 15 383 20 099 32 437 26 118 122 435 1 652 23 529
20 000— 59 999 .......................................... 443 376 244 458 90 395 40 267 48 254 62 093 139 776 88 760 702 1 666 7 180 78 026
10 000—19 999 ......................................... 243 168 132 526 51 144 22 930 24 993 31 467 79 224 47 473 429 1043 3 693 41 779
—  9 999 .......................................... 178 328 95 902 36 323 17 494 17 319 23 308 55126 34 154 529 835 3 319 29 019
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor och fränskilda.
2) Yhteissummaan sisältyvät myös yliteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  I summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. — 
8) Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet. —  M a r r ie d  co u p le s , jo in t ly
31 — 1956
verotettuja yhteisöjä, 
beskattade sammanslutningär.
r ece iv in g in co m e Tuloista verotetut yksityiset henkilöt y m .3)
För inkomst beskattade enskilda personer m .fl.8)
T a x ed  o n  in co m e, in d iv id u a ls  etc. 8)Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomstklasserna 
N u m b er  i n  in co m e  c la sses  (1  0 0 0  m k )
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3 496 6 556 410 827 410457 722 767 348 888 114 349 38 842 18 385 21 951 7 074 1605 802 410 485 723 470 678 369 728 24 056.2
2 052 2 876 63 298 56 861 151309 100 848 39 990 14 597 7 405 9 617 3 528 934 221 559 128 627 155 637 119 487 9 716.2
472 940 60 279 61 269 115 804 52 538 15 646 5 026 2 688 2 744 855 175 122 386 72 646 68 066 54 118 3 214.5
52 53 1825 1 664 3 001 1323 533 180 173 149 31 4 3 504 2 158 2 112 1 690 . 112.2
426 788 52 719 53 100 116 275 52 743 16 013 5 250 2 265 2 808 851 184 122 295 75 136 69 441 53 922 3 219.9
110 384 36 731 30 101 51 056 32 524 10 016 2 956 1132 1 295 349 64 67 474 45 134 37 693 29 804 1 638.0
50 147 26 648 27 281 35 216 12 779 3 614 1 221 511 627 181 16 33141 19 080 16 471 13 523 722.7
64 442 54 788 52 841 70 253 25 021 6 984 2 352 1 024 1 196 294 39 63 260 36 932 31 774 25 707 1 388.3
199 528 60 081 69 588 100 417 35 412 9 642 3 335 1 496 1 745 489 99 88 321 • 52 829 45 712 36 646 2 009.8
50 278 35 666 41 934 54 949 22 704 6 794 2 338 1 016 1 121 328 58 52 816 34 616 27 920 22 455 1 284.3
'21 120 18 792 15 818 24 487 12 996 5 117 1 587 675 649 168 32 27 654 18 565 15 852 12 376 750.3
663 2 086 277 709 298 109 424 885 145 461
»
40 847 12 463 5 468 5 397 1407 256 373 933 216 863 181109 148 630 7 487.7
240 350 21365 20 591 49 201 24169 7 818 2 480 1173 1091 365 99 55 673 34 920 31 666 25 042 . 1 492.7
154 368 41 946 44 999 72 413 24 488 6 659 1966 976 890 223 38 62 869 36 119 30 068 24 866 1 207.5
' 8 13 1 444 1431 2 411 900 371 80 82 34 8 — 2 411 1456 1 203 976 ■ 45.6
119 274 29168 32 198 55 587 18 598 5 360 1828 745 820 199 39 49 593 29 632 24 360 19 999 1 022.7
37 161 22 698 20110 29 148 14 613 3 809 1005 347 387 91 17 32 160 18 737 15 710 12 904 610.9
20 122 22 307 23 387 25 898 7 282 1 826 595 198 251 67 3 ■ 21 718 11 366 9 502 8 131 376.1
21 263 45 922 45 667 52 484 14 317 3 354 1 028 456 465 99 6 40 744 21 288 17 841 ,14 946 697.7
52 290 47 421 59 571 75 631 20 058 5144 1 534 672 671 176 21 57 155 31 990 25 903 21 533 999.3
8 177 30 163 37 603 44 588 14 355 4 090 1210 472 524 124 17 36 332 22 245 17 071 14 015 689.7
4 68 15 275 12 552 17 524 6 681 2 416 737 347 264 55 16 15 278 9110 7 785 6 218 345.5
2 833 4 470 133 118 112 348 297 882 203 427 73 502 26 379 12 917 16 554 5 667 1349 428 477 268 860 289 569 221 098 16 568.5
1 713 2 412 33 902 30 080 85 321 65 668 28 774 10 938 5 702 7 825 2 967 781 143 766 78 745 109 767 83 588 7 495.4
182 449 9 382 8 673 23 875 16 168 5 416 1 721 992 1106 394 92 34163 19 674 22 360 17 146 1 226.5
149 231 9162 8 794 28 240 15 428 5 224 1 632 675 941 314 70 34 010 19 720 21 527 16 085 1 077.7
383 "803 40 518 33 374 82 990 55 738 18 130 6194 2 816 3 406 1063 229 114 288 ' 79 992 71 759 54 937 3 560.8
188 341 22 967 17 770 44 500 30 362 9 715 3 340 1 484 1 795 499 94 57 898 41 882 36 808 28 051 1 786.9
218 234 17187 13 657 32 956 20 063 6 243 2 554 1 248 1 481 430 83 44 352 28 847 27 348 21 291 1 421.2
In c lu d in g  co llec tiv e  ta x p a y ers  a n d  u n d iv id ed  esta tes o f  d eceased , 
ta xed , a p p e a r  here as o n e  u n it . i
1 9 5 6 —  32  —
1. Tulot ja omaisuus lääneittäin (jatk.)
Inkomster oeh förmögenhet länsvis (forts.) 
Income and property by counties (continued)
Lääni
Län
C o u n ty
Tuloista verotetut yhteisöt
För inkomst beskattade sammanslutningar
T a x e d  o n  in c o m e , C orpora tion*
Omaisuudesta verotetut8) 
Yksityiset henkilöt ym. —
— För förmögenhet 
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Milj. mk-—  M i l l ,  m k
Koko maa — Hela riket —
Whole country....................... 18 896 12 810 4 287 1090 540 169 61108 18 806.2 181 622 94 303 56 325 15 224 9 421
Uudenmaan — Nylands .......... 7 764 5 224 1 692 449 300 99 31 337 9 776.2 35 329 15 643 10 838 3 566 2 640
Turun-Porin —  Äbo-Björne-
borgs ..................................... 3 056 2 066 724 162 82 22 8 036 2 412.2 33 082 17 412 9 958 2 992 1634
Ahvenanmaa —  Aland ............ 121 85 23 7 5 1 402 122.6 1 266 524 567 110 41
Hämeen —• Tavastehus............ 2 531 1 681 581 177 62 30 8 521 2 631.9 24 808 10 915 8 053 2 663 2 009
Kymen — ■ Kymmene............... 986 659 250 53 19 5 3 389 1 033.3 13 684 6 317 5 138 1336 626
Mikkelin —  S:t Michels............ 521 371 122 22 5 1 615 182.3 13 590 6 744 4 376 1332 826
Kuopion —■ K uopio................. 778 524 196 48 8 2 3 247 1 016.6 17 356 9 978 5 351 1 211 581
Vaasan—-Vasa ....................... 2 028 1 474 414 100 35 5 3151 912.2 32 409 19 830 9 601 1651 841
Oulun —  Uleäborgs..................... 773 513 191 50 15 4 1869 562.4 .8 274 5 778 1 985 251 164
Lapin —  Lapplands..................... 338 213 94 22 9 — 541 156.5 1 824 1 162 458 112 59
Maalaiskunnat —  Landskom-
muner —  Rural communes . 4 841 3 663 953 160 48 17 10 115 3 045.5 139 484 75 242 44 214 11111 6180
Uudenmaan —  Nylands ............ 663 481 138 25 16 3 1 748 530.4 14 010 6 068 4 777 1574 986
Turun-Porin — ■ Äbo-Björne-
borgs ..................................... 1 035 777 212 25 13 8 2 504 765.5 27 546 14 779 8 504 2 385 1 282
Ahvenanmaa — A lan d ............ 46 41 5 — — __ .24 6.8 1 025 426 468 94 32
Hämeen — Tavastehus.............. 665 490 138 30 5 2 857 251.0 19 615 8.676 6 531 2166 1 528
Kymen —  Kymmene .................... 307 230 61 9 5 2 762 230.4 11 549 5 287 4 513 1131 478
Mikkelin —  S:t Michels.............. 225 178 39 7 1 __ 198 56.7 12 493 6 328 4 074 1145' 692
Kuopion —  K uopio ...................... 366 271 79 12 2 2 2 640 835.2 15 420 9142 4 680 1023 457
Vaasan —  Vasa ............................. 1 049 835 178 31 5 __ 924 244.0 29 517 18 427 8 787 1372 1 642
Oulun — Uleäborgs................. 374 278 79 17 — __ 335 87.5 7 104 5 225 1639 159 70
Lapin — Lapplands................. 111 82 24 4 1 — 123 38.0 1 205 ,884 241 62 13
Kaupungit ja Kauppalat — Stä-
der och köpingar — Towns
and market towns................ 14 055 9147 3 334 930 492 152 50 993 15 760.7 42 138 19 061 12 111 4113 3 241
Väkiluku: — Folkmängd: —
Population:
100 000 —
Helsinki — Helsingfors........ 6 584 4 397 1 438 391 268 90 28129 8 808.2 19 132 8 629 5 354 1 747 1 496
Turku — Ä b o ....................... 1 355 884 325 90 46 10 3 067 901.9 3 033 1 435 761 316 212
Tampere —■ Tammerfors . . . . 995 649 222 75 36 13 4 215 1 304.7 2 031 917 564 160 18!
20 000—59 999 ............................. 2 560 1 596 672 201 70 21 8 302 2 546.5 8 345 3 439 2 672 875 734
10 000— 19 999 . ........................... 1313 830 349 91 34 9 3 874 1169.0 4 878 2 466 1 451 421 264
—  9 999 ............................. 1 248 791 328 82 38 9 3 406 1 030.4 4 719 2 175 1 309 594 354
—  33 — 1956
beskattade8) — T a x e d  o n  p r o p e r t y 8)
m. fl. — I n d iv id u a ls  etc. Yhteisöt —  Sammanslutningar —  C o rp o ra tio n s
omaisuus, milj. mk) 
skattad förmögenhet,
p ro p e r ty , M il l ,  m k )
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Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
N u m b e r  i n  p r o p e r ty  c la sses  ( M i l l . m k )
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Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k
4 260 1359 730 585 150 3 770.4 19 848 14 753 2 042 1584 938 266 265 1337 834 518 291 4 182.0
1 526 658 458 168 279 1 538.8 8 730 5 918 1 019 954 554 133 152 783 823 261108 2 116.7
798 201 87 101 382 598.9 2 950 2 307 284 180 105 48 26 122 750 58 945 480.1
• 12 9 3 3 826 21.5 131 97 12 6 7 4 5 6 522 3 933 31.0
850 . 212 106 91 751 624.0 2 664 2 046 258 166 119 38 37 144 726 65 881 525.6
174 77 16 39 906 201.4 980 781 84 68 26 7 14 86 098 56 675 452.1
246 56 10 39 418 195.2 527 445 39 25 11 4 • 3 13 496 4 429 38.7
191 36 8 42 607 177.1 812 665 72 42 25 5 3 54 718 21 620 172.1
364 88 34 76 515 320.6 2 008 1 643 175 97 60 18 15 63 216 25 253 204.0
73 16 7 17 067 74.6 705 568 66 33 22 9 7 38 000 13 978 110.7
26 6 1 4 399 18.3 341 283 33 13 9 3 24 485 6 469 51.0
2183 399 155 376 262 1 829.4 4 664 3 944 387 192 82 22 37 193 450 87 766 701.0
432 108 65 51 281 369.5 682 573 52 34 11 3 9 22 249 9 939 78.8
493 70 33 75 731 373.6 926 764 91 '35 17 8 11 44 612 20 979 171.7
2 2 1 ■ 2 628 10.1 56 51 3 1 1 — — 854 233 1.8
589 86 39 65 613 384.9 685 565 68 33 13 1 5 18 973 7 975 62.2
90 47 3 31 567 138.2 301 256 17 18 2 2 6 32 168 20 263 161.4
214 33 7 34 813 163.7 208 187 10 5 ' 3 3 — 3 434 1 278 9.9
101 15 2 35 425 129.4 340 292 23 13 8 1 3 41123 17 567 139.8
246 38 5 64 480 223.0 1 044 891 91 40 18 2 2 18 651 6 586 53.0
11 ____ — 12 410 30.4 306 260 24 12 7 2 1 8 569 2 447 18.7
5 — 2 314 6.6 116 105 . 8 1 2
”
2 817 499 3.7
2 077 960 575 208 888 1 941.0 15184 10 809 1655 1392 856 244 228 1144 384 430 525 3 481.0
1017 517 372 107 720 1 095.5 7 540 4 962 906 891 525 123 133 738 037 241 494 1961.6
199 74 36 14 719 132.7 1397 1 068 129 108 57 25 10 41 762 20 033 162.3
134 45 30 10 750 103.9 1073 824 95 69 48 . 22 15 58 811 30 701 244.8
390 164 71 37 590 307.6 2 618 1998 260 154 133 41 32 1 153166 73 062 583.5
163 84 29 18 085 132.8 1 308 1 018 120 93 47 11 19 88 711 37 296 299.8
174 76 37 20 024 168.5 1 248 939 145 77 46 22 19 63 897 27 939 229.0,
5 877— 59
1 9 5 6 —  34 —
2. Tulonsaajat sekä tuloista tai omaisuudesta verotetut läänin, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan 
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade eftcr Iän, näring och yrkesställning
Income recipients and taxed on income and property by counties, industry and industrial status
Lääni — Lan — County
Uudenmaan — Nylands Turun-Porin ja Ahvenanmaa 
Äbo-Björneborgs och .Aland
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch of industry
Verotetut
Beskattade
Taxed
Verotetut
Beskattade
Taxed
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 37 624 10 930 17 278 656.7 93 847 21 917 35 336 714.0
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 110 149 153 59,2 46 69 60 32.4
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 19 740 7 168 12 794 559.0 53 588 15 238 27 678 637.9
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 17 774 3 613 4 331 38.5 40 213 6 610 7 598 43.7
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
Industry and handicraft .................................... 17« 632 84 712 100 137 8 272.6 117 980 44 567 57 729 3 183.2
1. Yritykset — Företag •— Corporations............. 2 144 12 716 2 675 4 701.9 1 057 5 396 1 220 1 968.4
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 5 650 3 084 2 950 333.3 5 906 2 403 3 167 161.2
3. Palkannauttijat — Anställda ■— Employees 162 838 68 912 94 512 3 237.4 111 017 36 768 53 342 1 053.6
III. Kauppa — Handel — Commerce............................. 89 401 53 410 46 033 9 213.0 38 450 13 269 16 154 1 308.7
A .  Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — 
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen — Mer­
chandise trade, banking and insurance ............. 79 885 49 794 40 755 7 894.3 31916 12151 13 468 1113.7
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 2 603 14 749 3158 5 268.0 1033 1 648 1 114 540.1
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 5 471 3 976 3 607 439.2 4 263 2 789 2 942 284.4
3. Palkannauttijat •— Anställda — Employees 71811 31 069 33 990 2 187.1 26 620 7 714 9 412 289.2
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate .......................................................... • 9 516 3 616 5 278 1 318.7 6 534 1118 2 686 195.0
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 1868 1 692 2 493 1 050.5 567 290 823 146.1
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 4 674 936 1847 238.4 5 053 571 1 501 42.3
3. Palkannauttijat — Anställda ■— Employees 2 974 988 938 29.8 914 257 362 6.6
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication............................................................... 36 113 18 703 24 946 1 384.2 23 990 10 688 14 947 703.1
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 325 965 388 485.1 293 844 351 310.9
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 3 760 2 862 3 253 263.5 3 293 1864 2 632 119.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 32 028 14 876 21 305 635.6 20 404 7 980 11 964 272.8
V. Palvelukset — Tjänster — Services ..................... 83 977 41577 46 308 3 159.0 38 013 15 253 17 803 940.2
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
■—  Community and business services ................... 53 783 32 901 35 682 2 694.0 24 657 12 682 15104 858.4
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............. 257 434 ’ 300 115.8 35 58 44 13.1
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed...................................................... 1 771 2 007 1307 288.7 635 629 342 82.0
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 51 755 30 460 34 075 2 289.5 23 987 11995 14 718 763.3
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services .............................................. 30194 8 676 10 626 465.0 13 356 2 571 2 759 81.8
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............. 457 632 547 212.4 146 133 161 34.9
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed...................................................... 2 217 872 969 64.5 1 030 359 342 18.9
3. Palkannauttijat —  Anställda •—  Employees 27 520 7172 9110 188.1 12 180 2 079 2 256 28.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ................................................................... 38 404 6 209 8164 462.4 16 804 2 083 2 849 143.8
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries.......................................................... 456 151 215 541 242 866 23 147.9 329 084 107 777 144 878 6 993.0
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 7 764 31337 9 714 11 892.9 3 177 8 438 3 773 3 045.9
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 43 283 20 905 26 727 2 186.6 73 768 23 853 38 604 1 346.1
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 366 700 157 090 198 261 8 606.0 235 335 73 403 99 652 2 457.2
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —• 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession ...................................... 38 404 6 209 8164 462.4 16 804 2 083 2 849 143.8
35 — 1956
Hâmeén —  Tavastehus Kymen —  Kymmene Mikkelin — S:t‘ Michels
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64 320 16 064 26 367 698.1 40 701 8 452 14 929 237.4 55 316 10 955 . 18 910 307.7
29 20 40 6.4 19 11 31 2.9 17 10 26 3.6
31 088 9 995 18-730 639.3 20 486 5 255 11 194 207.4 23 325 5 648 12 110 253.8
33 203 6 049 7 597 52.4 20 196 3186 3 704 27.1 31 974 5 297 6 774 50.3
129 629 50 753 62120 3 872.0 59 536 24 338 32 926 1 889.1 20 348 6 409 8 333 240.4
997 6 553 1193 2 464.9 307 2 545 382 1 205.1 150 250 189 96.7
3 972 1 517 1637 103.8 1655 616 790 43.0 1 216 425 525 27.9
124 660 42 683 59 290 1 303.3 57 574 21 177 31 754 641.0 18 982 5 734 7 619 115.8
37 138 12 509 14 595 1178.0 19 509 5 773 6 421 469.0 8 770 2 937 3 768 232.5
• 30 392 11 264 12 326 976.9 16 033 5 334 5 626 405.4 7 557 2 680 3 24:9 208.5
766 1 435 876 479.6 397 590 461 193.0 - 235 267 263 89.6
' 3 863 2 329 2 455 214.9 1 958 1 081 ' 1219 93.3 1021 656 754 60.8
25 763 ~ 7 500 8 995 282.4 13 678 3 663 3 946 119.1 6 301 1757 2 232 58.1
6 746 1245 2 269 201.1 3 476 439 795 63.6 1213 257 519 24.0
461 218 664 117.6 100 58' 128 29.6 42 16 59 9.5
5168 - 655 1122 74.4 3 035 279 566 31.3 860 143 310 12.7
1 117 372 483 9.1 341 102 101 2.7 311 98 150 1.8
18 683 8 084 11 667 338.5 15 058 6 563 10 166 282.8 6 422 2 655 4197 106.3
148 168 185 57.0 92 140 98 46.4 53 56 66 16.8
2 816 1682 2 224 110.7' 1 936 1 164 1566 75.3 1 227 607 1027 32.1
15 719 6 234 9 258 170.8 13 030 5 259 8 502 161.1 5 142 1992 3 104 f 57.4
37 350 14 565 18 268 849.8 21 972 8111 9 575 423.3 12 816 4 404 5 262 235.1
23 094 11614 14 437 768.8 13 670 6 663 8 206 394.2 7 662 3 606 4 563 220.1
35 44 42 8.6 13 9 15 1.2 1 0 4 0.0
528 603 336 92.3 318 301 185 40.6 101 102 75 13.6
22 531 10 967 14059 667.9 13 339 6 353 8 006 352.4 7 560 3 504 4 484. 206.5
14 256 2951 3 831 81.0 8 302 1448 1369 29.1 5154 798 699 15.0
95 83 116 23.4 58 36 67 7.2 23 16 33 4.8
976 320 414 16.3 565 182 201 10.5 147 64 105 4.1
13185 '2 548 3 301 41.3 7 679 1 230 1101 11.4 4 984 718 561 6.1
17 619 2154 2 656 65.0 10 434 1071 1110 23.2 4 943 498 584 16.9
304 739 104 129 135 673 7 001.4 167 210 54 308 75127 3 324.8 108 615 27 858 41054 1138.9
2 531 8 521 3 116 3 157.5 986 3 389 1182 1 485.4 521 615 640 221.0
48 411 17 101 26 918 1 251.7 29 953 8 878 15 721 501.4- 27 897 7 645 14 906 405.0
236 178 76 353 102 983 2 527.2 125 837 40 970 57 114 1 314.8 75 254 19100 24 924 496.0
17 619 2 154 2 656 65.0 10 434 1 071 1110 23.2 4 943 498 584 16.
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2. Tulonsaajat sekä tuloista tai omaisuudesta verotetut läänin, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.) 
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade efter iän, näring och yrkesställning (forts.)
Income recipients and, taxed on income and property by counties, industry and industrial status (continued)
Lääni — Län —  C o u n ty
Kuopion — Kuopio Vaasan —- Vasa
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
B r a n c h  o f  in d u s tr y
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Beskattade
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities . . 103 924 18 713 27 628 288.3 116 819 22 796 37 951 403.9
1. Yritykset — Företag —  Corporations................ 22 11 36 4.2 60 31 90 6.5
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.................................................................. 40 849 7 889 14 792 187.2 60 946 13 684 28 002 333.6
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 63 053 10 813 12 800 96.9 55 813 9 081 9 859 63.8
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft ............................................. 41758 16 036 19 138 1 293.0 78 255 25 459 33 439 1 278.8
1. Yritykset —  Företag —  Corporations................ 187 2 580 261 956.8 781 1696 1 007 634.4
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 2 143 752 901 41.7 3 854 1 526 1898 - 94.0
3. Palkannauttijat — Anställda •— Employees 39 428 12 704 17 976 294.5 73 620 22 237 30 534 550.4
III. Kauppa — Handel —  Commerce................................... 21 786 6 807 8176 497.1 27 010 9 489 11 639 830.2
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varu- 
handel, lank- och försäkringsväsen —  Merchandise 
trade, banking and insurance ................................... 19 202 6 297 7157 434.9 23 707 8 817 10153 738.7
1. Yritykset —  Företag —  Corporations................ 379 509 429 170.1 691 1 027 761 ■342.6
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed.................................................................. 2 400 ' 1471 1 649 138.8 3 514 2 157 2 540 194.9
3. Palkannauttijat — - Anställda — • Employees 16 423 4 317 5 079 126.0 19 502 5 633 6 852 201.2
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel —  Ownership and management 
of real estate ....................................................................... 2 584 510 1019 62.2 3 303 672 1486 91.5
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 102 51 143 26.5 222 147 287 63.2
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 2 080 344 745 34.1 2 468 364 986 25.7
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 402 115 131 1.6 613 161 213 2.6
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication . . . : .................................................... 12159 5 062 7 240 205.9 16 724 6 771 9 918 268.7
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 54 62 68 20.7 180 193 205 57.3
2. Yrittäjät — «Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 2 669 1474 1 919 94.7 3 479 1 748 2 497 85.7
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 9 436 3 526 5 253 90.5 13 065 4 830 7 216 125.7
V. Palvelukset — Tjänster — Services ..................... 26 482 8 919 11 491 451.8 31 811 11791 14 458 628.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
■— Community and business services................... 16 146 7 315 9 640 418.5 21 380 9 968 12 267 592.0
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 5 5 6 0.8 17 10 21 1.4
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 201 214 109 ' 30.0 333 393 233 54.5
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 15 940 7 096 9 525 387.7 21030 9 565 12 013 536.1
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services .............................................. 10 336 1604 1851 33.3 10 431 1823 2191 36.9
1. Yritykset — Företag — Corporations............. • 29 29 38 9.6 77 47 88 10.8
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 377 151 163 9.4 1 117 298 472 10.0
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 9 930 1 424 1 650 14.3 9 237 1 478 1631 16.1
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ................................................................... 9 461 906 1030 18.0 13 713 1 449 1553 36.1
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries ........................................................ 215 570 56 443 74 703 2 754.1 284 332 77 755 108 958 3 446.6
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 778 3 247 981 1188.7 2 028 3151 2 459 1116.2
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed...................................................... 50 719 12 295 20 278 535.9 75 711 20 170 36 628 798.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 154 612 39 995 52 414 1011.5 192 880 52 985 68 318 1 495.9
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —• 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession ...................................... 9 461 906 1030 18.0 13 713 1 449 1 553 36.1
—  37 — 1956
Oulun'— Uleáborgs Lapin — Lapplands Koko maa —  Hela riket —  W h o le  c o u n tr y
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76 534 14 443 17 421 137.2 30 698 5 637 5 889 66 .2 619 783 129 907 201 709 3 509.5
19 7 28 1.2 23 16 34 5.1 345 324 498 121.5
29 746 5 482 6 640 54.4 9 079 1 269 • 993 11.4 288 847 71 628 132 933 2 884.0
46 769 8 954 10 753 81.6 21 596 4 352 4 862 49.7 330 591 57 955 68 278 504.0
88 666 14 571 18 924 799.0 21 703 8 236 11 075 316.2 678 507 275 081 343 821 21144.3
238 1 131 276 423.4 80 125 106 71.9 5 941 32 992 7 309 12 523.5
1 103 545 501 37.9 ’ 642 345 361 33.0 26 141 11 213 12 730 875.8
37 325 ‘ 12 895 18 147 337.7 20 981 7 766 10 608 211.3 646 425 230 876 323 782 7 745.0
15 745 5183 5 624 428.6 8107 2 914 3 077 230.5 265 916 112 291 115 487 14 387.6
14 607 4 936 5 095 390.3 7 511 2 751 2 839 214.7 230 810 104 024 100 668 12 377.4
346 571 369 190.1 158 .331 173 107.8 6 608 21 127 7 604 7 380.9
1 908 1 236 1 210 113.4 901 593 581 57.7 25 299 16 288 16 957 1 597.4
12 353 3129 3 516 86.8 6 452 1 827 2 085 ' 49.2 198 903 66 609 76 107 3 399.1
1138 247 529 38.3 596 163 238 15.8 35106 8 267 14 819 2 010.2
75 38 104 19.4 ■ 28 9 36 . 5.6 3 465 2 519 4 737 1 468.0
962 172 365 18.2 418 101 132 9.0 24 718 3 565 7 574 486.1
101 37 60 0.7 150 53 70 1.2 6 923 2 183 2 508 56.1
10 110 4 635 6 480 230.2 6 042 2 760 3 537 128.3 145 301 65 921 93 098 3 648.0
49 71 55 22.9 25 38 30 12.1 1 219 2 537 1 446 1 029.2
2 440 1614 1943 117.9 1567 1037 1195 70.3 23 187 14 052 18 256 969.6
7 621 2 950 4 482 89.4 4 450 1685 2 312 45.9 120 895 49 332 73 396 1 649.2
19 993 7 658 9 216 411.6 11 258 4 480 4 971 228.6 283 672 116 758 137 412 7 328.3
13 401 6 584 7 972 383.6 . 7 766 3 854 4 385 216.6 181 559 95187 112 256 6 546.2
10 24 13 8.9 3 3 4 0.3 376 587 449 150.1
112 176 85 28.0 88 108 49 14.4 4 087 4 533 2 721 644.1
13 279 6 384 7 874 346.7 7 675 3 743 4 332 201.9 177 096 90 067 109 086 5 752.0
6 592 1074 1244 28.0 3 492 626 586 12.0 102113 21571 ' 25156 782.1
36 27 41 7.2 21 19 23 4.7 942 1022 1 114 315.0
434 139 160 9.7 246 54 63 1.5 7 109 2 439 2 889 144.9
6122 908 1 043 11.1 3 225 553 500 5.8 94 062 18 110 21153 322.2
6 633 661 720 25.4 2 851 303 232 6.3 120 862 15 334 18 898 797.1
167 681 47 151 58 385 2 032.0 80 659 24 330 28 781 976.1 2 11| 041 715 292 910 425 50 814.8
773 1869 886 673.1 338 541 406 207.5 ,1 8  896 61108 23 157 22 988.2
36 705 9 364 ' 10 904 379.5’ 12 941 3 507 3 374 197.3 399 388 123 718 194 060 7 601.9
123 570 35 257 45 875 954.0 64 529 19 979 24 769 565.0 1 574 895 515 132 674 310 19 427.6
6 633 661 720 25.4 2 851 303 232 6.3 120 862 15 334 18 898 797.1
1 9 5 6 —  38 —
S a r a k k e is s a  1 5 — 21 o v a t  y h d e s s ä  v e r o t e t t a v a t  a v io p u o l i s o t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .
S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  i k o lu m n e r n a  15 — 21  e n  e n h e t .
M a r r ie d  c o u p le s ,  j o in t l y  ta x ed , a p p e a r  i n  c o lu m n s  1 5 — 21 a s  o n e  u n it.
8. Yksityisten henkilöiden ym . tu lot ja  omaisuus elinkeinohaaroittain ja  ammattiasemittain
Enskilda personers m. II. inkom st och förm ögenhet enligt näringsgren och yrkesgrupp
Incom e and property of individuals etc., by industry and industrial status
1 2 1 3 1 i  
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
1 ä 1 6 
Income recipients
1 1 1 8
- Luku — Antal — Number ’S g Tulot—In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Yhteensä1] 
Summa x) 
Total *)
Miespuolisia
Mankön
Males
Naispuolisia
Kvinnkön.
Females
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities................................................ 619 438 475 728 290 083 108 566 18 755 560 370 129 583
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 288 847 218 615 183 815 35 278 7 161 336 209 71 628
a) maanviljelijät —■ jordbrukare —■ farmers ..................... 283 165 213 758 180 107 34 688 7 027 329 599 69 724
b) muut — övriga —• others................................................... 5 682 4 857 3 708 590 134 6 610 1904
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees.............. 11 225 10 859 8 936 366 145 15190 5 135
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................. 319 366 246 254 97 332 72 922 11 449 208 971 52 820
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukarnas söner 
och döttrar — farmers' sons and daughters ................. 61 661 36 940 6100 24 591 160 10 790 8 727
b) muut — övriga — others .......... : ........................................ 257 705 209 314 91 232 48 331 11 289 198 181 44 093
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry and 
handicraft ..................................................................................... 672 566 460 770 299 619 210 846 100 613 478 146 242 089
1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed . . . . 26 141 18 307 15 345 6 895 2 297 23 845 11 213
a) teollisuudenharjoittajat —■ industriidkare —■ industry .. 2 177 1744 1 543 132 50 2 625 2 826
b) käsityöläiset —• hantverkare — handicraft..................... 23 964 16 563 13 802 6 763 2 247 21 220 8 387
2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc.............................. 3 108 2 901 2 667' 206 98 4 064 5 947
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees.......... 73 971 51 441 43 123 22 530 9 880 66 631 44 862.
a) konttorihenkilökunta—■ kontorspersonal—■clerical workers 26 478 9 394 7 312 17 084 7 611 11 810 13 072
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —■ technical 
workers ............................................................................... 21 068 18 026 14 839 3 042 ■ 1136 24 503 16 362
c) työnjohtajat —■ arbetsledare —■ foremen......................... 26 425 24 021 20 972 2 404 1 133 30 318 15 428
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners................. 569 346 388 121 •238 484 181 215 88 338 383 606 180 067
III. Kauppa — Handel — Commerce ................................................ 255 843 93 275 60 181 151 680 62 985 94 462 88 645
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —■ Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen —■ Merchandise trade, hanking and insurance 224 202 84 364 52 899 139 217 58145 88179 82 897
1. Yrittäjät —■ Företagare —■ Employers and self-employed .. 25 299 15 368 13 615 9 331 5 414 22 500 16 288
2. Johtajat —■ Företagsledare —■ Managers, etc............................ 6 048 5 620 5 074 428 170 7 407 8 899
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees.......... 162 282 45 738 28 904 116 523 47 697 50 464 51 242
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal 
och försäljare —■ clerical and sales workers . . . . .......... 82 981 33 256 24 886 49 724 20 422 41 170 36 059
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants 79 301 12 482 4 018 66 799 27 275 9 294 15 183
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................. 30 573 17 638 5 306 12 935 4 864 7 808 6 468
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —■ Fastighetshesittning och 
skötsel —■ Ownership and management of real estate............. 31641 8 911 7 282 12 463 4 840 6 283 5 748
1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed . . . . 24 718 5 574 4 207 8 877 1 726 2 595 3 565
2. Johtajat — Företagsledare —• Managers, etc......................... 332 224 202 108 96 146 181
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................. 6 591 3 113 2 873 3 478 3 018 3 542 2 002
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication........ 144 082 115 251 80 063 27 570 12 467 131 250 63 384
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 23 1,87 21628 17 764 298 128 33 645 14 052
2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc............................ 186 183 171 3 — 205 366
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees.......... 29 551 13 170 10 542 16 381 7 124 15 849 14 352
4. Työntekijät —■. Arbetarpersonal — Wage-earners ................. 91 158 80 270 51 586 10 888 5 215 81 551 34 614
') Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat jâ jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingâr ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
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T a x ed  o n  p r o p e r ty
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M i l l ,  m k Milj. mk —-  M i l l ,  m k , Milj. mk —- M i l l ,  m k
74 409 840 1980 51 524 "184 1146 131 247 52 097 44 572 1 835.9 124 926 333 638 1 552.1
62 580 170 1902 5 858 171 947 • 64189 30 989 26 893 1 345.0 122 673 329 440 1 539.0
62 311 138 462 5 729 168 916 61 945 29 731 25 788 1 270.2 121 866 327 376 1 529.6
269 32 1 440 129 3 31 2 244 1 258 1105 74.8 807 2 064 9.4
162 36 13 4 905 6 13 7 429 4 276 3 410 149.2 560 1211 4.6
11667 134 65 40 761 7 186 59 629 16 832 14 269 341.7 1693 2 987 8.5
7 759 3 17 898 1 49 10 241 2089 1 822 24.9 431 798 3.1
3 908 131 48" 39 863 6 137 49 388 14 743 12 447 316.8 1 262 2 189 5.4
'  1 677 1943 10 703 225 885 730 ' 1151 335 550 190 692 145 990 8 056.8 11 245 56187 564.0
198 ■ 238 10162 489 14 112 12 484 9182 8 065 806.8 3 040 10 520 69.0
40 53 2 553 149 9 22 1801 2 786 2 527 431.6 864 5 251 46.1
158 185 7 609 340 5 90 10 683 6 396 5 538 375.2 2 176 5 269 22.9
78 155 12 5104 409 189 2 884 6 223 5127 888.3 1 659 25 101 346.8
147 327 146 43 599 287 356 54 331 43 941 33 762 2 561.4 3 570 15 714 137.1
29 54 14 12 747 113 115 15 326 11 141 8 605 673.3 1 141 4 988 42.3
42 104 83 15 838 153 142 17 532 17 064 13 285 1 196.9 1341 ' 7 930 81.6
76 169 49 15 014 21 99 21 473 15 736 11872 691.2 1088 2 796 13.2
1 254 1223 383 176 693 20 494 265 851 131 346 99 036 3 800.3 2 976 4 852 11.1
628 3 928 15 008 67 214 662 1205 96 920 67 035 53 290 4 699.3 21 737 98 000 839.4
561 913 14 956 64 826 609 ■ 1 032 91959 63 250 50 282 4 413.0 14 384 67104 583.5
265 422 14 789 510 86 216 16 453 14 773 12 990 1 430.1 7 750 27 212 167.3
105 207 43 7 841 347 356 5 524 9 425 7 572 1136.1 2 657 27 092 333.9
. 174 254 109 50 100 172 433 62 193 35 590 27 137 1 752.1 3 886 12 650 81.6
141 218 90 35 056 160 394 47 013 30 166 22 901 1 615.4 3 472 11 904 79.7
33 36 19 15 044 12 39 15 180 5 424 4 236 136.7 414 746 1.9
17 30 15 6 375 4 27 7 789 3 462 2 583 94.7 91 150 0.7
67 3 015 52 2 388 53 173 ' 4 961 3 785 3 008 286.3 7 353 30 896 255.9
63 3 005 44 271 52 130 2 473 2 127 1880 235.9 7 278 30 284 250.2
0 1 1 150 1 28 156 171 133 13.0 75 612 5.7
4 9 7 1 967 0 15 2 332 1487 995 37.4 — — —
586 522 13 009 48 817 131 369 91 340 56 073 43 711 2 507.3 4 663 14 601 111.5
310 194 12 846 570 11 121 18 115 13 305 11 695 920.5 3 057 7 911 49.1
2 8 3 309 30 ‘ 14 176 388 309 49.0 78 1 468 21.8
25 86 32 14 007 87 115 18 417 12 863 9 766 655.4 755 3 945 38.0
199 234 128 33 931 3 119 54 632 29 517 21 941 882.4 773 1 277 2.6
In c lu d in g  co llective  ta x p a y e r s  an d  u n d iv id ed  esta tes o f  d eceased .
1 9 5 6 —  40 —
3. Yksityisten henkilöiden ym . tulot ja  omaisuus elinkeinohaaroittani ja  ammattiasemittain (jatk.)
Enskilda personers m. fl. inkomst och  lörm ögenhet enligt näringsgren och  yrkesgrupp (forts.)
Income and property of individuals etc., by industry and industrial status (continued)
1 2 1 3 1 i  5 ■ \ 6 
Tulonsaajat :— Inkomsttagare — Income recipients
7 8
Luku — Antal — Number .2 8 , Tulot^ In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Yhteensä1) 
Summa1) 
Total2)
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Mankön
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V. Palvelukset — Tjänster — Services.............................................. 282 354 84 109 63 037 198 136 68 431 120 027 115 149
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —■ 
Tjänster för samhället och näringslivet —■ Community and 
business services..................... ..................................................... 181183 73 356 56 938 107 812 41020 102128 94 600
1. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and self-employed . . . . 4 087 2 467 2 153 1 605 932 3 827 4 533
a) lääkärit — läkare — physicians....................................... 1 958 841 734 1116 723 1404 2 735
b) asianajajat —■ advokater —■ lawyers................................ 304 283 239 11 11 340 357
c) muut — övriga —■ others .................................................... 1 825 1343 1 180 478 198 2 083 1441
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees.......... 134 965 55 260 44 226 79 705 30 076 80 680 78 744
a) hallinto- ja järjestystoimi—■ förvaltnings- och ordnings- 
väsen —■ administration and police ................................ 50 912 29 119 24 075 21 793 8 957 41 800 29 845
b) opetus- ja kasvatustoimi —■ undervisningsväsen — 
instruction and education .................................................. 42 821 15 306 11 626 27 515' 12115 23 026 27167
c) kirkon palveluksessa —■ i kyrkans tjänst — church . . . . 3 158 2 431 2 083 727 107 4 079 2173
d) lääkärit — läkare — physicians ...................................... 2 755 2 076 1 711 679 294 3 098 4 626
e) muut —• övriga —• others................................................... 35 319 6 328 4 731 28 991 8 603 8 677 14 933
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners..................... 42 131 15 629 10 559 26 502 10 012 17 621 11 323
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personal 
services ........................................................................................ 101171 10 753 6 099 90 324 27 411 17 899 20 549
1. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and self-employed . . . . 7 109 1 291 •1 044 5 724 3 084 2 118 2 439
2. Johtajat —• Företagsledare — Managers, etc............................ 507 381 304 126 43 506 415
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer —■ Salaried employees ......... 5 977 2 479 1 559 3 498 1 374 2 214 2 356
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners ................. 87 578 6 602 • 3192 80 976 22 910 13 061 15 339
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restaurang- 
personal —■ hotel and restaurant workers ......................... 31 658 2 062 1 291 29 596 9145 6180 7 832
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer, 
tvätterskor —■ barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 4 777 310 230 4 467 1 777 851 896
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants.......... 27 546 500 21 27 046 1034 1 450 3 024
d) muut — övriga —■ others................................................... 23 597 3 730 1 650 19 867 10 954 4 580 3 587
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan 
yrke — Industry unknown, no profession ................... ■............ 120 862 50 358 21 424 67 776 16 896 7 984 15 334
a) koroillaeläjät —• rentierer —■ rentiers ............................... 14135 3191 1 407 9 667 3 730 1633 2 854
b) eläkeläiset —• pensionstagare —■ pensioners ..................... 46 381 23 605 16 715 22 766 2 635 3 554 9 696
c) muut — övriga —• others.................................................... 60 346 23 562 3 302 ' 35 343 10 531 2 797 2 784
I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  All indust­
ries ................................................................................................ 2 095145 1 279 491 814 407 764 574 280 147 1 392 239 654184
A. 1. Yrittäjät —  Företagare — • Employers and self-employed . . . . 399 388 283 250 237 943 68 008 20 742 424 739 123 718
B. Palkannauttijat —  Anställda — ■ Employees .............................................................. 1 574 895 945 883 555 040 628 790 242 509 959 516 515132
2. Johtajat — • Företagsledare —  Managers, etc.......................................................... 10181 9 309 8 418 871 407 12 328 15 808
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees .......... 417 971 178 947 137 290 239 003 96 296 231 028 196 691
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — ■ Wage-earners.......................................... 1 146 743 757 627 409 332 388 916 145 806 716 160 302 633
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke 
yrkesverksamma eller obekant yrke ■—  Economically inactive or 
profession unknown ....................................................................................................................................... 120 862 50 358 21424 67 776 16 896 7 984 15 334
—  41 — 1956
9 | 1 0  | 
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T a x e d  o n  in c o m e
1 8 1 9  | 2 0  | 2 1
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F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  
T a x e d  o n  p r o p e r ty
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M i l l ,  m h M ilj .  m k  — -  M i l l ,  m h M ilj .  m k  —-  M i l l ,  m k
615 598 8 082 104 265 520 1069 135 185 97 712 76 668 6 595.9 9 789 36 458 267.3
546 482 5 790 86 368 507 907 111 525 87 301 68 516 6 147.8 8 373 32 815 248.3
30 .52 3 891 439 52 69 2 641 4 381 3 855 613.1 947 4 263 31.0
14 30 2 375 256 35 25 ' 1447 2 681 2 377 384.7 584 2 488 15.7
9 5 278 40 6 19 257 384 331 48.1 129 813 7.5
7- 17 1 238 143 11 25 937 1 316 1 147 180.3 234 962 . 7.8
452 378 1893 74 771 451 799 93 008 75 368 59 011 5 309.8 7 194 28 154 216.4
181 161 115 28 820 172 396 35 605 28 858 21 915 1 747.2 2 547 10 470 86.5
173 113 53 26'523 131- 174 31 224 26 413 20 819 1 895.0 2 582 8 563 56.2
21 10 9 2 096 4 33 2 111 2 143 1700 154.3 202 436 1.6
25 30 1642 2 786 78 65 2 126 4 734 4123 728.6 773 4 559 43.0
52 64 74 14 546 66 131 21 942 13 220 10 454 784.7 1 090 4 126 29.1
64 52 6 11 158 4 39 15 876 7 552 5 650 224.9 232 398 0.9
69 116 2 292 17 897 13 162 23 660 10 411 8152 448.1 1416 3 643 19.0
18 60 2 221 112 6 22 2 737 1 699 1 447 133.9 685 1 985 11.0
1 11 5 385 * 1 12 429 429 325 34.2 69 431 4.3
4 10 14 2 296 4 28 2 939 1 932 1438 97.3 251 570 2.2
46 85 52 15104 2 100 17 555 6 351 4 942 182.7 411 657 1.5
15 17 33 7 688 1 78 11 672 4 367 3 425 139.5 271 375 0.6
3 11 878 0 4 941 ' 322 253 7.7 30 36 0.0
19 2 . _ 2 995 1 7 1891 470 388 8.9 — — —
12 .13 8 3 543 0 11 3 051 1 192 876 26.6 110 246 0.9
232 508 36 11 673 1269 1616 12168 7 069 5 497 361.0 9 262 46 266 "  436.1
59 58 11 235 1 154 1337 1167 1 572 1398 171.4 3 838 32 688 375.4
131 257 24 9 002 99 183 10 388 5 288 3 931 184.9 3 203 8 857 45.1
42 193 1 2 436 16 96 613 209 168 4.7 2 221 4 721 15.6
78 097 7 839 48 818 509 378 3 496 6 556 802 410 470 678 369 728 24 056.2 181 622 585 150 3 770.4
63 464 4141 45 855 8 249 392 1617 119 092 76 456 66 825 .5 485.3 145 430 411 615 2116.6
14 401 3190 2 927 489 456 1835 3 323 671150 387153 297 406 18 209.9 26 930 127 269 1 217.7
186 382 64 ■ 13 789 788 599 9169 16 636 13 466 2 120.6 . 4 538 54 704 712.5
964 1091 2 207 189 678 1007 1 744 238 317 173 970 134 524 10 525.2 16 216 62 244 479.9
13 251 1 717 656 285 989 40 980 423 664 196 547 149 416 5 564.1 6 176 10 321 25.3
232, 508 36
1
11 673 1269 1616 12168 7 069 5 497 361.0 9 262 46 266 436.1
6
1 9 5 6 42
S a r a k k e is s a  17— 24  o v a t  y h d e s s ä  v e r o t e t t a v a t  a v io p u o l i s o t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä . —  S a m b e s k a t ta d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  i  k o lu m n e r n a  1 7 — 2 4  e n  e n h e t . 
M a r r i e d  c o u p le s , j o i n t l y  ta x e d ,  a p p e a r  i n  c o lu m n s  1 7 — 2 4  a s  o n e  u n i t .
4. Yksityiset henkilöt ym . elinkeinohaaran, amm attiasem an sekä tulojen ja  omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personer m .fl. enligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens resp. förm ögenhetens storlek
Individuals' etc. by industry, industrial status and size 'of income and property
1 2 | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
5 | 6 
- Income recipients
7 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —- Antal i inkomstklassema (1 000 mk) — Number in
oo
J, 10
0—
19
9
20
0—
29
9 CiOiCO
iooCO 40
0—
59
9
60
0—
79
9
80
0—
99
9
1 0
00
—
1 1
99
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ........................................ l ö i  856 196 847 148 576 67 790 38 976 9 322 3 177 1309
1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed .. 55 174 77 572 79 142 39 719 24 394 7 232 2 827 1 255
a) maanviljelijät — jordbrukare — farmers................. 54 463 76 231 77 900 38 778 23 571 6 942 2 727 1 141
b) muut —■ övriga —■ others ............................................ 711 1 341 1 242 941 823 290 100 114
3. Toimihenkilöt ■— Funktionärer —■ Salaried employees . . . . 352 530 963 2 240 5 091 1 670 290 44
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ............. 96 330 118 745 68 471 25 831 9 491 420 60 10
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret —• jordbnikarnas 
söner och döttrar — farmers’ sons and daughters .. 16 150 36 590 8 600 220 90 10
b) muut — övriga —• others ............................................ 80180 82 155 59 871 25 611 9 401 • 420 60 —
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry 
and handicraft....................................................................... 70 960 88 798 143 036 137 539 161134 44 731 13 573 5 303
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 4 286 4 543 4 036 4 002 4 932 1 790 729 537
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare —• industry 81 — 171 260 372 273 172 142
b) käsityöläiset —■ hantverkare — handicraft ............... 4 205 4 543 3 865 3 742 4 560 1 517 557 395
2. Johtajat —■ Företagsledare —■ Managers, etc........................ 20 — 22 71 310 462 316 316
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees . . . . 2 006 3 722 6 656 10 742 19 391 15 644 7 896 3 577
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical 
workers ......................................................................... 1 326 2 233 3 822 6 044 6 526 2 980 1 319 915
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — 
technical workers ......................................................... 337 699 1 322 1 883 3 793 4 930 3 461 1 929
c) työnjohtajat —■ arbetsledare —. foremen ................... 343 790 1 512 2 815 9 072 7 734 3 116 733
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............. 64 648 80 533 132 322 122 724 136 501 26 835 4 632 873
III. Kauppa — Handel — Commerce .................................. . 53 339 46 682 47 260 39 050 37 700 14 188 6 067 3 685
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —• Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen —■ Merchandise trade, banking 
and insurance........................................................................ 35 057 41821 44 697 37 132 35 331 13 324 5 875 3 474
1. Yrittäjät —■ Företagare —• Employers and self-employed .. 1 287 2 303 3 075 3 563 5 862 3 457 1880 1 178
2. Johtajat — Företagsledare —■ Managers, etc................ . 4 25 144 164 838 ' 882 844 577
3. Toimihenkilöt —- Funktionärer — Salaried employees . . . . 24 680 32 771 35 334 28 272 25 631 8 555 3 111 1709
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper­
sonal och försäljare —■ clerical and sales workers 5-595 8 002 12 104 19 709 22 526 8 144 3 000 1 698
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal— shop assistants 19 085 24 769 23 230 8 563 3 105 411 111 11
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners ............. 9 086 6 722 6 144 5133 3 000 430 40 10
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —■ Fastighetsbesittning och 
skötsel —• Ownership and management of real estate.......... 18 282 4 861 2 563 1918 2 369 864 192 211
1. Yrittäjät —■ Företagare —• Employers and self-employed .. 17 302 3 551 ' 1325 735 707 404 142 198
2. Johtajat —■ Företagsledare —■ Managers, etc........................ 50 25 75 2 22 90 30 13
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal —■ Wage-earners............. 930 1 285 1 163 1 181 1 640 370 20 —
IV. Liikenne —• Samfärdsel — Transport and communication .. . 8 640 12 295 18 632 28 349 50 157 17100 4 889 1782
1. Yrittäjät —■ Företagare —• Employers and self-employed .. 292 981 2 103 3 550 7 488 4 201 2 163 962
2. Johtajat — Företagsledare —■ Managers, etc........................ — — — — . 30 
8139
— 40 —
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —■ Salaried employees . . . . 2 062 2 253 3 468 4 820 5 649 1785 740
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners ............. 6 286 9 061 13 061 19 979 34 500 7 250 901 80
—  43 195 6
1 0 1 1 1 2 1 3 u 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
* O m a is u u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e  —■ T a x e d o n  p r o p e r ty  
/
in c o m e classes (1  000 m k ) Y h te e n s ä M e d ia a n itu lo t L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (m i l j .  m k ) Y h te e n s ä
S u m m a M e d ia n in k o m s te r A n ta l  i fö rm ö g e n h e tsk la s s e r n a  (m i l j .  m k ) S u m m a
T o t a l M e d ia n in c o m e s N u m b e r  i n  p r o p e r ty  c lasses ( M i l l ,  m k ) T o t a l
1 0 0 0  m k
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855 306 339 85 619 438 203 100 66 453 40 348 10 029 5 769 1907 312 108 124 926
819 296 332 85 288 847 232 90 64 787 39 900 9 952 5 732 1884 310 108 122 673
756 271 307 78 283 165 232 89 64 290 39 701 9 901 5 699 1860 307 108 121 866
63 25 25 7 5 682 271 136 497 199 51 33 24 3 •--• 807
33 . 7 5 — 11 225 463 296 385 117 27 17 13 1 — 560
3 3 2 — 319 366 177 104 1 281 331 50 20 10 1 — 1693
_ 1 _ _ 61 661 165 129 350 60 • 10 _ 10 1 _ 431
3 2 2 — 257 705 181 89 931 271 40 20 — — — 1 262
3 667 1 582 1 722 521 672 566 387 229 5 985 2 739 906 676 470 282 187 11 245
468 297 357 164 26 141 378 128 1 509 878 324 187 79 48 • 15 3 040
181 155 227 143 2 177 776 [4501 177 300 138 139 63 33 14 864
287 142 130 21 23 964 361 127 1 332 578 186 48 16 15 1 2 176
372 278 651 290 3 108 1301 619 348 298 218 255 246 161 133 1 659
2 593 973 705 . 66 73 971 658 343 1 711 1 100 278 229 142 71 39 3 570
776 324 200 13 26 478 665 344 573 330 78 82 53 14 11 1141
1 585 597 481 51 21 068 758 341 503 455 142 89 78 47 27 1341
232 52 24 2 26 425 594 337 ,635 315 58 58 11 10 1 1088
234 34 9 1 569 346 365 222 2 417 463 86 5 3 2 — 2 976
3 714 1667 1966 525 255 843 401 217 9 686 6 408 2 415 1 607 1003 381 237 21 737
■3 584 7 579 1848 480 224 202 419 229 5 963 4 580 1651 1 067 696 264 163 14 384
1265 548 705 176 25 299 564 343 3 136 2 828 913 568 225 55 25 7 750
927 519 839 285 6 048 1080 628 621 694 391 310 347 / 168 126 2 657
1386 511 303 19 162 282 428 229 2 116 1 058 347 189 124 41 11 3 886
1 371 510 303 19 82 981 514 331 1 803 997 317 179 124 41 11 3 472
15 1 — — 79 301 236 174 313 61 30 10 — — — 414
6 1 1 — 30 573 227 162 90 — — — — — 1 91
130 88 118 45 31 641 211 65 3 723 1828 764 540 307 117 74 7 353
115 81 113 45 24 718 84 43 3 701 1 826 763 507 294 113 74 7 278
13 7 5 — 332 628 [177] 22 2 1 33 13 4 — 75
2 — — — 6 591 439 182 — — — — — — — —
1 345 467 350 76 144 082 446 297 2 729 1403 237 163 90 29 12 4 663
856 294 246 51 23187 526 436 1 795 912 182 101 55 9 3 3 057
29 29 39 19 186 1 519 10 17 11 14 12 7 7 78
431 136 62 6 29 551 639 337 359 269 42 47 23 13 2 755
29 8 3 — 91 158 406 223 565 205 2 1 — — — 773
1 9 5 6 44 —
4. Yksityiset henkilöt ym. elinkeinohaaran, ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan (jatk.) 
Enskilda personer m. il. enligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek (forts.) 
Individuals etc. by industry, industrial status and size of income and property (continued)
1
\
2 | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
5 j 6 
- Income recipients
7 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren. och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —- Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) — Number in
oo
1pH 10
0—
19
9
20
0—
29
9
30
0—
39
9
40
0—
59
9
60
0—
79
9
80
0—
99
9
CiCi
îCOO
V. Palvelukset —: Tjänster — Services ........................................ 45 413 48 601 40 876 36 584 55 732 27 506 10 723 6115
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället och näringslivet —• Community and 
business services ........................................................... . 15 257 18 995 20 330 25 007 49 076 26 016 10 246 5 794
. 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 135 245 452 325 401 406 328- 379
a) lääkärit —• läkare —■ physicians................................. 36 43 15 81 136 190 181 263
• b) asianajajat — advokater —■ lawyers......................... — — 40 20 33 42 11 32
, c) muut —■ övriga — others ............................................ 99 202 397 224 232 ' 174 136 84
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 8 123 9 483 10 944 16 230 41 872 24 100 9 788 5 385
a) hallinto- ja järjestystoimi—■ Förvaltnings- ooh ord-
2 510 3 003ningsväsen —■ administration and police ................. 3 268 7 711 16 418 8 487 3 889 2 322
b) opetus- jä kasvatustoimi —• undervisningsväsen —
1 957instruction and education ............................................ 1 552 3 897 2 570 11 823 11 313 4 643 . 2 291
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church 262 340 293 291 422 292 372 335
d) lääkärit —■ läkare — physicians ................................ 93 202 148 124 179 85 131 144.
e) muut — övriga — others ............................................ 3 706 3 981 3 338 5 534 13 030 3 923 753 293
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal —• Wage-earners ............. 6 999 9 267 8 934 8 452 6 803 1 510 ' 130 30
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Perso-
nai services............................................................................. 30156 29 606 20 546 11 577 6 656 1490 477 321
1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed .. 941 1 644- 1 610 1 194 894 384 149 123
2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc..................... 1 — 20 21 211 71 31 82
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees . . . . 574 834 1 133 1 111 1 310 584 247 86
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal — Wage-earners........... . 28 640 27 128 17 783 9 251 4 241 451 50 30
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- ooh restau-
7 370-rangpersonal — hotel and restaurant workers ......... 4 192 10 235 6 208 3 249 331 40 30
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen .. 1254 1 426 1 274 581 231 10 — • —-
c) kotiapulaiset —■ hembiträden — domestic servants .. 12 875 12 611 1.700 280 80 — — -- -
d) muut — övriga — others ........................................... 10 319 5 721 . 4 574 2 182 681 110 10 —
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, 
utan yrke — Industry unknown, no profession ................. 80 619 17 234 7 532 7 543 5189 1 502 413 191
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ......................... 9157 2 317 711 561 442 294 129 108
b) eläkeläiset —- pensionstagare — pensioners ............. . 17 996 9 419 5 925 6 653 4 595 1 206 284 83
c) muut — övriga — others ........................................... 53 466 5498 896 329 152 2 — —
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali
industries......................... : .................................................... 410 827 410 457 405 912 316 855 348 888 114 349 38 842 18 385
A. 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed 79 417 90 839 91 713 53 088 44 678 17 874 8 218 4 632
B. Palkannauttijat — Anställda —■ Employees ........................ 250 791 302 384 306 637 256 224 299 021 94 973 30 211 13 562
2. Johtajat—-Företagsledare — Managers, etc. : ................... 75 50 261 258 1 411 1 505 1 261 988
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 37 797 49 593 58 498 63 415 101 434 56 202 23 117 11 541
4. Työntekijät — Arbetarpersonal—■ Wage-earners ............. 212 919 252 741 247 878 192 551 196 176 37 266 5 833 1 033
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically inactive 
or profession unknown ....................................................... 80 619 17 234 7 532 7 543 5189 1502 413 191
45 — 1956
10 I 11 I 12 j 13 I 14 15 I 16 17 I 18 I 19 I - 20 I 21 | 22 | 23 | 24
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  T a x e d  o n  p r o p e r ty
in c o m e  c lasses  (1  0 0 0  m k ) Y h te e n s ä
S u m m a
T o t a l
M e d ia a n itu lo t  
M e d ia n in k o m s te r  
M e d ia n in c o m e s  
1 0 0 0  m k
L u k u  o m a is u u s lu o k is s a  (m i l j .  m k )
A n t a l  i fö rm ö g e n h e ts k la s s e r n a  (m il j .  m k ) 
N u m b e r  i n  p r o p e r ty  c lasses ( M ü l .  m k ) f
Y h te e n s ä
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5 571 2 377 2 531 325 282 354 558 240 4 757 2 982 878 602 376 149 45 9 789
5 401 2 311 2 444 306 181183 589 355 3 818 2 686 775 552 359 141 42 8 373
505 339 492 80 4 087 839 862 333 327 107 99 50 29 2 947
372 252 361 28 1 958 1 557 1 106 175 216 85 62 38 8 — 584
55 30 35 6 304 1 100 33 49 6 26 1 13 1 . 129
78 57 96 46 1825 537 264 125 62 16 11 11 8 1 234
4 891 1 971 1 952 226 134 965 674 426 3 295 2 329 657 452 309 112 40 7 194
1 839 776 647 42 50 912 645 367 1 139 813 266 165 100 45 19 2 547
1 864 574 315 22 42 821 737 530 1 262 901 182 131 71 29 6 2 582
408 116 27 _ 3158 808 173 138 46 8 8 1 1 — 202
346 349 802 152 2 755 1 775 1030 242 245 109 75 68 23 11 773
434 156 161 10 35 319 548 391 514 324 92 73 69 14 4 1 090
5 1 — 42131 383 197 190 30 11 1 232
170 66 87 19 101171 317 156 939 296 103 50 17 8 .3 1416
58 40 56 16 7 109 394 234 414 143 86 24 12 4 2 685
351 14 19 2 507 679 514 18 27 13 3 4 3 1 69
73 12 12 1 5 977 472 288 146 96 4 3 1 1 ■------ 251
4 — — 87 578 ’ 242 147 361 30 — 20 — — — 411
3 — — — 31 658 370 237 251 20 — — — — — 271 '
1 4 777 [2251 176 30 — ------- — — — — 30_ __ __ 27 546 106 — — -  ------ — — — — —
— — — — 23 597 186 115 80 10 20 110 .
279 121 166 73 120 862 77 49 4 693 2 445 759 604 414 206 141 9 262
*147 66 133 70 14135 79 54 1342 1 002 485 363 332 176 138 3 838
131 54 32 3 46 381 204 112 1 921 833 ■ 184 151 81 30 3 3 203
1 1 1 60 346 40 35 ■ 1 430 610- 90 90 1 2 221
15 431 6 520 7 074 1605 2 095 145 306 187 94 303 56 325 15 224 9 421 4 260 1359 730 181 622
4 086 1895 2 301 617 399 388 258 116 75 675 46 814 12 327 7 218 2 599 568 229 145 430
11 066 4 504 4 607 915 1 574 895 336 211 13 935 7 066 2138 1599 1247 585 360 26 930
1 376 847 1 553 596 10181 1 105 576 1019 1038 . 634 615 622 343 267 4 538
9 407 3 610 3 039 318 ■ 417 971 583 299 8 012 4 969 1355 937 612 239 92 16 216
283 47 15 1 1 146 743 293 172 4 904 1059 149 47 13 3 1 6 176
, 279 121 166 73
m
120 862 77 ' 49 4 693 2 445 759 604 414 206 141 9 262
1 9 5 6 46  —
Sarakkeissa 10— 14 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. — Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 10— 14 en enhet. 
M a r r i e d  c o u p le s , j o in t l y  ta x e d , a p p e a r  i n  c o lu m n s  1 0 — 1 4  a s  o n e  u n i t .
5. Yksityiset henkilöt ym . ryhm iteltyinä tulon suuruuden mukaan
Enskilda personer m .fl. grupperade enligt inkom stens storlek
Individuals etc., grouped by size of income
1 2 1 3 1 4 
Tulonsaajat —  Inkomsttagare
. 5  1 6 
— I n c o m e  r e c ip ie n ts
1 7 1 8 1 9 10 1 11 12 
Tuloista verotetut
1 13 14
Tulot — Inkomster — I n c o m e  fro m T a x ed  o n in co m e
Tuloluokka 
Inkomstklass 
I n c o m e  c la ss  
1 000 mk
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Milj. mk —  M ü l . m k Milj. mk —  M ill ,  m k
1—  4 9 ............
Koko m
217 317
ia —  Hei
869
a rlket —
417
Whole cou 
76
rdry 
3 694 58 129 5 243
50—  99 ............ 193 510 3 106 391 344 10 187 62 194 14 284 — __ __ __ __
100—  149 ............ 194 570 5 864 379 589 17 130 61 217 24 240 — — __ __ __
150—  199 ............ 215 887 11 041 315 1 0 0 6 25 117 53 253 37 785 25 001 4 618 4 058 35.3 2.2
200—  249 ............ 211 953 10 923 263 1 242 34 758 43 237 47 466 50 031 11 347 9 729 140.9 6.5
250—  299 ............ 193 959 9 517 308 1 682 4 1 2 4 2 60 256 53 065 71 962 19 712 16 760 332.4 36.3
300—  399 ............ 316 855 13 343 723 4 412 90 472 103 514 109 567 151 956 52 853 44 562 1 3 17 .6 137.3
400—  599 ............ 348 888 11 756 1 413 9 302 145 283 204 837 168 795 225 329 110 824 89 380 3 736.7 338.4
600—  799 ............ 114 349 5 060 927 6 711 6 4 1 8 9 215 686 77 788 136 415 94 024 69 072 3 450.9 293.3
800—  999 ............ 38 842 2 481 457 4 477 26 316 145 511 34 387 66 259 58 670 4 2 1 2 2 2 699.0 224.0
1 000— 1 199 ............ 18 385 1 244 457 3 352 14 378 155 419 20 005 31 482 34 266 25 430 2 092.6 170.9
1 200— 1 599 ............ 15 431 1 064 393 4 244 14 566 279 535 21 081 23 707 32 291 25 025 2 628.6 267.2
1 600— 1 999 .......... 6 520 521 283 2 757 7 465 205 348 11 579 9 071 16 083 12 926 1 667.6 212.2
2 000— 3 999 .......... 7 074 800 550 5 446 10 360 649 741 18 546 9 360 24 348 20 433 3 440.4 629.1
4 000— 9 999 ............ 1 469 343 361 2 797 3 522 651 469 8 143 1 6 8 8 9 312 8 213 1 9 17 .7 627.0
10 000—  ...................... 136 165 202 381 699 553 210 2 210 149 2 330 2 018 596.5 374.8
Yht. — S:ma — Total 2 095 145 78 097 7 839 48 818 509 378 3 496 6 556 654 184 802 410 470 678 369 728 24 056.2 3 319.2
Kaupungit ja kauppalat —■ Städer ooh köpingar — Towns and market towns
1— 4 9 .......... 72 181 35 194 29 1 405 46 83 1 792 _ _ _ _ _
50— 99 .......... 60 937 64 213 139 3 885’ 49 126 4 476 _ _ __ _ _
100— 149 .......... 56 341 88 231 254 6 257 45 136 7 011 — __ __ __ _
150— 199 .......... 56 007 151 211 394 8 883 43 112 9 794 2 141 406 344 2.9 0.1
200— 249 .......... 68 354 191 169 427 14 525 35 76 15 423 13 060 3 005 2 465 34.1 0.2
250— 299 .......... 78 972 138 173 677 20 561 45 84 21 678 29 351 8 053 6 598 130.6 4.7
300— 399 .......... 150 556 218 414 1 731 49 626 82 264 52 335 71033 24 767 20 293 652.6 11.7
400— 599 .......... 203 427 400 917 4 332 92 650 166 533 98 998 121139 59 888 47 178 2 155.4 54.5
600— 799 .......... 73 502 279 635 3 397 45 044 183 486 50 024 88 312 61 096 43 510 2 166.7 69.4
'800— 999 .......... 26 379 109 331 2 519 19 911 112 395 23 377 47 169 41 799 29 234 1 854.8 54.2
1 0 0 0 -1  199 .......... 12 917 74 354 2 069 11138 120 314 14 069 22 426 24 395 17 804 1 453.8 61.5
1 200—1 599 .......... 11 512 109 310 2 611 12 061 232 411 15 734 17 555 23 958 18 349 1 916.6 137.5
1 600—1 999 .......... 5 042 71 239 1 719 6 492 166 265 8 952 7 129 12 638 10 093 1 292.6 135.9
2 000—3 999 .......... 5 667 188 491 3 910 9 157 533 624 14 903 7 604 19 817 16 570 2 779.4 462.3
4 000—9 999 .......... 1 243 82 323 2 310 3 241 533 394 6 883 1 441 7 936 7 041 1 648.0 500.8
10 000— ................. 106 58 180 295 578 443 167 1 721 117 1811 1 619 481.0 265.4
Yht. — S:ma — Total 883 143 2 255 5 385 26 813 305 414 2 833 4 470 347170 428 477 289 569 221 098 16 568.5 1 758.2
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 49
50— 99
100— 149 
150— 199 
200— 249 
250— 299 
300— 399 
400— 599 
600— 799 
800— 999 
1 000—1 199 
1 200—1 599
1 600—1 999
2 000—3 999 
4 000—9 99910 000—  . . . .
145 136 834 . 223 47 2 289 12 46 3 451 — ____ ____ ____
132 573 3 042 178 205 6 302 13 68 9 808 — — — ____
138 229 5 776 148 335 10 873 16 81 17 229 — — ____ ____
159 880 10 890 104 612 16 234 10 141 27 991 22 860 4 212 3 714 32.4
143 599 10 732 94 815 20 233 8 161 32 043 36 971 8 342 7 264 106.8
114 987 9 379 135 1005 20 681 15 172 31 387 42 611 11659 10 162 201.8
166 299 13125 309 2 681 40 846 21 250 57 232 80 923 28 086 24 269 665.0
145 461 11356 496 4 970 52 633 38 304 69 797 104 190 50 936 42 202 1 581.3
40 847 4 781 292 3 314 19 145 32 200 27 764 48 103 32 928 25 562 1 284.2
12 463 2 372 126 1958 6 405 33 116 11010 19 090 16 871 12 888 844.2
5 468 1 170 103 1 283 3 240 35 105 5 936 9 056 9 871 7 626 638.8
3 919 955 83 1 633 2 505 47 124 5 347 6 152 8 333 6 676 712.0
1 478 450 44 1038 973 39 83 2 627 1 942 3 445 2 833 375.0
1 407 612 59 1 536 1 203 116 117 3 643 1756 4 531 3 863 661.0
226 261 38 487 281 118 75 1 260 247 1 376 1 172 269.7
30 107 22 86 121 110 43 489 32 519 399 115.5
1 212 002 75 842 2 454 22 005 203 964 663 2 086 307 014 373 933 181109 148 630 7 487.7
2.1
6.3
31.6
125.6
283.9
223.9 
169.8
109.4
129.7 
76.3
166.8 
126.2
109.4
Yht. — S:ma — Total 1 561.0
—  47 — 1956
6. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän ja ammattiaseman mukaan 
Medianinkomster för enskilda personer enligt deras älder och yrkesställning
Medianincome of income recipients by age and industrial status
Miehet
Man
M e n
Naiset
Kvinnor
W o m en
Yrittäjät — Företagare 
E m p lo y e r s  and  
s e lf -em p lo y ed
Johtajat
Företags-
ledare
Toimihenkilöt
Funktionärer
S a la ried  em p lo y ee s
Työntekijät
Arbetarpersonal
W a g e-ea rn ers
Ikä, vuosia 
Aider i är 
A g e , y ea rs
Maan­
viljelijät
Jordbru-
kare
F a rm ers
Muut
övriga
O thers
M a n a g ers ,
etc. Miehet
Män
M e n
Naiset
Kvinnor
W o m en
Miehet
Män
M e n
Naiset
Kvinnor
W o m en
31. 12. 1956 1 OOO mk
Koko maa — Hela riket — Whole country
— 24 .....................................................
25— 34 ..............: ....................................
35— 44 .....................................................
45— 54 .....................................................
55— 64 .....................................................
65—  ..........................................................
Yhteensä — Summa — Total
— 26 ..........................................
25— 34 .....................................................
35— 44 .....................................................
45— 54 .....................................................
55— 64 .....................................................
65—  ....................................... ..................
Yhteensä — Summa — Total
171 . 136 166
369 231 241
401 246 246
368 232 234
301 183 199
164 91 121
306 187 215
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.
225 202
510 303
582 323
555 305
515 • 283
373 133
490 275
280 „ 247
439 766 542
447 1 022 677
417 1 120 702
265 1 232 686
98 1 056 601
369 1054 583
— Storstäder (over 100 000 inv.)
353 281
549 856 626
528 1 3 8 2 757
515 1 4 3 4 793
421 1 4 4 3 762
194 1 467 699
469 1 364. 688
185 176 125
325 344 177
375 382 213
418 367 216
452 315 201
365 . 200 138
299 293 172
Cities (over 100 000 inhab.)
249 253 190
363 468 252
414 502 286
432 484 279
472 454 268
376 369 187
361 440 257
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk.) — Medelstora städer oeh köpingar
(20 000—100 000 inv.) — Towns and marlcet towns (20 000—100 000 inhab.)
24 ..................................................... 216 157
25— 34 ..................................................... 476 255
35 44 ..................................................... 525 263
45 54 ................ ! .................................. 493 258
55 64 ..................................................... 428 201
65 .......................................................... 272 105
Yhteensä — Summa — Total 434 220
319 _ 267 181 . 237
508 945 . 562 318 449
446 1 223 704 360 473
446 1 117 729 400 451
259 1 077 723 439 381
124 890 577 403 296
388 1103 614 291 402
157211
2 4 4
237
200
180
212
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre städer och köpingar (under 20 000 inv.)
Small towns and market towns (under 20 000 inhab.)
—24 ..................................................... 195 153
25 34 .................................. : ................ 456 242
35— 44 ..................................................... 514 253
45 54 .................................. : ................ 493 243 ,
55— 64 . . . • . ............................................ 416 204
65 ......... ................................................ 256 91
Yhteensä — Summa — Total 413 209
327 235 191 218 146
482 681 542 302 427 202
498 1 0 0 3 683 363 468 229
434 1 068 713 410 428 227
238 1 305 715 392 379 207
127 1 380 697 335 313 148
364 1015 600 285 382 202
Etelä-Suomen maalaiskunnat r) — Landskommuner i södra Finland !)
Rural communes in Southern Finland ' '
24 ..................................................... 180 135
25— 34 ..................................................... 341 188
35— 44 ..................................................... 367 190
45 54 ..................................................... 332 168
55— 64 ..................................................... 272 117
65—  ......................................................... 144 64
Yhteensä — Summa — Total 285 152
182 216 — 242 . 162 181
283 400 708 501 291 320
296 387 882 607 331 355
280 337 992 626 378 324
242 133 1 040 583 422 253
145 44 900 469 339 154
258 297 887 518 243 266
131
157
173
157
143
88
149
Pohjois-Suomen maalaiskunnat2) — Landskommuner i norra Finland 2)
Rural communes in northern Finland
— 24 .....................................................
25— 34 .....................................................
35— 44 .....................................................
45— 54 .........................................
55— 64 .....................................................
65—  .........................................................
Yhteensä — Summa ;— Total
150 103 159 284 — 222 ■ 150 150
274 163 219 398 [568] 466 295 258
276 152 218 431 671 558 344 275
250 129 206 402 773 554 441 261
204 95 172 266 740 ’ 531 460 201 '
. 113 57 105 99 [690] 502 [336] 110
219 119 189 375 701 471 239 209
94
123
129
120
99
62
106
i) Uudenmaan, Turun-Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.— Nylands, Äbo-Björneborgs, Tavastehus och Kymmene Iän' samt Aland..’ 
s) Mikkelin, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin läänit. — S:t Michels, Kuopio, Vasa, Uleäborgs och Lapplands iän. . . .
1 9 5 6 —  48 —
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
M a r r ie d  c o u p le s , j o in t l y  ta x ed , a re  i n  th is  table as o n e  u n it  a cco rd in g  to  th e  in c o m e  g ro u p s  o f  th e ir  su m m a rized  in co m es .
7. Yksityiset henkilöt ym . veroluokittani ja  verotetun tulon suuruuden mukaan
Enskilda personer m .fl. enligt skatteklasser och  den beskattade inkomstens storlek
Individuals etc. by taxclasses and size of taxed income
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Jnkomstklass (beskattad inkomst) 
I n c o m e  c la ss  ( ta x e d  in c o m e )
1 000 mk
Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna — N u m b er  in ta x c la sses
I II XII m . m . m . III H I. I I I , I I I ,— Yhteensä
Summa
T o ta l
150—  199 ........................................ 55 421 55 421
200—  249 ........................................ 44 112 41 673 — — — -— — — ---. __ 85 785
250—  299 ................................. .... 37 423 28 145 34 363 5 1 6 1 — — — — — __ 105 092
300—  399 ........................................ 52 654 28 252 47 992 45 539 19 751 — — — — __ 194 188
400—  499 ........................................ 26 839 14 072 29 546 32 502 26 602 12 843 2 871 160 — __ 145 435
500—  599 ........................................ 12 572 7 172 17 137 17 975 14 893 7 351 3 293 1 223 300 — 81 916
600—  699 ........................................ 5 082 3 600 10 18-1 9 771 9 066 4 1 3 1 1 3 8 4 453 281 150 44 099
700—  799 ......................................... 2 327 2 182 5 521 5 858 5 999 2 644 1 0 6 9 234 123 131 26 088
800—  899 ........................................ 1 390 1 434 3 295 3 426 3 582 1 6 8 0 627 269 61 41 15 805
900—  999 ........................................ 958 820 2 619 2 303 2 603 1 233 523 220 88 17 11 384
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ........................................ 1 646 1 747 5 532 4 711 4 995 2 825 1 1 5 6 346 125 32 23 115
1 5 0 0 — 1 9 9 9  ........................................ 363 413 1 960 1 395 1 469 • 960 364 104 28 10 7 066
2 000— 3 999 ........................................ 223 313 1 815 951 1 123 812 337 96 29 9 5 708
4  000— 5 999 ........................................ 27 52 313 119 176 105 35 8 5 __ 840
6 000— 9 999 ........................................ 8 27 172 49 41 34 15 9 __ __ _ 355
10 000—  .................................................. 4 4 59 18 12 12 2 2 __ _ __ 113
Yhteensä —  Summa —  Total 241 049 129 906 160 505 129 778 90 312 34 630 11 676 3124 1040 390 802 410
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — • Towns and
market towns...................................... 120 692 66 024 87 792 75 443 51 904 19 203 5 660 1291 386 82 428 477
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —■ Helsingfors . . . . 47 538 21 554 28 900 22 817 15 460 5 576 1 475 316 113 17 143 766
Turku — ■ Ä b o .......................... 9 732 4 742 7 493 6 520 4 247 1 117 274 25 3 10 34 163
Tampere — • Tammerfors . . . 9 676 5 499 7 105 6 131 3 762 1 398 357 59 13 10 34 010
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—■ Rural communes . : ..............•. 120 357 63 882' 72 713 54 335 38 408 15 427 6 016 1 833 654 308 373 933
Tulosta verottamattomat tulonsaajat
— För inkomst ieke beskattade
ink. tagare — Income recipients,
not taxed on income ..................... 123 718 316 192 239 «93 103 825 91873 66 726 40 768 22 555 11 410 9 880 1 026 040
Kaupungit ja kauppalat —■ Städer
och köpingar — Towns and
market towns .................................... 38 954 94 384 73 207 29 509 21 363 14 296 6 732 3 540 1 670 820 284 475
Maalaiskunnat — Landskommuner
■ — Rural communes.......................... 84 764 221 808 165 886 74 316 70 510 52 430 34 036 19 015 9 740 9 060 741 565
8. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
Individuals etc. by taxclasses and size of taxed property
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet.
M a r r ie d  c o u p le s ,  j o in t l y  ta xed , a re  in  th is  table as o n e  u n it  a cco rd in g  to  the p r o p e r ty  g ro u p s  o f  th eir  su m m a rized  p ro p er ties .
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
P r o p e r t y  c la s s  ( t a x e d  p r o p e r t y )
Milj. mk ™  M i l l ,  m k
Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna —  N u m b e r  i n ta x c la s s e s
I II III i n , l i i , H I , III* m . lila m , — Yhteensä
Summa
T o t a l
1 .0—  1.1 ............................................... 2 975 1 440 9 907 2 701 2 439 1337 553 262 86 61 21 761
1.2— 1.4 ....................................... 3 959 2 020 15 655 4 931 3 668 2 141 1 097 452 134 81 34 138
1.5— 1 .9 ..................... . '............... 3 659 2 388 18 096 5 313 4 567 2 529 1 147 456 126 123 38 404
2.0— 2.9 ...................................... 3 374 2 214 20 625 4 874 4138 2 055 1 179 386 167 101 39 113
3.0— 3.9 ...................................... 1 332 716 8 399 2 625 1985 1 133 663 200 126 33 17 212
4.0— 5.9 ...................................... 1 111 768 7 239 2 079 1909 1 293 528 201 61 35 15 224
6.0— 9.9 ...................................... 560 562 4 783 1 228 1 187 625 309 128 26 13 9 421
10.0—19.9 ...................................... 219 243 2 242 529 440 354 169 53 8 3 4 260
20.0—39.9 ...................................... 98 109 665 160 149 126 32 13 6 1 1 359
40.0—59.9 ...................................... 19 24 ,198 .36 35 21 10 3 — _ 346
60.0— .............................................. 26 29 218 41 34 20 11 5 _ _ 384
Yhteensä —  Summa —  Total 17 332 10 513 88 «27 24 517 20 551 11 634 5 698 2159 740 451 181 622
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Towns and
market towns............................... 5 811 3 780 20 684 5 300 3 793 1 804 692 189 78 7 42 188
Siitä: —  Därav: — • Of which:
Helsinki —  Helsingfors . . . . 3 401 2 022 8 591 2 576 1 474 793 210 40 23 2 19 132
Turku —  Ä b o ..................... 422 316 1485 406 262 87 47 5 3 __ 3 033
Tampere —  Tammerfors .. 319 161 903 237 248 108 39 14 2 __ 2 031
Maalaiskunnat — Landskommuner
—■ Rural communes..................... 11 521 6 733 67 343 19 217 16 758 9 830 5 006 1 970 662 444 139 484
—  49 — 1956
Verotettu tulo (milj. mk) veroluokissa — Beskattad inkomst (milj. mk) i skatteklasserna — T a x ed  in co m e  ( M i l l .  m k )  in  ta x clu sses
I II II± i i h III a I I I , m , m , m , m , - YhteensäSumma
T o ta l
skatt
P r o p e r t y  ta x  
Milj. mk 
M il l ,  m k
9 608 _ 9 608 5.3
9 871 9 252 — — — — — — - — 19 123 10.7
10 258 7 668 9 419 1 508 — — — — — — 28 853 84.1
18 176 9 654 16 572 15 852 7 352 '--- — ■ --- — 67 606 175.2
11 903 6 259 13 174 14 481 11 834 5 727 1.352 79 — — 64 809 204.6
6 841 3 914 9 339 9 788 8 128 4 000 1 797 668 169 — 44 644 190.9
3 276 2 32; 6 572 6 302 5 857 2 674 892 ' 290 182 95 28 461 165.9
1 730 1 632 . 4109 4 364 4 480 1 979 796. 172 91 99 19 452 144.7
1 i57 1 211 2 789 2 889 3 029 1 419 529 227 52 35 13 337 118.6
905 778' 2 483 2 183 2 463 1 170 498 208 83 16 10 787 93.7
1 928 2 059 6 624 5 589 5 947 3 379 1 372 414 147 39 27 498 372.1
. 619 702 3 368 2 384 2 518 1 647 627 176 48 17 12 106 276.7
588 812 4 839 2 492 2 935 2 141 912 256 75 27 15 077 602.4
i28 259 1 511 556 831 501 163 40 23 — 4 012 , 269.0
61 196 1 299 356 305 247 113 ‘ 57 — — 2 634 311.0
57 48 948 263 168 173 31 33 — — 1 721 294.3
77 106 . 46 765 83 046 69 007 55 847 25 057 9 082 2 620 870 328 369 728 3 319.2
43 799 26 741 50 325 43 394 34 833 15 349 4 956 1 256 361 84 221 098 1 758.2
18 714 10 099 19 378 15 464 12 392 5 529 1 520 356 118 18 83 588 979.0
3 354 2 052 4 214 3 568 2 758 876 279 33 6 6 17 146 ■ 123.0
3 225 1 995 3 730 3 372 2 340 1031 ■316 55 .1 3 8 . 16 085 98.1
33 307 20 024 32 721 25 613 21 014 9 708 4126 1 364 , 509 244 148 630 1 561.0
416.2
161.5
254.7
Omaisuusvero
Förmögenhets-
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa — Beskattad iörmögenhet (milj. mk) 1 skatteklasserna — T a x ed  p r o p e r ty  ( M i l l ,  n ik > in  taxr.lasse.s
I II III m , m , m , III 4 m . l i i . HI 7 — YhteensäSumma
T o ta l
3131 1 536 10 535 2 880 2 594 ■ 1 419 588 279 94 65 23 121
5131 2 623 20 261 6 361 4 720 2 768 1 400 572 179 103 44118
6 123 4 036 30 342 8 955 7 632 4 248 1 910 767 211 208 64 432
8 131 5 259 48 804 11 587 9 753 4 897 2 862 889 403 234 . 92 819
4 528 2 426 28 392 8 941 6 790 3 821 2 248 669 424 108 58 347
5 374 • 3 721 34 835 9 987 9 219 6 230 2 535 935 . 277 180 73 293
4172 4 213 35 991 8 998 9 007 4 768 2 386 972 181 91 70 779
2 986 3 492 30 043 7 038 6 055 4 702 . 2 233 644 125 43 57 361
2 568 3 065 17 942 4158 3 974 3 290 836 338 172 26 36 369
941 1 111 9 786 1769 1 653 996 454 137 s --- — 16 847
3 088 2 775 ' 26 153 5 381 6 049 2 615 925 678 — — 47 664
46173 34 257 293 084 76 055 67 446 39 754 18 377 6 880 2066 1058 585 150
19 985 16 728 106 146 26 285 21 555 12 037 4135 1632 347 38 208 888
11 939 9 944 52 663 13 813 11060 5 962 1 683 438 205 13 107 720
1375 1 347 7 338 1 967 1585 .724 326 36 21 — 14 719
1168 679 5 558 1 456 983 610 234 55 7 — 10 750
26188 17 529 186 938 49 770 45 891 27 717 14 242 5 248 1 719 1020 376 262
877— 597
1 9 5 6 —  50
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade inkomster.
I n c o m e  ta x  f o r  m a rr ied  co u p le s , j o in t ly  ta x ed , i s  f ix e d  o n  the b a s is  o f  th e ir  su m m a rized  in co m es .
9. Yksityisten henkilöiden ym . tulovero veroluokittain ja  verotetun tulon suuruuden mukaan
Enskilda personers m .fl. inkom stskatt enligt skatteklasser ocli den beskattade inkomstens storlek
Incom e tax of individuals etc. by taxclasses and size of taxed income
Tulovero veroluokissa —  Inkomstskatt i skatteklasserna —  In c o m e  ta x  in  ta x c la sses
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
I n c o m e  c la ss  ( ta x e d  in c o m e )
1 000 mk
i II III III i Ills I lls m . III . I I I 6 I I I 3— Yhteensä
Summa
T o ta l
Milj. mk —  M i l l ,  m k
150— 199 ....................................... 119.6 119.6
200— 249 ....................................... 281.2 85.6 ' --- — — — — — — — 366.8
250— 299 ....................................... 442.9 168.4 76.4 2.6 — — — __ — __ 690.3
300— 399 ................................................ 1140.6 385.9 388.2 318.5 56.8 — — __ — _ _- 2 290.0
400— 499 ............................................... 1 011.0 373.9 541.0 496.8 270.7 67.5 9.6 0.1 — — 2 770.6
500— 599 ............................................... 699.0 300.3 503:2 485.0 323.2 123.6 38.5 8.4 1.1 — 2 482.3
600— 699 ............................................... 379.0 207.4 426.1 382.0 310.9 122.3 33.3 8.4 4.1 1.1 1 874.6
700— 799 ............................................... 218.0 165.0 306.5 311.6 290.2 116.0 40.6 7.5 3.3 2.8 1 461.5
800— 899 ............................................... 156.5 133.4 236.1 234.2 229.1 98.4 33.5 13.1 2.9 1.5 1 138.7
900— 999 ............................................... 130.6 94.0 233.8 200.1 212.9 95.5 38.3 14.7 5.4 1.0 1 026.3
1 000—1499 ............................................... 314.2 285.6 754.0 624.7 643.7 352.1 138.1 ' 40.1 13.4 3.5 3 169.4
1 500—1 999 ............................................. .. 118.9 115.6 479.4. 340.4 351.5 226.7 84.7 22.8 6.1 2.1 1 748.2
2 000—3 999 ............................................... 132.9 164.3 884.2 457.1 531.5 385.6 164.3 45.5 13.2 4.9 2 783.5
4 000—5 999 ............................................... 33.0 64.2 342.6 127.8 190.6 117.3 37.5 •9.2 5.1 — 927.3
6 000—9 999 .......................... ..: ................ 18.2 55.5 335.4 90.9 75.7 62.5 30.1 14.4 — — 682.7
10 000— ................... ........................................ 16.7 16.0 287.2 77.1 53.3 54.7 10.8 8.6 — — 524.4
Yhteensä —  Summa — Total 5 212.3 2 615.1 5 794.1 4 148.8 3 540.1 1 822.2 659.3 192.8 54.6 16.9 24 056.2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar —  Towns and market towns 3 372.3 1 787.6 4 020.5 2 978.9 2 521.4 1 301.5 432.7 118.4 28.4 6.8 16 568.5
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors ............ 1 561.7 814.6 1 841.3 1 347.4 1 114.2 606.3 158.2 38.8 11.4 1.5 7 495.4
Turku —  Äbo ............................... 240.9 146.1 319.5 218.5 193.4 74.3 28.8 4.1 0.8 0.1 1 226.5
Tampere —  Tammerfors .......... 221.3 120.7 268.5 207.8 148.9 76.6 27.6 4.7 1.3 0.3 1 077.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .................................... 1 840.0 827.5 1 773.6 1169.9 1018.7 520.7 226.6 74.4 26.2 10.1 7 487.7
10. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personers m.il. förmögenhetsskatt enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
Property tax of individuals etc. by taxclasses and size of taxed property
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhetsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.
P r o p e r t y  ta x  f o r  m a r r ie d  couples^  jo in t ly  ta xed , is  f ix e d  o n  the basis o f  th e ir  su m m a rized  p r o p er tie s .
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
P r o p e r t y  c la ss  ( ta x e d  p r o p e r t y )
Milj. mk — M i l l ,  m k
Omaisuusvero veroluokissa — Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — P r o p e r t y  ta x  i n  ta x c la sses
I II III m , i i i 2 I lls I lls Ilia i l l « H I ,— Yhteensä
Summa
T ota l
Milj. mk — M i l l ,  m k
1.0— 1.1 ............................................ 3.0 1.5 19.1 2.7 2.4 1.3 0.5 0.3 0.1 0.1 • 31.0
1.2— 1.4 . . . . : ................................... 5.9 3.1 23.4 7.2 5.8 3.2 1.6 0.6 0.2 0.1 51.1
1.5— 1.9 ............................................ 10.1 6.6 50.9 15.0 12.6 7.2 3.1 1.3 0.3 0.4 107.5
2.0— 2.9 ............................................ 23.0 14.2 134.4 32.1 26.9 13.6 8.2 2.3 1.2 0.6 256.5
3.0— 3.9 ............................................ ' 18.3 9.5 113.5 36.2 27.5 15.3 9.0 2.7 1.7 0.4 234.1
4.0— 5.9 ............................................. 27.4 18.9 180.4 54.1 48.4 33.2 13.3 4.8 1.4 1.0 382.9
6.0— 9.9 ............................................ 28.4 28.1 251.8 62.4 63.9 34.1 17.1 6.9 1.2 0.6 494.5
10.0—19.9 ............................................ 30.1 33.8 302.4 70.9 62.4 47.7 22.5 6.2 1.4 0.5 577.9
20.0—39.9 ............................................ 34.0 41.6 241.4 55.6 53.5 43.7 ■11.2 4.5 2.4 0.3 488.2
40.0—59.9 ............................................ 15.0 17.3 155.8 28.2 25.3 15.7 6.5 2.1 — —- 265.9
60.0— .................................................... 56.6 65.1 476.7 . 98.8 107.5 47.2 16.3 12.6 — — 880.8
Yhteensä — Summa — Total 251.8 239.7 1 949.8 463.2 436.2 262.2 109.3 44.3 9.9 4.0 3 770.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar—■Towns and market towns 144.0 140.7 1 014.3 > 243.2 211.8 124.1 39.8 20.0 2.8 0.3 1 941.0
Siitä: —• Därav: —• Of which:
Helsinki — Helsingfors .......... 90.0 91.4 558.8 136.5 124.8 66.8 19.3 5.6 2.2 0.1 1 095.5
Turku — Äbo ......................... 10.2 11.3 66.6 17.6 15.5 7.4 3.6 0.3 0.2 — 132.7
Tampere — Tammerfors ........ 8.6 5.7 57.9 15.3 8.4 5.7 2.0 0.3 0.0 — 103.9
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................. 107.8 99.0 935.5 220.0 224.4 138.1 69.5 24.3 7.1 3.7 1 829.4
51 1956
11. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. grupperade enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet
Individuals etc., taxed on property, grouped by size of income and property
Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet.
M a r r ie d  co u p le s , jo in tly  taxed , a p p e a r  here a s  o n e  u n it.
Koko maa — Hela riket —  W h o le  co u n try Maalaiskunnat — Landskommuner R u r a l  co m m u n es
Tuloluokka
Inkomstklass
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk —  Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk — P r o p e r ty  c la ss  ( ta x ed  p r o p e r t y )  M i l l ,  m h
I n c o m e  class ' 05
1 0 0 0  m k G) 05 05 05* 05 05 05 05 05
Î Ï CO1 uO1 05’1 T 1 1O * § _ |  8 T 1—11 CO1
i d1 05* 1® 0
® O ® 5  § O
N  c o  Ç*i
®  • uO 0 ®*
i—i Tjî CO r^ CM 1-1 <M Tti CO
tí 2 g-2 c  « Ä § © 
i* co Ei
L u k u —  A n t a l  —  N u m b e r
1 —  49 . 1 400 -  660 640 120 60 _ _ _ 2 880 700 260 220 20 _ — — 1 200
5 0 —  99 . 4 720 1 220 620 40 60 — — — 6 660 3 980 880 260 — 60 — — 5 180
1 0 0 —  149  . 6 181 3 000 1 250 170 60 1 20 — 10 682 5 521 2 500 720 80 — — — 8 821
1 5 0 —  199  . 6 951 3 360 2 700 200 40 — 20 — 13 271 6 491 3 060 2 280 20 40 — — 11 891
2 0 0 —  2 4 9  . 8 731 5 900 3 860 280 40 — — — 18 811 8 331 5 700 3 500 100 — — — 17 631
2 5 0 —  299  . 0 961 7 140 6 670 180 80 40 — — 21 071 6 440 6 920 6 180 40 — — — 19 580
3 0 0 —  3 9 9  . 7 341 7 570 15 350 1 340 150 60 — — 31 811 6 501 7 190 14 550 1 180 ,20 — - 29 441
4 0 0 —  5 9 9  . 4 951 3 371 13 352 5 901 1 171 211 — — 28 957 2 901 2 471 11 931 5 460 760 61 — 23 584
6 0 0 —  799  . 2 533 1 782 3 341 • 3 200 2 970 200 40 — 14 066 1 042 892 1 981 2 750 2 570 50 — 9 285
8 0 0 —  999  . 1 722 1 192 1 971 872 1 920 481 20 — 8 178 751 471 931 601 1 650 401 — 4 805
1 0 0 0 — 1 199 . 1 067 919 1 498 687 650 759 50 — 5 630 231 276 510 261 417 636 10 2 341
1 2 0 0 — 1 599 . 1 122 772 1 976 770 642 907 144 22 6 355 261 214 530 280 295 586 46 2 212
1 6 0 0 — 1 999  . 517 470 1 057 475 452 429 213 40 3 653 109 87 215 145 133 200 96 985
2 0 0 0 — 3 999  . 527 506 1 331 741 842 800 555 233 5 535 97 72 232 158 172 197 257 1 185
4  0 0 0 — 9 999  . 35 40 126 147 198 326 234 332 1 438 7 4 13 16 23 52 99 214
1 0  0 0 0 — .............. — 1 3 1 6 6 23 103 143 — 1 1 — — __ 26 28
Y h t. -  S :m a  -
T o t a l  ............... 54 759 37 903 55 745 15 124 9 341 4 220 1 319 730 179 141 43 363 30 998 44 054 11 111 6 140 2 183 534 138 383
Omaisuudesta
verotetut,
tuloa vailla
olleet 0  .......... 1 140 501 580 100 80 40 40 — 2 481 620 261 160 — ’ 40 — 20. 1 101
Tulot, milj. mk —  Inkomster, milj. mk - -  Income,  Mill mk
1 —  4 9  . 40 16 17 2 2 _ _ _ 77 19 5 5 1 — — — 30
50 —  9 9  . 370 97 48 3 4 — — — 522 313 71 22 — 4 — — 410
1 0 0 —  149 . 766 380 159 21 8 0 2 — 1 336 687 320 91 11 — — — 1 109
1 5 0 —  199  . 1 224 600 473 35 7 _ 3 — 2 342 ' 1 144 547 400 4 6 — • — 2 101
2 0 0 —  249  . 1 961 1 328 874 64 9 — ' — — 4 236 1 869 1 283 795 23 — — — 3 970
2 5 0 —  2 9 9  . 1 9 0 5 1 9 6 7 1 84 6 5 0 22 11 — — 5  801 1 762 1 9 0 5 1 711 12 — — — 5 390
3 0 0 —  399  . 2 502 2 587 5 369 478 55 23 — — 11 014 2 209 2 454 5 093 419 8 — — 10 183
4 0 0 —  599  . 2 430 1 627 6 287 3 024 613 106 — — 14 087 1 405 1 175 5 588 2 798 403 29 — 11 398
6 0 0 —  799  . 1 742 1 238 2 295 2 162 2 096 140 26 — 9 699 •717 614 1 350 1 850 1 814 34 — 6 379
8 0 0 —  999  . 1 525 1 068 1 755 774 1 705 441 18 — • 7 286 662 424 831 532 1 460 370 — 4 279
1 0 0 0 — 1 199 . ‘ 1 166 1 009 1 629 749 707 825 58 — 6 143 253 305 552 286 450 691 11 2 548
1 2 0 0 — 1 599  . 1 539 1 063 2 708 1 058 890 1 239 201 32 8 730 352 293 722 380 407 797 65 3 016
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 911 832 1 881 842 804 764 382 71 6 487 .  193 153 382 258 234 352 172 . 1 744
2 0 0 0 — 3 999  . 1 351 1 289 3 483 1 985 2 306 2 193 1 532 704 14 843 247 175 596 421 455 522 699 3 115
4 0 0 0 — 9 999  . 180 202 646 791 1 024 1 823 1 316 2 069 8 051 36 21 61 82 113 298 609 1 220
10 0 0 0 — ............. _ 10 38 13 80 82 335 1 791 2 349 — 10 17 — — — 448 475
Y h t. -  S :m a -
T o t a l  ................... 19 612 15 313 29 508 12 051 10 332 7 647 3 873 4 667 103 003 11 868 9 755 18 216 7 077 5 354 3 093 2 004 57 367
Verotettu omaisuus milj. mk —  Beskattad förmögenhet, milj. mk —  Taxed property, Mill, mk ,
1 —  49 . 1 610 * 1 088 1 670 530 426 _ 1 — _ 5 324 790 426 580 92 _ _ — — 1 888
5 0 —  99 . 5 591 2 028 1 550 188 508 — — • — 9 865 4 731 1 442 640 — 508 — — 7 321
1 0 0 —  149  . 7 431 4 914 3 166 805 456 13 418 — 17 203 6 643 4 116 1 686 398 — — — 12 843
1 5 0 —  1 9 9  . 8 410 5 522 6 420 1 008 264 — 572 — 22 196 7 852 5 020 5 356 110 264 — — 18 602
2 0 0 —  2 4 9  . 10 562 9 852 9 426 1 296 290 — — — 31 426 10 082 9 504 8 452 460 — — — 28 498
2 5 0 —  2 9 9  . 8 453 12 034 16 502 850 624 610 — — 39 073 7 838 11 668 15 108 170 — — — 34 784
3 0 0 —  399  . 8 911 12 927 40 111 6 116 1 090 890 — — 70 045 7 901 12 281 37 931 5 286 134 — — 63 533
4 0 0 —  599  . 5 929 5 653 39 229 27 873 8 063 2 732 — — 89 479 3 494 4 156 35 373 25 779 5 090 664 — 74 556
6 0 0 —  799  . 3 032 3 019 9 357 16 139 21 399 2 631 920 — 56 497 1 244 1 508 5 673 13 912 18 281 582 — 41 200
8 0 0 —  999 . 2 063 2 004 5 322 4 256 15 342 5 846 566 — 35 399 916 794 2 522 2 964 13 292 4 718 — 25 206
1 0 0 0 — 1 199 . 1 285 1 5 3 8 4 271 3 303 5 164 9 213 1 326 — 26 100 287 457 1 398 1 250 3 394 7 623 332 14 741
1 2 0 0 — 1 599  . 1 338 1 302 5 512 3 782 4 968 12 597 3 784 1 214 34 497 313 358 1 472 1 399 2 272 8 294 1 204 15 312
1 6 0 0 — 1 999 . 611 786 2 985 2 303 3 421 6 205 5 273 2 073 23 657 131 145 617 694 1 018 3 037 2 387 8 029
2 0 0 0 — 3 999 . 638 857 3 833 3 621 6 486 11 334 15 166 14 151 56 086 116 122 677 773 1 320 2 768 8 660 14 436
4  0 0 0 — 9 999  . 43 68 359 721 1 531 4 601 6 681 26 997 41 001 9 7 37 74 166 699 6 840 7 832
10 0 0 0 — ................. — 2 11 4 51 93 647 20 076 20 884 — • 2 4 — — — 4 963 4 969
Y h t .  -  S :m a -
T o t a l  ................... 65 907 63 594 149 724 72 795 70 083 56 765 35 353 64 511 578 732 52 347 52 006 117 526 53 361 45 739 28 385 24 386 373 750
Omaisuudesta
. verotetut,
tuloa vailla
olleet*) ........ 1 332 838 1 442 498 696 596 1 016 — 6 418 732 428 412 — 362 — 578 2 5 1 2
Tulovero, milj. mk —  Inkomstskatt, mil, . mk - -  Income tax, Mill, mk
Y h t. -  S :m a -
T o t a l  ............... 830.9 684.0 1 674.6 994.8 1 065.5 1 041.6 635.6 899.4 7 826.4 246.9 204.4 566 .4 404.7 404 .7 349 .6 330 .4 2 507.1
Omaisuusvero, milj mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk —  Property tax, Mill. mk
Y h t. -  S :m a - I
T o t a l  . . . . . . . 82.1 107.5 490.6 382 .9 494.5 577.9 4 3 8 .21 1 146.7 3 770.4 57 ,4 87.9 381.6 281.1 324 .6 283.6 413.2 1 829.4
l) För förmögenhet beskattade, utan inkomst. — T a x ed  on  p ro p er ty , w ithout in com e.
195 6 —  52  —
12. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym, ja heidän käytettävissä olevat tulonsa ryhmiteltyinä lapsiluvun ja tulon suuruuden
Individual income recipients etc, and their disposable income by number of children and by size of income■
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa *) 
Äkta makar, som bäda har inkomst J)
M a r r ie d  c o u p le s  w ith  in co m e b y  b o th 'p a r ts  J)
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst 
M a rried  co u p le s  w ith  in co m e  o n ly  b y  on e  part
Tuloluokka 
Inkomstklass 
I n c o m e  c la ss  
1 000 mk
Lasten luku —  Antal barn — N u m b er  o f  ch ild ren
0 1 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4
Alla
A ll
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk — Antal och disponibel inkomst, milj. mk — N u m b e r  and  d isp osa b le  in~
Koko maa — Hela riket — Whole country
720 200 220 160 80 80 1460 30 400 5 480 4 040 2 830 1800 2 520
1— 9 9 ................ 46 17 22 19 10 12 126 1 597 371 357 279 201 348
2 780 860 640 400 300 180 5160 36 354 15 400 12162 8 800 5 940 6 700
100— 199 ................ 399 134 112 82 65 45 837 5 011 2 485 2 205 1 761 1295 1 627
3 830 2 910 1940 940 400 340 10 360 37 623 23 640 21 700 15 231 9 630 11 560
200 - 299 ................ 840 707 495 259 117 108 2 526 8 014 5 492 5 506 4122 2 774 3 742
6 563 5 600 3 480 1440 9Ó0 660 18 643 29 731 21011 20180 12 942 7 340 8 681
300— 399 ................ 1 994 1 811 1204 518 346 269 6 142 8 767 6 657 6 806 4 574 2 724 3 510
22 031 20 580 14 583 6 690 3 000 1 700 68 584 30 593 27 465 29 983 17 932 9 671 8 391
400— 599 ................ 9 450 9 230 6 932 3 300 1 516 924 31 352 12 349 11 769 13 674 8 518 4 767 4 413
25 501 23 862 16 114 6 261 2 230 900 74 868 11 893 9 751 11674 6 609 3160 2 280
600— 799 ................ 14 908 14 453 10 140 4 064 1 494 621 45 680 6 604 5 658 7 105 4166 2 068 1 582
20 914 19 319 14129 5 734 1 712 712 62 520 6 341 5 359 7 081 4 210 1760 1 069
800—1 199 ................ 16 216 15 560 11852 4 903 1 505 649 50 685 4 744 4182 5 722 3 518 1 514 965
6 066 4 858 5 005 2126 861 348 19 264 2 755 1960 2 675 1 697 684 350
1 200—1 999 ................ 6 908 5 705 5 995 2 702 1 097 446 22 853 3 093 2 255 3 181 2 054 851 439
1566 1016 1150 805 304 110 4 951 1079 644 794 555 251 107
2 000—3 999 ................ 2 871 1 901 2 220 1578 610 220 9 400 2 004 1 198 1 493 1083 493 214
360 147 173 135 46 24 885 291 102 153 89 46 15
4 000— ....................... 1357 565 686 532 165 81 3 386 1 077 363 534 322 155 63
90 331 79 352 57 434 24 691 9 833 5 054 266 695 187 060 110 812 110 442 70 895 40 282 41 673
Yht. — S:ma — Total 54 98» 50 083 39 658 17 957 6 925 3 375 172 987 53 260 40 430 46 583 30 397 16 842 16 903
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Towns and market towns
260 — 80 60 — 20 420 3 980 360 340 170 40 100
1— 9 9 ................ 15 — 8 7 — 3 33 203 21 29 15 2 13
920 160 100 80 20 20 1300 4 223 1060 480 340 40 120
100— 199 ................ 133 27 20 18 3 4 205 589 173 85 70 7 26
1510 740 600 100 20 140 3110 5 712 2140 1560 590 330 360
200— 299 ................ 333 178 154 27 6 43 741 1 240 509 410 165 103 119
3 291 2 080 940 520 180 220 7 231 9 460 4191 2 740 1 772 600 850
300— 399 ................ 994 684 326 188 72 91 2 355 2 840 1 348 954 648 230 355
13140 11370 7 862 3150 1 510 710 37 742 15 582 12 221 12 620 6 490 2 930 2 330
400— 599 ............... 5 639 5 105 3 798 1 586 773 387 17 288 6 342 5 329 5 876 3160 1 478 1 259
19130 17 261 10 923 4 050 1250 530 53144 7 091 5 594 6 340 3 312 1510 800
600— 799 ................ 11 144 10 445 6 896 2 646 839 364 32 334 3 949 3 250 3 867 2 108 1005 557
16 602 14 766 10 376 4 033 981 420 47178 4 074 3 496 4 526 1601 853 432
800—1 199 ................ 12 791 11 825 8 691 3 451 857 387 38 002 3 058 2 724 3 694 2 198 743 394
4 917 3 858 3 889 1649 580 174 15 067 2 091 1437 1982 1166 457 170
1 200—1 999 ................ 5 596 4 531 4 677 2 090 753 227 17 874 2 360 1 667 2 362 1 412 571 215
1392 870 990 649 243 74 4 218 889 513 623 '423 192 66
2 000—3 999 ................ 2 527 1 622 1 904 1 276 485 151 7 965 1649 954 1 171 . 834 377 137
309 132 154 123 40 23 781 243 85 131 78 37 12
4 000— ....................... 1 128 509 618 471 146 76 2 948 868 298 456 282 123 50
61471 51 237 35 914 14 414 4 824 2 331 170191 53 345 31 097 31 342 16 942 6 989 5 240
Yht. — S:ma — Total 40 300 34 926 27 092 11 760 3 934 1 733 119 745 23 098 16 273 18 904 10 892 4 639 3 125
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 9 9 ................
100— 199 ................
200— 299 ...............
300— 399 ................
400— 599 ................
600— 799 ................
800—1;199................
1 200—1 999 ................
2 000—3 999 .... ...........
4 000— .......................
Yht. — S:ma — Total
460 200 140
30 16 14
1860 700 540
264 106 91
2 320 2170 1340
507 529 341
3 272 3 520 2 540
998 1 128 877
8 891 9 210 6 721
3 790 4 115 3131
6 371 6 601 5191
3 701 3 970 3 232
4 312 4 553 3 753
3 346 3 684 3 136
1149 1000 1116
1 274 1 149 1 298
174 146 160
324 267 305
51 15 19
217 52 63
28 860 28115 21520
14 451 15 016 12 488
100 80 60
12 10 9
320 280 160
63 61 42
840 380 200
231 110 64
920 720 440
329 273 177
3 540 1490 990
1 714 744 537
2 211 980 370
1 417 656 257
1701 731 292
1 447 647 261
477 281 174
604 343 219
156 61 36
296 122 69
12 6 1
bl 19 4
10 277 5 009 2 723
6170 2 985 1 639
1040 26 420 5120
91 1351 350
3 860 32131 14 340
627 4 380 2 279
7 250 31 911 21 500
1 782 6 800 4 984
11 412 20 271 16 820
3 782 5 937 5 315
30 842 15 011 15 244
14 031 5 991 6 436
21 724 4 802 4157
13 233 2 640 2 400
15 342 2 267 1863
12 521 1672 1 448
4197 664 523
4 887 717 580
733 190 131
1383 342 237
104 48 17
412 201 62
96 504 133 715 79 715
52 749 30 031 24 091
3 700 2 660 1760
329 264 198
11 682 8 460 5 900
2 079 1 652 1266
20140 14 641 9 300
5 078 3 930 2 645
17 440 11170 6 740
5 847 3 914 2 480
17 363 11 442 6 741
7 797 5 356 3 284
5 334 3 297 1650
3 234 2 058 1063
2 555 1 609 907
2 018 1 317 771
693 531 227
809 638 279
171 132 59
315 245 115
22 11 9
74 37 32
79 100 53 953 33 293
27 580 19 411 12 133
2 480 
335
6 580 
1 601
11 200
3 570.
7 831 
3 127 
6 061 
3 141 
1480 
1023
637 
571 
180 
225 
41 
77 
3 
13 
36 433 
13 683
*) Yhdessä  v e ro te tta v a t a vio p uo liso t m u odo sta va t tässä yh d en  yk s ik ön . Sam beskattade äkta  m a k ar b ild a r här en enhet. —  Married couples, jointly
—  53 — 1956
mukaan — Inkomsttagande cnskilda personer m. fl. och deras disponibla inkomst eftcr barnantal och inkomstens storlek
E i n a im is issa  o le v a t  
I c k e  g ifta
S in g le , w id ow ed  and  d ivorced
K a ik k i  tu lo a  sa a n e e t  y k s it y is e t  h e n k ilö t  y m . 
S a m t lig a  e n s k ild a  in k o m s tta g a r e  m . f l .
A l l  in d iv id u a l in co m e re c ip ien ts  etc.
K a ik k i 0 1 2 3 4 5 — K a ik k i 0 1 2 3 4 5 — K a ik k i
A lla j A lla A lla
A ll [ A ll A l l
com e, M U ', m k
47 070 246 616 6 390 2 221 860 520 340 256 947 297 506 12 150 6 521 3 850 ' 2 440 2 940 325 407
3153 11 786 . 438 165 84 56 41 12 570 14 207 831 549 382 271 401 16 641
85 356 235 692 9 411 2 630 1020 320 460 249 533 284 756 25 771 15 552 10 220 6 580 7 360 350 239
14 384 32 430 1 451 469 204 66 115 34 735 39 170 4 086 2 807 2 047 1 430 1 793 51 333
119 384 176 226 10 631 3 581 1180 380 380 192 378 225 349 37 341 27 361 17 391 10 410 12 300 330152
29.650 36 973 2 496 918 314 109 118 40 928 47 457 8 733 6 954 4 707 3 000 3 973 74 824
99 885 110 593 7 282 2 280 1041 390 160 121 746 151 408 33 973 26 040 15 503 8 650 9 501 245 075
33 038 31 924 2 300 767 371 141 66 35 569 43 997 10 794 8 809 5 493 3 219 3 843 76 155
124 035 84 371 6 393 1992 860 370 210 94196 140 867 54 578 46 628 25 532 13 051 10 311 290 967
55 490 32 672 2 731 887 402 180 111 ■ 36 983 55 956 23 785 21 523 12 242 6 467 5 453 125 426
45 367 19 556 1580 680 310 130 50 22 306 58 606 35 243 28 488 13180 5 520 3 230 144 267
27 183 10 395 917 415 195 87 33 12 042 32 111 21 053 17 670 8 426 3 649 2 236 85 811
25 820 7 428 715 241 201 60 — 8 645 35 820 25 443 21 481 10165 3 562 1 791 98 262
20 645 5 351 548 198 173 49 — 6 319 21109 20 327 17 792 8 609 3 092 1 622 ■ ' 78 551
10121 2 360 269 127 52 25 9 . 2 842 11 788 7 099 7 809 3 879 1572 707 32 854
.11 873 ■ 2 467 306 152 63 29 11 3 028 13 098 8 278 9 330 4 823 1 980 897 38 406
3 430 608 74 26 26 10 3 747 3 509 1 735 1972 1386 565 220 9 387
6 485 1 007 138 47 50 17 6 1 265 6 276 3 237 3 763 2 711 1 121 440 17 548
696 135 21 7 . 6 2 — . 171 874 270 333 230 94 39 1840
2 514 470 74 24 27 8 — 603 3 201 1 004 .1 244 881 329 144 6 803
561164 883 585 42 766 13 785 5 556 2 207 1612 949 511 1 210 483 233 603 182 185 101 336 52 444 48 399 1 828 450
204 415 165 475 11 399 4 042 1883 742 501 184 042 283 248 102 128 90 441 50 321 24 558 20 802 571 498
4 990 74 833 1650 381 220 120 20 77 224 85 233 2 010 801 450 160 140 88 794
283 3 625 119 29 21 15 3 3 812 4 043 139 66 43 17 20 4 328
6 263 63 996 3 361 940 300 — 20 68 617 70 839 4 581 1540 720 60 160 77 900
■ 950 8 938 534 175 61 — 6 9 714 9 874 733 285 148 11 ' 35 11 086
10 692 75 054 5 850 1541 340 80 80 82 945 S3 006 8 730 3 701 1 030 430 580 97 477
2 546 16 003 1 391 • 410 95 23 25 17 947 17 725 2 077 974 ■ 287 132 187 21 382
19 613 64 473 5 272 1220 501 150 40 71 656 77 674 11 543 4 900 2 793 930 i  n o 98 950
6 375 18 610 1 658 414 182 55 17 20 936 22 572 3 689 1 694 1 019 357 463 29 794
52173 55 684 4 652 1182 410 120 50 62 098 84 806 28 243 21664 10 050 4 560 3 090 . 152 413
23 444 21 513 1 983 522 194 57 27 24 296 33 646 12 417 10196 4 939 2 309 1 673 65 180
24 647 13 793 1010 440 200 50 — 15 493 40 324 23 865 17 703 7 562 2 810 1 330 93 594
14 736 7 323 585 267 125 36 — 8 336 22 569 14 281 11 030 4 879 1 879 922 55 560
15 982 5 735 535 161 111 40 — 6 582 26 585 18 797 15 063 6 745 1874 852 69 916
12 811 4127 411 131 97 33 — 4 799 20 101 14 961 12 515 5 746 1 633 781 55 737
7 303 1836 210 105 37 13 5 2 206 8 995 5 506 5 976 2 852 1050 349 24 728
8 587 1 906 236 125 45 15 7 2 334 10 015 6 435 7 165 3 547 1 339 448 28 949
2 706 486 58 16 19 4 3 586 2 877 1 441 1629 1091 439 143 7 620
5 122 802 106 29 36 8 5 986 5 135 2 683 3 103 2 146 870 293 14 230
586 113 19 5 ' 5 2 — 144 714 236 290 206 79 35 1560
2 077 393 66 18 24 9 — 510 2 548 873 1 092 779 277 126 5 695
144 955 356 003 22 617 5 991 2143 579 218 387 551 481 053 104 952 73 267 33 499 12 392 7 789 712 952
76 031 83 240 7 089 2120 820 251 90 93 670 148 228 58 288 48120 23 533 8 824 4 948 291 941
42 080 171 783 4 740 1840 640 400 320 179 723 212 273 10140 5 720 3 400 2 280 2 800 236 613
2.827 7 995 320 136 62 41 38 8 592 9 948 692 484 .339 254 382 12 097
79 093 171 696 6 050 1690 720 320 440 180 916 213 917 21190 14 012 9 500 6 520 7 200 272 339
13 257 23 370 914 292 140 65 110 24 891 29123 3 315 2 479 1 856 1 396 1 758 39 927
108 692 101172 4 781 2 040 840 300 300 109 433 142 343 28 611 23 680 16 361 9 980 11 720 232 675
27 007 20 961 1 106 508 217 85 92 22 969 29 756 6 656 5 963 4 389 2 840 3 733 53 337
80 272 46 120 2 010 1 060 540 240 120 50 090 73 734 22 430 21140 12 710 7 720 8 391 146 125
26 620 13 244 639 354 190 86 48 14 561 21 369 7 108 7 110 4 462 2'846 3 351 46 246
71862 28 687 1 741 810 450 250 160 32 098 56 061 26 335 24 964 15 482 8 491 7 221 138 554
32 005 11 056 743 365 208 122 83 12 577 22 174 11 350 11 323 7 300 4 154 3 766 60 067
20 720 5 763 570 240 110 80 50 6 813 18 282 11 378 10 785 5 618 2 710 1900 50 673
12 418 3 031 330 147 70 51 33 3 662 10 091 6 726 6 623 3 546 1 770 1 313 30 069
9 838 1693 180 80 90 20 — 2 063 9 235 6 646 6 418 3 420 1688 939 28 346
7 797 1 198 134 67 76 16 — 1491 6 890 5 303 5 242 2 855 1 459 840 22 589
2 818 524 59 22 15 12 4 636 2 793 1593 1833 1027 522 358 8126
3 248 548 68 26 18 14 5 679 3 018 1 808 2 135 1 264 638 449 9 312
724 122 16 10 7 6 — 161 632 294 343 295 126 77 1 767
1 331 198 31 18 14 10 — 271 1 102 537 641 555 247 145 3 227
110 22 2 2 1 — . — 27 160 34 43 24 ■15 4 280
419 72 7 6 3 — — 88 628 121 ■ 143 97 51 17 1057
416 209 527 582 20149 7 794 3 413 1628 1394 561 960 729 430 128 651 108 918 67 837 40 052 40 610 1 115 498
126 929 81673 4 292 1919 998 490 409 89 781 -134 099 43 616 42 141 26 663 15 655 15 754 277 928
taxed, a p p ea r  here a s  o n e  u n it .
1 9 5 6 54 —
13. Tuloista verotetut yhteisöt ryhm iteltyinä toim ialan, yritysm uodon ja  tulojen suuruuden mukaan
F ör inkom st beskattade sam m anslutningar fördelade efter verksamhetsomräde, företagsform  och inkomstens storlek
Corporations taxed on income, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income
Luku —  Antal — N u m b e r Tulot —  Inkomster —  In c o m e  
Milj. mk —  M il l ,  m k
Toimiala
Verksamhetsomräde 
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities . . 98 203 40 4 345 153 82 239 3
1. Maa- ja metsätalous —■ Jordbruk och skogs- 
hushahning —  Agriculture and forestry......... 96 200 33 4 333 150 81 239 2
2. Kalastus —■ Fiskeri —  Fishing .......................... 2 3 7 — 12 3 1 0 1
II. Teollisuus — Industri —  Industry....................... 1185 4 228 525 3 5 941 1 368 1 633 30 667 685
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries .................................................... 178 583 8 769 248 249 6 888 2
. 2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ............................ 706 2 839 395 3 3 943 776 919 20 872 627
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiixtoteollisuus 
—  Vatten- samt kraftöverföringsverk —  
Water-works and electric power-plants ............ 2 196 113 311 198 4 1 482 ■22
4. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet 
—  Building activity .................................................. 299 610 9 — 918 146 461 1 425 34
III. Kauppa — Handel —  Commerce .............................. 1245 7 124 1 075 629 10 073 2 268 1487 17 609 3 778
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de- 
taljhandel —• Wholesale and retail trade . . . . 1 123 3 417 534 12 5086 770 • 1161 11 048 3 529
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —•. Agentur- och 
förmedlingsaffärer —  Agencies ............................ 52 336 1 ■ 389 99 95 616 0
3. Luottoliike —  Kreditväsen —  Credit banking 13 39 455 347 854 64 119 3 180 212
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 22 — 257 279 63 — 398 __
5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets- 
besittning och skötsel —• Ownership and 
management of real estate...................................... 57 3 310 85 13 3 465 1 272 112 2 367 37
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and com­
munication .......................................... . . ..■ ........ 866 686 139 28 1219 227 Od oc -a 2 050 57
1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways.......... — 3 — — 3 — — 2
2. Huolinta —  Spedition —■ Forwarding........... 31 233 — 3 267 34 46 576 —
3. Meri- ja sisävesiliikenne — • Sjö- och insjöfart 
—  Sea and inland waterways transport........ 72 101 2 8 183 •44 100 900 1
4. Puhelin —  Telefon —  Telephone.................. — 105 117 13 235 101 — 75 42
5. Muu liikenne — • Övrig samfärdsel —• Other 
communication............................. .................... 263 244 20 4 531 241 497 14
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services.......................... 468 755 24 71 1318 245 598 942 12
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — • Tjänster för samhället och näringslivet. 
—  Community and business services..................... 198 156 1 21 376 73 367 174 3
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
toimistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer —  Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o................... .............................................. 196 149 1 3 349 39 366 168 3
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  "Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
sm vices ............................................................................ 2 7 18 27 34 1 6
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  Personal services ...................................................... 270 599 23 50 942 172 . 231 768 9
1. Hotelli-ja ravintolaliike— Hotell-och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants................ 82 272 20 45 419 68 73 382 8
2. Elokuvateatterit ym. ' — ■ Biografteatrar 
m. fl. —  Cinemas etc.................................................. 42 166 4 212 48 56 226
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 98 68 2 — 168 20 59 88 1
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — ■ Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 48 93 1 1 143 36 43 72 0
Yhteensä —  Summa —  Total 3 362 12 996 1803 735 18 896 4 261 . 4 187 51 507 4 535
55 — 1956
Luku tuloluokissa (milj. mk) —  
N u m b er  in  in co m e -c la ss e s  ( M i l l .
Antal i inkomstklasserna 
m k )
(milj. mk) Tulovero — 
Milj. mk —
Inkomstskatt —  I n c o m e  ta x  
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o ' 324 169 76 43 37 n 4 2 2 l ___ 10.1 74.3 o4.6 0.0 85.0
0 322 < 159 74 43 ■ 37 l i 4 2 2 l _ 1 0 1 74 .2 0 .4 0.0 84 .7
2 10 2 — — — — — — — — 0.0 0.1 0 .2 ■— 0 .3
7 32 992 1 567 1196 821 906 635 462 164 , 86 54 50 310.5 9 792.0 215.3 2.2 10 320.0
— . 7 139 201 192 111 92 68 56 18 9 8 14 56 .0 2  201 .0 0 .5 ' — 2 2 5 7 .5
7 22  425 990 777 559 592 424 337 124 67 • 41 32 170 .5 6  665.1 19 8 .4 2.2 7 0 3 6 .2
--- . 1 508 178 38 24 27 20 10 3 5 4 2 0 .6 472 .9 5.6 — 47 9 .1
— 1 920 198 189 127 195 123 59 19 5 1 2 83 .4 453 .0 10 .8 — 5 4 7 .2
772 23 646 3 944 1 978 1 290 1314 768 495 155 71 37 21 254.9 5 553.7 1 200.9 233.4 7 242.9
105 15 843 1 2 4 9 ' 1 083 768 851 54 0 373 121 58 27 16 169 .9 3  516 .2 1 128 .2 33 .6 4 8 4 7 .9
711 167 65 51 43 30 19 9 1 4 ___ 18 .8 194.2 0 .0 — 2 1 3 .0
256 3 767 '4 5 3 170 93 74 36 17 -  2 4 1 4 42 .9 996.9 61 .8 77 .2 1 1 7 8 .8
408 806 .132 48 27 25 13 20 9 2 2 1 ■ ------ 120.2 -----  , 123 .8 2 4 2 .0
3 2 519 1 943 612 351 321 149 66 14 6 3 — 23 .3 726.2 10 .9 0 .8 76 1 .2
43 2 537 334 264 202 193 106 73 30 12 3 2 59.0 652.8 16.3 13.6 741.7
___ 2 1 — 2 ___ — ___ — ___ — — — 0 .5 — — 0 .5
3 625 70 49 31 54 28 17 14 3 1 — 9 .0 183.2 — 1.0 193 .2
15 1 016 30 39 37 14 23 19 9 8 2 2 21 .4 287.6 0 .2 4 .8 3 1 4 .0
23 140 153 37 16 13 9 7 — — — — - 23 .3 11 .8 7.1 42 .2
, 2 754 80 139 116 112 46 30 7 1 — — 28 .6 158.2 4 .3 0 .7 191 .8
57 1609 431 301 194 217 100 56 12 6 1 — 99.9 295.8 3.4 17.5 416.6
13 5 8 7 97 64 47 87 48 26 5 2 — — 71.4 54.6 0.8 13.5 . 140.3
10 547 '  81 58 45 86
«
47 26 5 1 — — 71 .4 52 .8 0 .8 3.1 128.1
33 40 16 6 2 1 1 ___ ___ 1 — — 0 .0 1.8 — 10 .4 12 .2
14 1022 334 237 147 130 52 30 7 4 1 — 28.5 241.2 /  2.6 4.0 ' 276.3
13 476 152 109 54 66 21 11 ' 4 1 1 — 10 .8 320.6 2 .2 ■ ■ 3 .6 137 .2
0 282 82 . 28 30 33 21 15 2 1 ___ ___ 8.3 70 .9 — 0 .1 79 .3
— 148 53 64 34 12 ■ 2 — 1 2 — - 4.4 • 27.3 0 .3 ----- , 3 2 .0
1 116 47 36 29 19 8 4 _ _ ___ ___ 5 .0 22 .4 ■ 0.1 0 .3 27 .8
879 61108 6 445 3 815 2 550 2 667 1620 1090 363 177 96 73 734.4 16 368.6 1 436.5 266.7 18 806.2
1 9 5 6 —  56 —
14. Omaisuudesta verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
För Sörmögenliet heskattade sammanslutningar fördelade efter verksamhetsomräde, iöretagsform och förmögenhetens 
storlek
Corporations taxed on property, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed property
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branch of activity
Luku — Antal — Number Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet—Net 
Milj. mk — Mill, mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture and related activities .. 94 290 50 4 438 516 3 962 32 6
1 . Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushâllning — Agriculture and forestry......... 92 286 48 4 430 513 ■ 3  928 31 6
2. Kalastus — Fiskeri —• Fishing ..................... 2 4 2 — 8 3 34 1 —
II. Teollisuus — Industri — Industry....................... 817 4 972 652 3 6 444 6 874 259 730 5190 27
1 . Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers-
och träförädlingsindustri — Paper- and wood-
working industries . ........................................ 171 733 14 — 9 1 8 - 3 383 106  140 35 —
2 . Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An-
nan fabriks- samt gruvindustri — Other
factories and mining industry : ..................... 455 3  293 407 3 4 1 5 8 2 81 4 133  016 4  601 27
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus
— Vatten- samt kraftöverföringsverk — Wa-
ter-works and: electric power-plants................. 6 262 .2 2 5 — 493 20 15  935 467 —
4 . Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet
— Building activity........................................ 185 68 4 6 — 875 657 4  639 87 —
III. Kauppa — Handel — Commerce'......................... 869 8 759 614 372 10 614 5 836 162 992 27 903 3 312
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 736 3  888 496 12 5 132 3  654 57  079 27  085 42
2. Agentuuri-'ja välitysliikkeet — Agentur- och
förmedlingsaffärer — Agencies ....................... 35 38 9 1 — 425 182 2 330 1 • --
3 . Luottoliike — Kreditväsen —• Credit hanking 26 52 17 . 66 160 675 17  617 37 857
4 . Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 14 — 278 292 — 612 _- 2  295
5 . Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
management of real estate ............................... 72 4  416 100 17 4  605 1 325 85  35 4 780 118
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and corn-
munication ....................... ............................ :. .. 210 769 194 29 1 202 1 178 28 593 623 5 209
1 . Rautatiet — Järnvägar — Railways ........... — 2 — — 2 - - 30 — —
2 . Huolinta — Spedition — Forwarding........... 22 254 - 3 279 81 2 729 — 4
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport........ 74 1 1 9 ' 3 . 10 206 708 22  62 8 5 470
4 . Puhelin — Telefon — Telephone ............... — 134 173 12 31 9 1 0 3 4 558 4  729
5 . Muu liikenne' — Övrig samfärdsel — Other
communication.................................................. 114 260 18 4 396 389 2 172 60 6
V. Palvelukset — Tjänster — Services..................... 179 856 25 90 1150 715 4 903 35 655
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pahe- '
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet
—• Community and business services ................. 77 184 1 41 303 257 521 8 524
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi-
mistot — Arkitekt-, insenjörs-, advokat-
oad. bvräer — Offices for architects, engin- *
eers, solicitors a. o............................................. 76 168 1 3 248 256 487 8 65
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve-
lukset — Övriga tjänster för samhället och *
näringslivet — Other community and business
services .............................................................. 1 16 — 38 55 1 34 _ 459
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
— Personal services ............................................ 102 672 24 49 847 458 4 382 27 131
1 . Hotelli- ja ravintolaliike — Hotel!- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants . ........... 34 297 21 47 39 9 184 2 336 19 128
2. Elokuvateatterit vai. — Biografteatrar
m. fl. — Cinemas etc ....................................... 31 179 — 2 " 212 136 894 __ 3
3. Puhtaanapito —■ Rengöring — Cleaning . . . . 18 76 3 — 97 65 • 581 8 —
4 . Muut henkilökohtaiset palvelukset —■ Övriga
personliga tjänster —• Other personal services 19 120 — — 139 73 5 7 1 ' — —
Yhteensä — Summa — Total 2189 15 646 1505 498 19 848 15119 460 180 33 783 9 209
57 — 195 6
p r o p e r ty Luku omaisuusluokissa (milj. mk) —  Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
N u m b er  i n  p r o p e r ty  c la sses  ( M i l l ,  m k )
Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt — P r o p e r t y  ta x  
Milj. m k— M il l ,  m k
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4 516 157 100 70 28 30 29 13 2 3 2 4 5.2 31.2 0.1 0.0 36.5
4 478 154 99 69 28 29 27 13 2 3 2 4 5.2 30.9 0.1 0.0 36.2
38 3 . 1 1 — 1 2 — — — — 0.0 0.3 ' 0.0 — 0.3
271 821 1480 1 252 1106 546 580 597 371 136 114 116 146 91.2 2 071.3 40.8 0.2 2 203.5
109 558 
\
171 190 159 80 89 73 56 22 23 18 37 58.4 848.3 0.3 — 907.0
140 458 928 743 684 347 387 428 276 103 '81 85 , 96 29.1 1 059.7 36.6 0.2 1 125.6
16 422 169 107 71 31 31 38 17 6 4 7 12 0.1 127.2 3.2 — 130.5
5 383 212 212 192 88 73 58 22 5 6 6 1 . 3.6 36.1 0.7 — 40.4
200 048 1843 1755 1853 922 1016 1265 1130 371 247 122 90 62.2 1 295.2 222.9 25.7 1 606.0
87 860 1 151 1022 994 498 524 443 250 80 76 39 55 31.4 451.1 216.5 0.3 699.3
2 513 195 85 63 23 21 22 8 3 2 1 2 1.5 17.9 0.0 — 19.4
19186 34 21 27 10 12 16 10 9 7 7 7 9.9 140.9 0.2 6.6 157.6
2 907 65 76 65 22 12 21 17 4 4 4 2 __j 4.9 — 17.9 22.8
87 577 398 551 704 369 447 763 845 275 158 71 24 19.4 680.4 6.2 0.9 706.9
85 603 305 260 210 98 96 85 50 25 28 23 22 13.5 227.8 4.6 41.6 287.5
30 __ __ _•_ 1 __ 1 — — — — • --- 0.2 — — 0.2
2 814 67 50 56 24 27 ■ 29 ■11 5 3 6 1 0.5 21.5 — 0.0 22.0
23 811 20 50 30 15 13 5 14 12 15 13 19 io:6 181.0 0.0 3.8 195.4
6 321 143 66 39 17 16 17 8 3 6 2 2 — 8.1 4.1 , 37.8 50.0
2 627 ' 75 94 85 42 39 34 16 5 4 2 — 2.4 17.0 0.5 0.0 19.9
6 308 404 286 201 80 75 66 20 8 4 3 3 5.6 37.6 0.2 5.1 48.5
1310 m 73 55 22 16 18 4 2 — — 1 1.8 3.8 0.1 4.1 9.8
816 85 62 52 16 14 13 4 2 — — 1.8 3.6 0.1 0.5 6.0
494 27 11 3 6 2 5 — — — — 1 0.0 0.2 — 3.6 3.8
4 998 292 213 146 58 59 48 16 6 4 3 2 3.8 33.8 0.1 1.0 38.7
2 667 145 101 72 25 23 14 11 4 2 1 1 1.9 18.1 0.1 1.0 21.1
1033 54 50 43 17 17 24 4 2 1 __ __ 1.1 6.9 — 0.0 8.0
654 40 28 8 8 8 3 — — — 1 1 0.4 4.5 0.0 — 4.9
644 53 34 23 8 11 7 1 __ 1 1 __ 0.4 4.3 — — 4.7
518 291 4189 3 653 3 440 1674 1797 2 042 1584 542 396 266 265 177.7 3 663.1 268.6 72.6 4 182.0
8
—  59 — 1956
Koko maa 
Hela riket 
W h o le  c o u n tr y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T o w n s  a n d  m a rk et to w n s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  co m m u n es
Tuloluokka 
ïnkomstklass 
I n c o m e  c la ss
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst
I n c o m e
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N e t
'p rop erty
Luku. 
Antal 
N u m b er
Tulo
Inkomst
I n c o m e
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N e t
p r o p e r ty
Luku
Antal
N u m b e r
Tulo
Inkomst
In c o m e
Puhdas
omaisuus
Ñetto-
förmögen-
het
N e t
p r o p e r ty
Milj. mk —  M i l l ,  m k Milj. mk — M i l l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.01— 0.29 .......... 794 93 1097 142 16 451 652 77 646
0.30— 0.69 .......... 260 111 791 28 Í1 126 232 100 665
0.60— 0.99 .......... 190 151 1165 17 13 141 173 138 1024
1.00— 1.99 .......... 223 317 1833 32 45 133 191 272 1700
2.00— 3.99 .......... 184 512 . 2 683 47 134 603 137 378 2 080
4.00— 9.99 .......... 99 604 3 290 46 309 1 532 53 295 1 758
10.00— 19.99 .......... 30 409 1990 26 358 1863 4 51 127
20.00— 39.99 .......... 13 365 2 066 13 365 2 066 --- — —
40.00— 99.99 .......... 5 289 1531 5 289 1531 — — —
100.00—199.99 .......... 1 157 1261 1 157 1 261 — — —
200.00—399.99 .......... 2 474 3 978 2 474 3 978 * --- — —
400.00—999.99 .......... 2 1 053 11416 2 1053 11416 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain omaisuudesta
1803 4 535 33101 361 3 224 25 101 1442 1311 8 000
verotetut' ) ............ 289 682 36 173 253 509
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.01— 0.29 ............. 267 35 276 23 3 32 244 32 . 244
0.30— 0.59 ............. 116 51 158 15 6 41 101 45 117
0.60— 0.99 ............. 82 64 230 13 10 136 69 54 94
1.00— 1.99 ............. 68 97 749 31 45 684 37 52 65
2.00— 3.99 ............. 30 87 231 16 50 185 14 37 46
4.00— 9.99 ............. 22 145 5 064 21 139 5 047 1 6 17
10.00—19.99 ............. 7 105 244 7 105 244 — — —
20.00—39.99 ............. 3 90 405 3 90 . 405 -- ; — —
40.00—99.99 ............. 2 133 266 2 133 266 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain omaisuudesta
597 807 7 623 13Í 581 7 040 466 226 583
verotetut1) ............ 60 200 14 146 46 54
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stifteiser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
0.01—0.29 ................. 94 11 240 82 10 233 12 1
0.30—0.69 ................. 19 8 119 17 7 99 2 1
0.60—0.99 .............. 8 6 ' 57 7 6 54 1 0
1.00—1.99 ................. 7 10 370 6 9 368 1 1
2.00—3.99 ................. 8 22 221 8 22 221 — —
4.00—9.99 .................. 2 15 42 2 15 42 — —
Yht. — S:ma — Total 
Vain omaisuudesta
138 72 1049 122 69 1017 16 3
verotetut * ) ............ 68 337 66 335 2
1956 58 —
15. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysm uodon ja  tulon suuruuden mukaan
Beskattade sammanslutningar fördelade enligt iörctagsform  och  inkomstens storlek
Taxed corporations grouped by type of enterprise and size of income
Koko maa t 
Hela riket 
W h o le  co u n tr y
Kaupungit ja kauppalat 
Stiider och köpingar 
T o w n s  a n d  m a rk e t  to w n s
Maalaiskunnat 
Land skommuner 
R u r a l  co m m u n es
Tuloluokka 
lnkomstklass 
I n c o m e  c la ss
Luku
Antal
N u m b er
Tulo
Inkomst
In c o m e
'Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N e t
'prop erty
Luku
Antal
N u m b er
Tulo -
Inkomst
In c o m e
t
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N e t
p r o p e r ty
Luku
Antal
N u m b er
Tulo
Inkomst
In c o m e
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
het
N e t
p r o p e r ty
Mlij. mk — M il l ,  m k Milj. mk — M i l l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k Milj. .mk — M il l ,  m k
Kaikki yhteisöt —• Alla sammanslutningar — All corporations
0.01— 0.29........ 6 445 852 23 340 4 610 616 20 617 1835 236 2 723
0.30— 0.59 ....... 3 815 1643 18 407 2 712 1173 15 767 1103 470 2 640
0.60— 0.99 ....... 2 550 1975 18 188 1 825 1 415 14 649 725 560 3 539
1.00— 1.99 . . . . . 2 667 3 717 27 724 2 059 2 864 23 200 "  608 853 4 524
2.00— 3.99 ....... 1620 4 511 31 352 1 275 3 567 26 241 345 944 5 111
4.00— 9.99 . . . . . 1090 6 746 49 848 930 5 804 43 385 160 942 6 463
10.00— 19.99 ....... 363 5 058 29 920 336 4 676 27 391 27 382 2 529
20.00— 39.99 ....... 177 5 024 35 944 156 4 452 29 768 21 572 6 176
40.00— 99.99 ....... 96 5 741 33 414 89 5 326 30 394 7 415 3 020
100.00—199.99 ....... 31 4 697 26 549 27 4 007 22 843 4 • ' 690 3 706
200.00—399.99 ....... 22 6 334 52 288 21 6 087 50 357 1 247 1 931
400.00—999.99 ....... 16 9 578 90 163 12 7 248 54 685 4 2 330 35 478
10 00 .00— ................. 4 5 232 39 056 3 3 758 32 818 1 1 474 6 238
Yht. — S:ma — Total 18 896 61108 476 193 14 055 50 993 392 115 4 841 10 115 84 078
Vain omaisuudesta
verotetut1) ........... 4 261 42 098 3117 38 410 1 144 3 688
* Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
0.01— 0.29 .........
Registered ; 
238
partnerships
65
and shippim 
174
7 companies 
149 41 104 89 24 70
0.30— 0.59 ......... 1 243 540 1166 810 356 609 433 184 557
0.60— 0.99 ......... 781 602 . 1 381 546 '424 847 235 178 534
1.00— 1.99 ......... '682 932 2 234 516 703 1 566 166 229 668
2,00— 3.99 ......... 265 710 2 089 211 565 1 701 54 145 388
4.00— 9.99 ......... 119 689 1881 105 605 1539 14 ■ 84 342
10.00— 19.99 ......... 25 337 1179 22 293 992 3 44 187
20.00— 39.99 ......... 6 170 2 893 4 106 2 485 2 64 408
40.00— 99.99 ......... 3 142 713 2 92 535 1 50 178
Yht, — S :ma — Total 3 362 4187 13 710 2 365 3185 10 378 997 1002 3 332
Vain omaisuudesta 
verotetut1) ........... . 359 1 409 185 951 174 458
0.01— 0.29.......
Osakeyhtiöt
5 052
— Aktiebol
648
ag — Joint-s 
21553
took compan 
4 214
ies
546 19 797 838 102 1756
0.30— 0.59 ....... 2 177 933 16 173 1 842 793 14 892 335 140 1 281
0.60— 0.99 ....... 1 489 1152 15 355 1242 962 13 471 247 190 1884
1.00— 1.99 ....... 1 687 2 361 22 538 1 474 2 Ö62 20 449 213 299 2 089
2.00— 3.99 ....... 1133 3180 26128 993 2 796 23 531 140 384 2 597
4.00— 9.99 ....... 848 5 293 39 571 756 4 736 35 225 92 557 4 346
10.00— 19.99 ....... 301 4 207 26 507 281 3 920 24 292 20 287 2 215
20.00— 39.99 ....... 155 4 399 30 580 136 3 89L 24 812 19 508 5 768
40.00— 99.99 ....... 86 5177 30 904 80 4 812 28 062 6 365 2 842
100.00—199.99 ....... 30 4 540 25 288 26 3 850 21 582 4 690 3 706
200.00—399.99 ....... 20 5 860 48 310 19 5 613 46 379 1 247 1931
400.00—999.99 ....... 14 8 525 78 747 10 6 195 43 269 4 2 330 35478
1 0 0 0 .00— ................. 4 5 232 39 056 3 3 758 32 818 1 1474 6 238
Yht. — S:ma — Total 12 996 51 507 420 710 11076 43 934 348 579 1920 7 573 72 131
Vain omaisuudesta
verotetut' ) ........... 3 485 39 470 2 816 36 805 669 2 665
•\ Beskattade endast för förmögenhet.1— T a x ed  o n  p ro p e r ty  o n ly .
1 9 5 6 —  60 —
16. Verotetut yhteisöt ryhm iteltyinä yritysm uodon ja  omaisuuden suuruuden m ukaan
Beskattade sam m anslutningar fördelade enligt företagsform  och  lörm ögenhetens storlek
Taxed corporations grouped by type of enterprise and size of property
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
P r o p e r t y  c la ss
Milj. ink —  M il l ,  m b
Koko maa 
Hela riket 
W h o le  c o u n tr y
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T o w n s  a n d  m a rk et tow n s
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R u r a l  co m m u n es
Luku
Antal
N u m b e r
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
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In c o m e
Milj. mk — M il l ,  m b Milj. mk — M il l ,  m b Milj. mk — M il l ,  m b
Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar —  All corporations
0.2— 0.9 ........ 4189 2 088 512 3120 1543 417 1069 545 95
1.0— 1.9 ........ 3 653 5167 1330 2 562 3 622 1 023 1091 1 545 307
2.0— 3.9 ........ 3 440 9 716 2 220 2 534 7 170 1759 906 2 546 461
4.0— 5.9 ........ 1674 8124 1 561 1 238 5 998 1 212 436 2126 349
6.0— 9.9 ........ 1797 13 850 2 545 1 355 10 417 1999 442 3 433 546
10.0— 19.9 ........ 2 042 29 127 4 306 1655 23 785 B 564 387 5 342 742
20.0— 39.9 ........ 1 584 44 381 4 407 1392 39 033 3 765 192 5 348 642
40.0— 59.9 ........ 542 26114 2 379 496 23 907 2114 46 2 207 265
60.0— 99.9 ........ 396 30 269 3 088 360 27 579 2 840 36 2 690 248
100.0— 199.9 ........ 266 36 831 4 602 244 33 618 4 259 22 3 213 343
200.0— 399.9 ........ 124 34151 4 047 109 30 224 3 722 15 3 927 325
400.0— 999.9 ........ T o 43 893 5 496 61 35 410 4 534 14 8 483 962
1000.0—1999.9 ........ 28 . 39 846 3 737 24 33 526 2 934 4 6 320 803
2 000.0—3 999.9 ........ 19 54 003 6 481 19 54 003 6 481 * --- — —
4 000.0— ................... 19 140 731 11800 15 100 690 8 400 4 . 40 041 3 400
Yht. — S:ma —  Total 19 848 518 291 58 511 15184 430 525 49 023 4 664 87 766 9 488
Vain tuloista vero-
tetut *) ................. 3 309 2 597 1988 1970 1321 627
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistoyhtiot — Oppna, kommandit- ooh rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
1.0— 1.9 ........ 829 1180 520 490 700 363 339 480 157
2.0— 3 .9 ........ 655 1830 669 415 1165 496 240 665 173
4.0— 5 .9 ........ 261 1243 365 164 786 271 97 457 94
6.0— 9 .9 ........ 203 1522 ■ 405 130 970 297 73 552 .108
10.0— 1 9 .9 ........ 129 1725 474 97 . 1319 382 32 406 • 92
20.0— 39.9 ........ 59 1588 264 51 1380 237 8 208 27
40.0— 59.9 ........ 12 541 54 10 453 48 2 88 6
60.0— 99.9 ........ 6 473 52 5 410 48 1 63 4
100.0— 199.9 ........ 8 1237 198 4 634 91 4 603 107
200.0— 399.9 ........ 6 1751 123 5 1483 96 1 268 27
2 000.0—3 999.9 ........ 1 2 029 24 1 2 029 24 — — —
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
2169 15119 3148 1372 I l  329 2 353 797 3 790 795
tetut*) ................. 1 552 
Osakeyhtiö — Aktieboi
1 039 
ag — Joint-i
1178 
lock companies
832 374 207
0.2— 0.9 .. . . . . 3 697 1842 454 3 000 1 485 392 697 357 62
1.0— 1.9 ........ 2 487 3 509 752 1986 2 799 642 501 .710 110
2.0— 3.9 ........ 2 469 6 999 1 419 2 027 5 750 1 229 442 1 249 190
4.0— 5 .9 ........ 1 228 5 969 1 059 1026 4 979 906 202 990 153
6.0— 9 .9 ........ 1369 10 583 1 845 1178 9 088 1611 . 191 1 495 234
10.0— 1 9 .9 ........ 1688 24 325 3 358 1 499 21665 2 997 189 2 660 361
20.0— 39.9 ........ 1382 38 884 3 596 1 286 36181 3 297 96 2 703 ,299
40.0— 59.9 ........ 490 23 664 •2 079 462 22 298 ■ 1 905 28 1366 ■ 174
60.0— 99.9 ........ 357 27 275 2 746 328 25 122 2 538 29 2 153 208
100.0— 199.9 ........ 240 33 062 4128 222 30 452 3 892 18 2 610 236
200.0— 399.9 ........ 107 29 499 3 556 93 25 840 3 258 14 3 659 • 298
400.0— 999.9 ........ 73 43 040 5 351 59 34 557 4 389 14 8 483 962
1000.0—1999.9 ........ 26 37 262 3 378 22 30 942 2 575 4 6 320 803
2 000.0—3 999.9 ........ 17 49 319 6184 17 49 319 6184 — — —
4 000.0— ................... 16 124 948 10 740 12 84 907 . 7 340 4 40 041 3 400
Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista vero-
15 646 460 180 50 645 13 217 385 384 43 155 2 429 74 796 7 490
tetut *) .................. 835 862 675 779 160 83
*) Beskattade endast för inkomst. —  T a x e d  o n  in c o m e  o n ly .
—  61 — 195 6
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in c o m e
Milj. mk —  M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k Milj. mk — M il l ,  m k
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.2— 0 .9 ....... 358 176 46 52 25 17 306 151 29
10— 1 .9 ....... 216 308 36 39 58 7 177 250 29
2.0— 3 .9 ....... 222 ■ 623 97 .56 154 21 166 469 76
4 0— 6 .9 ....... 147 725 111 29 137 22 118 588 89
6 0— 9.9 . . . . . 197 1 539 ' 228 27 210 31 170 1 329 197
10 0— 1 9 .9 ....... 193 2 637 395 32 433 118 161 2 204 277
20.0— 39.9 ....... 123 3 416 470 37 1028 159 86 2 388 311
40.0— 59.9 ....... 30 1 431 189 14 678 104 16 . 753 85
60.0— 99.9 ....... 23 1 784 257 18 ’ 1407 221 5 377 36
100.0— 199.9 ........ 11 1 554 250 11 1 554 ; 250 — — —
200.0— 399.9 ........ 8 2 083 256 8 2 083 256 ■ --- — —
400.0— 999.9 ....... 2 853 145 2 853 145 — — —
1000.0—1999.9 ....... 2 2 584 359 2 2 584 359 — — —
2 000.0—3 999.9 ....... 1 2 655 273 1 2 655 273 — — —
4 000.0— ................... 2 11 415 1 052 2 11 415 1 052 — —
Yht. — S :ma — Total 1535 33 783 4164 33« 25 274 3 035 1205 8 509 1129
Vain tuloista vero­
tetut *) ................. 557 371 67 189 490 182
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.2— 0.9 . . . . . 72 39 6 12 5 ■ 2 60 34 4
1.0— 1.9 ........ 80 113 18 11 15 9 69 98 9
2.0— 3.9 ....... 68 190 23 12 33 2 ■ 56 157 21
4.0— 5.9 ....... 25 123 23 6 32 10 19 91 13
6.0— 9.9 ....... 11 80 60 3 23 53 : 8 57 7
10.0— 19.9 ....... 20 275 76 16 221 64 4 54 12
20.0— 39.9 ....... 12 316 57 10 267 52 2 49 5
40.0— 59.9 ....... 8 376 56 8 376 56 — — —
6Ö.0— 99.9 ....... 5 389 28 4 292 28 1 97 0
100.0— 199.9 ....... 5 736 21 5 736 21 — — —
200.0— 399.9 ....... 3 818 112 3 818 112 — — —
4 000.0— 1 4 368 8 1 4 368 8 —
Yht. — S ma — Total 310 7 823 488 91 7 186 417 219 637 71
Vain tuloista vero-
164 293 155tetut ’ ) 347 319 i 54
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
0.2— 0.9 ............. 62 31 6
1.0— 1.9 ............. 41 57 4
2.0— 3.9 ............. 26 74 12
4.0— 5.9 ............. 13 64 3
6.0— 9.9 ............. 17 ■ 126 7
10.0— 19.9 ............. 12 165 3
20.0— 39.9 ............. 8 177 20
40.0— 59.9 ............. 2 102 1
60.0— 99.9 ............. 5 348 5
100.0—199.9 ............. 2 242 5
Yht. — S :ma — Total 188 1386 66
Vain tuloista vero­
tetut *) ................. 18 . 6
56 28 6 • 6 3
36 50 2 5 7
24 68 . 11 2 6
13 64 3 — —
17 126 7 — —
11 147 3 1 18
8 177 20 — —
2 102 1 — —
5 348 5 — —
2 242 5 — —
174 1352 63 14 34
14 6 4
0
2
1
0
3
0
